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Nur Lia Afriza, Pengembangan Sistem Pengelolaan Obat Pada Instalasi Farmasi 
Puskesmas Seroja Bekasi Berbasis Web 
Pembimbing: Tri Astoto Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D. 
Pengelolaan obat di Puskesmas memiliki peran yang signifikan karena bertujuan 
untuk menjamin ketersediaan obat. Ketersediaan obat di Puskesmas dipengaruhi 
oleh proses pengadaan obat yang dilakukan. Permasalahan yang terjadi pada 
Puskesmas Seroja terkait pengelolaan obat yaitu adanya perbedaan jumlah stok 
obat pada buku dengan data fisik. Perbedaan ini salah satunya disebabkan oleh 
kesalahan dalam pencatatan obat masuk dan obat keluar. Pencatatan yang salah 
akan menyulitkan apoteker dalam membuat laporan LPLPO (Laporan Pemakaian 
dan Lembar Permintaan Obat) dan laporan stock opname obat. Apoteker juga 
akan kesulitan dalam menghitung perencanaan kebutuhan obat. Perencanaan 
yang salah mengakibatkan pembelian obat yang tidak terencana namun harus 
segera dipenuhi sehingga beberapa obat mengalami kelebihan stok atau 
kekurangan stok. Sistem pengelolaan obat dibangun untuk mengatasi 
permasalahan-permasalahan tersebut. Sistem ini diharapkan dapat membantu 
proses pengelolaan obat terutama dalam pencatatan dan pelaporan serta 
mempermudah penghitungan perencanaan kebutuhan obat. Proses 
pengembangan sistem ini dilakukan dengan menggunakan model waterfall. 
Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi literatur, tahap kebutuhan, 
perancangan, implementasi, pengujian dan penarikan kesimpulan. Sistem ini 
menggunakan teknologi web yang memungkinkan sistem dapat diakses dengan 
mudah melalui web browser. Sistem ini telah diuji dengan pengujian white box 
testing untuk pengujian unit dan pengujian integrasi serta black box testing untuk 
pengujian validasi. Semua pengujian yang dilakukan menghasilkan status valid. 




Nur Lia Afriza, Development of a Web-Based Medicines Management System at 
The Pharmacy Center of Puskesmas Seroja Bekasi 
Supervisor: Tri Astoto Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D. 
Medicines management at a health center has a significant role because it aims to 
ensure the availability of medicines. The availability of medicines at a health center 
is affected by the medicines procurement process. The problem of medicines 
management at Seroja Health Center is the difference in the amount of medicines 
stock that is recorded in books with the physical data. One of the reasons is caused 
by human error in the process of recording incoming medicines and outgoing 
medicines.  The wrong recording will make it difficult for the pharmacist to make 
medicines expenditure report and medicines stock report. The pharmacist will also 
have difficulty in calculating medicines needs planning. Incorrect planning can 
make ordering unplanned medicines that have to be fulfilled immediately cause 
some medicines are over-stock or lack of stock. Medicines management system 
was developed to overcome these problems. This system is expected to help the 
process of medicines management at Seroja Health Center, especially in recording, 
reporting, and simplifying the calculation of medicines needs. The process of 
developing this system is done using the waterfall model. The stages performed in 
this research include literature review, requirements, design, implementation, 
testing, and decision-making. This system uses web technology that allows it to be 
accessed easily through a web browser. This system has been tested using white 
box testing for unit testing and integration testing and black box testing for 
validation testing. The results from all testing give valid status. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Puskesmas  adalah  unit pelaksana  teknis  Dinas  Kesehatan kabupaten/kota. 
Puskesmas merupakan sarana yang  menjadi  ujung  tombak pembangunan  
kesehatan  yang  langsung memberikan  pelayanan  kesehatan terhadap 
masyarakat di wilayah kerjanya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 
tahun 2014 (2014), pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas yaitu 
pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan 
penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dan  
berkesinambungan.   
Pelayanan  kefarmasian merupakan salah satu pelayanan yang diberikan 
Puskesmas. Obat merupakan unsur penting  yang digunakan pada sebagian besar 
pelayanan kesehatan terutama pelayanan kefarmasian sehingga ketersedian obat 
yang mencukupi sangat diperlukan. Biaya untuk pengadaan obat merupakan 
bagian yang cukup besar dari anggaran kesehatan. Biaya pengadaan obat di 
beberapa negara maju berkisar antara 10%-15% dari anggaran kesehatan dan di 
negara berkembang berkisar antara 35%-60% dari anggaran kesehatan.  
Puskesmas Seroja merupakan salah satu Puskesmas yang berada di Kota 
Bekasi, Jawa Barat. Puskesmas Seroja melayani sekitar 96.267 jiwa di wilayah 
kerjanya dengan rata-rata pasien yang datang berkunjung sekitar 100-150 per 
hari. Ketersediaan obat pada Puskesmas Seroja dipengaruhi oleh proses 
pengadaan obat yang dilakukan. Pengadaan obat di Puskesmas Seroja dilakukan 
dengan menyerahkan daftar rencana kebutuhan obat ke Dinas Kesehatan Kota 
Bekasi pada awal tahun. Penghitungan perencanaan obat dilakukan terlebih 
dahulu sebelum melakukan pengadaan obat. Perencanaan obat  digunakan untuk 
memperkirakan kebutuhan obat selama satu tahun. Menurut Keputusan Menteri 
Kesehatan No. 1121/MENKES/SK/XII/2008 Tahun 2008 (2008), proses 
penghitungan perencanaan kebutuhan obat dapat dilakukan dengan dua metode 
yaitu metode konsumsi dan metode morbiditas. Perencanaan obat pada 
Puskesmas Seroja menggunakan metode konsumsi. Pengadaan obat didasarkan 
pada jumlah pemakaian obat karena dapat diketahui jumlah dan jenis obat yang 
diperlukan serta percepatan pergerakan obat. Percepatan pergerakan obat 
menandakan bahwa obat tersebut laku atau tidak. Laju pergerakan obat yang 
semakin cepat membuktikan bahwa obat tersebut laku sehingga perlu disediakan 
lebih banyak.  
Permasalahan yang terjadi di Puskesmas Seroja yaitu adanya perbedaan 
jumlah stok obat antara pencatatan pada buku dengan data fisik. Perbedaan ini 
salah satunya disebabkan adanya kesalahan dalam pencatatan penerimaan obat 
dan pengeluraan obat. Pencatatan yang salah akan memengaruhi pembuatan 
Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan laporan stock 
opname obat. Laporan stock opname obat merupakan laporan tahunan yang 




sedangkan LPLPO merupakan laporan bulanan. LPLPO digunakan sebagai acuan 
dalam membuat perencanaan kebutuhan obat. Petugas yang berwenang yaitu 
apoteker akan menghitung perencanaan kebutuhan obat dengan menjumlahkan 
pemakaian obat dalam satu tahun. Jumlah pemakaian obat tiap bulannya dapat 
dilihat dari laporan LPLPO. Apoteker harus teliti dalam menghitung jumlah 
pemakaian masing-masing obat karena jika salah akan memengaruhi perencanaan 
kebutuhan obat. Perencanaan yang salah dapat mengakibatkan pembelian obat 
yang tidak terencana namun harus segera dipenuhi sehingga beberapa obat 
mengalami kekurangan stok atau kelebihan stok. Kelebihan stok obat 
mengakibatkan terjadinya pemborosan dalam penganggaran, membengkaknya 
biaya untuk pengadaan dan penyimpanan serta dapat terjadi penumpukan obat 
di gudang. Obat yang terlalu lama disimpan dapat rusak dan kedaluwarsa sehingga 
perlu adanya penghapusan obat. 
Sistem pengelolaan obat ini dibangun untuk mengatasi permasalah-
permasalahan tersebut. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan petugas 
Puskesmas dalam aspek pengelolaan obat mulai dari perencanaan dan  pengadaan 
obat yang sesuai kebutuhan hingga tahap pencatatan dan pelaporan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam pengembangan sistem pengelolaaan obat 
berdasarkan paparan latar belakang adalah sebagai berikut: 
1. Apa saja kebutuhan sistem pengelolaan obat pada Instalasi Farmasi Puskesmas 
Seroja? 
2. Bagaimana hasil perancangan dan implementasi sistem pengelolaan obat pada 
Instalasi Farmasi Puskesmas Seroja? 
3. Bagaimana hasil pengujian sistem pengelolaan obat pada Instalasi Farmasi 
Puskesmas Seroja? 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan sistem pengelolaan 
obat pada Puskesmas Seroja yang diharapkan dapat membantu apoteker dalam 
melakukan pengelolaan obat terutama pada tahap perencanaan kebutuhan obat. 
1.4 Manfaat 
Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini untuk pihak Puskesmas antara 
lain: 
1. Dapat memudahkan proses pengelolaan obat terutama dalam 
merencanakan pengadaan obat sesuai dengan kebutuhan. 
2. Dapat memudahkan pembuatan Laporan Pemakaian dan Lembar 
Permintaan Obat (LPLPO). 





1.5 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang terdapat pada penilitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengembangan sistem ini hanya berfokus pada proses pengelolaan obat 
yang ada pada Puskesmas Seroja saja dan tidak membahas mengenai 
Puskesmas pembantu. 
2. Obat yang dikelola merupakan obat yang tercantum dalam Daftar Obat 
Esensial Nasional (DOEN) dan tidak terdapat obat yang termasuk dalam 
golongan narkotika. 
3. Sistem pengelolaan obat pada Instalasi Farmasi Puskesmas Seroja 
dibangun pada platform web. 
4. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 
teknologi HTML, CSS, Javascript dan menggunakan framework Codeigniter. 
5. Sistem menggunakan basis data MySQL. 
6. Tahapan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan meliputi tahap 
kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. 
1.6 Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan memberikan gambaran dan uraian tentang 
penelitian ini.  Sistematika pembahasan yang disusun adalah sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang pengembangan sistem 
pengelolaan obat, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan 
sistematika pembahasan. 
BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN  
Bab ini akan membahas tentang kajian pustaka seperti terori-teori dan 
referensi yang berhubungan dan menunjang dalam mendasari pengembangan 
sistem pengelolaan obat.  
      BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini akan membahas tentang metode dan langkah kerja yang digunakan 
dalam pengerjaan pengembangan sistem pengelolaan obat. Langkah kerja 
tersebut meliputi studi literatur, kebutuhan, perancangan, implementasi, 
pengujian dan penarikan kesimpulan. 
BAB 4 KEBUTUHAN 
Bab ini akan membahas mengenai rincian kebutuhan sistem yang akan 
dikembangkan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fungsional dan 
kebutuhan non fungsional. Pemodelan kebutuhan juga dibahas pada bab ini. 
BAB 5 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 
Bab  ini  membahas tentang perancangan dan implementasi. Perancangan 
akan membahas mengenai proses-proses  perancangan  untuk  memenuhi  




arsitektur, perancangan data, perancangan komponen dan perancangan 
antarmuka. Implementasi akan  menguraikan  tentang proses implementasi sesuai 
dengan hasil perancangan yang terdiri dari implementasi data, implementasi kode 
program, implementasi antarmuka. 
BAB 6 PENGUJIAN 
Bab  ini  menguraikan tentang  pengujian  yang  dilakukan  untuk menguji dan  
mengevaluasi apakah  sistem yang  telah  dibuat  terdapat kesalahan. Pengujian 
yang dilakukan terdiri dari pengujian unit, pengujian integrasi dan pengujian 
validasi. Pengujian dilakukan menggunakan dua teknik pengujian yaitu white box 
testing dan black box testing.   
BAB 7 PENUTUP 
Bab  ini  menguraikan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari penelitian 
sesuai dengan tahap kebutuhan, perancangan, implentasi dan pengujian serta  






BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN 
 Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini akan membahas mengenai penelitian-penelitian sebelumnya 
yang dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Penelitian yang 
dilakukan oleh Nasir, Santoto, dan Kridalukmana (2014) menjelaskan mengenai 
sistem pengelolaan obat yang ada pada Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Pekalongan berbasis web. Lingkup kerja dari sistem ini meliputi 
penerimaan obat dari pemasok, pendistribusian obat ke Puskesmas, pemberian 
obat ke Puskesmas, penerimaan data pemakaian dan permintaan obat dari 
Puskesmas, mengelola persediaan Instalasi Farmasi Puskesmas dan juga 
pembukuan laporan.  
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Zuhri dan Rejeki (2013) menjelaskan 
mengenai proses pembangunan sistem inventory obat pada Puskesmas Sukorejo. 
Lingkup kerja dari sistem ini meliputi proses pembelian dan penjualan obat pada 
apotek Puskesmas sehingga memudahkan apoteker dalam mengelola obat dan 
membuat laporan. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan 
dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan dan perbedaan dari kedua 
penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada 
Tabel 2.1. 
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2.2 Pengelolaan Obat di Puskesmas Seroja 
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1121/MENKES/SK/XII/2008 Tahun 
2018 (2008), obat merupakan bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk 
memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 
rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, peningkatan kesehatan 
dan kontrasepsi termasuk produk biologi. Obat memegang peranan penting dalam 
pelayanan kesehatan karena merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan 
derajat kesehatan. Ketersediaan obat harus terjamin dalam jumlah dan jenis yang 
mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Ketersediaan obat yang tepat perlu adanya 
pengelolaan obat yang baik.  
Pengelolaan obat merupakan rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek 
perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pengadaan, 
pendistribusian dan pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan 
yang dikelola secara optimal demi tercapainya jumlah dan jenis obat yang tepat 
(Mangindara et al, 2012).  Pengelolaan  kebutuhan  obat  di Puskesmas 
dilaksanakan  oleh  apoteker  yang  dibantu  dengan asisten  apoteker. Pengelolaan  
obat  perlu  dilaksanakan dengan  baik agar ketersediaan  dan  keterjangkauan  
pelayanan  obat yang  rasional,  efektif,  dan efisien dapat terjamin. Pengelolaan 
obat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan tenaga 
kefarmasian dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Puskesmas 
bertanggung  jawab  kepada  Dinas  Kesehatan  kabupaten/kota. Pihak yang 
terlibat dalam pengelolaan obat memerlukan komunikasi yang baik agar dapat  
menerima  berbagai  informasi  terkait  pengelolaan  obat (Istinganah, Danu, & 
Santoso, 2006). 
2.2.1 Perencanaan Obat 
Perencanaan obat merupakan salah satu kegiatan yang mendasari proses 




jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas (Depkes RI,  2003). 
Penetapan jenis dan jumlah obat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan 
dasar merupakan tujuan dari perencanaan obat. Menurut Keputusan Menteri 
Kesehatan No. 1121/MENKES/SK/XII/2008 Tahun 2008 (2008), perencanaan 
kebutuhan obat memiliki beberapa tahapan yaitu:  
1. Tahap Pemilihan Obat 
Pemilihan obat merupakan tahapan untuk menentukan obat yang 
memang diperlukan sesuai dengan pola penyakit dan jumlah penduduk di 
wilayah kerja Puskesmas. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 
1121/MENKES/SK/XII/2008 Tahun 2008 (2008), pemilihan obat didasarkan 
pada obat generik terutama yang tercantum dalam Daftar Obat Esensial 
Nasional (DOEN) dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan yang masih berlaku. 
2. Tahap Kompilasi Pemakaian Obat 
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1121/MENKES/SK/XII/2008 
Tahun 2008 (2008), kompilasi pemakaian obat adalah penghitungan data 
pemakaian obat di unit pelayanan kesehatan, yang bersumber dari 
Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Kompilasi 
pemakaian obat dilakukan untuk mengetahui jumlah pemakaian bulanan 
masing-masing obat pada Puskesmas selama satu tahun. Kompilasi 
pemakaian obat juga dapat  digunakan sebagai dasar untuk menghitung 
stok optimum. 
3. Tahap Perhitungan Kebutuhan Obat 
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1121/MENKES/SK/XII/2008 
Tahun 2008 (2008), perhitungan secara tepat diperlukan pada 
perencanaan kebutuhan obat untuk dapat merencanakan obat yang tepat 
jenis, jumlah, waktu dan mutu yang terjamin. Kebutuhan obat dapat 
dihitung dengan menggunakan dua metode yaitu metode konsumsi dan 
metode morbiditas.   
a. Metode Konsumsi  adalah metode yang didasarkan pada analisis data 
konsumsi obat tahun sebelumnya. Penghitungan metode konsumsi 
dapat dilihat pada Persamaan 2.1. 
𝑨 = (𝑩 + 𝑪 + 𝑫) − 𝑬                                                                  (2.1) 
Berikut ini penjelasan untuk persamaan 2.1. 
A = rencana pengadaan 
B = pemakaian rata-rata x 12 bulan 
C = stok pengaman (10% - 20%) 
D = waktu tunggu 3-6 bulan  
E = sisa stok 
b. Metode Morbiditas 
Metode morbiditas merupakan perhitungan kebutuhan obat 




perkembangan pola penyakit, perkiraan kenaikan kunjungan, waktu 
tunggu, dan stok pengaman.  
Langkah-langkah perhitungan metode morbiditas yaitu:   
1. Menetapkan pola morbiditas penyakit berdasarkan kelompok 
umur - penyakit. 
2. Menyiapkan data populasi penduduk. Populasi penduduk akan 
dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dengan pembagian 
umur antara:  
•   0 s/d 4 tahun.  
•   5 s/d 14 tahun.  
•   15 s/d 44 tahun.  
•   ≥  45 tahun. 
3. Menyiapkan data masing-masing penyakit pertahun pada 
kelompok umur yang ada. 
4. Menghitung frekuensi kejadian masing-masing penyakit 
pertahun pada kelompok umur yang ada.  
5. Menghitung jenis, jumlah, dosis, frekuensi dan lama pemberian 
obat menggunakan pedoman pengobatan yang ada.  
6. Menghitung jumlah obat yang harus diadakan untuk tahun yang 
akan datang. 
4. Tahap Proyeksi Kebutuhan Obat 
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1121/MENKES/SK/XII/2008 
Tahun 2008 (2008), proyeksi kebutuhan yaitu menghitung kebutuhan obat 
dengan mempertimbangkan data pemakaian obat dan jumlah sisa stok 
pada periode yang masih berjalan dari berbagai sumber anggaran. 
5. Tahap Penyesuaian Rencana Pengadaan Obat 
Penyesuain rencana pengadaan obat dengan jumlah dana yang tersedia 
menghasilkan beberapa informasi seperti jumlah rencana pengadaan, 
skala prioritas masing-masing jenis obat dan jumlah kemasan. Menurut 
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1121/MENKES/SK/XII/2008 Tahun 2008 
(2008), informasi yang diperoleh pada saat penyesuain rencana pengadaan 
obat berguna  untuk rencana pengadaan obat tahun yang akan datang.  
Perencanaan obat  pada Puskesmas Seroja dilakukan oleh apoteker dibantu 
dengan asisten apoteker pada saat akhir tahun atau awal tahun. Perencanaan 
dilakukan untuk menentukan kebutuhan obat selama satu tahun dengan 
mempertimbangkan pemakaian tahun sebelumnya. Penghitungan kebutuhan 
obat Puskesmas Seroja diperoleh dari kebutuhan per bulan dikalikan  15 bulan 
karena terdapat 3 bulan untuk waktu tunggu kedatangan (Lampiran A). 
Penambahan bulan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan 
obat. Penghitungan dana kebutuhan obat dapat dilihat pada Persamaan 2.2. 
𝒂 = 𝒃 𝒙 (𝒄 𝒙 𝟏𝟓)                                                                                                  (2.2) 
Penjelasan untuk Persamaan 2.3 adalah sebagai berikut: 




b =  Harga satuan setiap obat. 
c =  Rata-rata kebutuhan obat per bulan. 
 Kegiatan yang dilakukan pada saat akhir tahun atau awal tahun tidak hanya 
berkutat pada perencanaan kebutuhan obat tetapi juga penghitungan stock 
opname obat per 31 Desember. Kegiatan yang dilakukan yaitu menghitung jumlah 
persediaan obat di gudang. Penghitungan ini digunakan sebagai pengecekkan 
apakah jumlah obat yang tersisa telah sesuai dengan pencatatan dan pelaporan 
yang telah dilakukan. Penghitungan juga bertujuan untuk mengecek tanggal 
kedaluwarsa setiap obat. Daftar usulan kebutuhan obat dan laporan stock opname 
yang selesai dibuat kemudian diserahkan kepada kepala Puskesmas untuk 
ditandatangani. Pengadaan obat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari 
kepala Puskesmas. 
2.2.2 Pengadaan Obat 
Pengadaan merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan obat yang telah 
direncanakan dan disetujui melalui pembelian, baik secara langsung maupun 
melalui distributor, produksi  sediaan farmasi baik steril maupun non steril serta 
dari sumbangan. Pengadaan  obat  bertujuan untuk  memenuhi kebutuhan  obat 
pada setiap unit pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan pola penyakit di 
wilayah  kerja  Puskesmas  (Depkes RI,  2003). Pengadaan  obat  memiliki tiga  
syarat  penting  yang harus  dipenuhi yaitu sesuai  rencana, sesuai kemampuan 
dan sistematis  atau  cara  pengadaan  sesuai ketentuan (Seto, Nita, & Triana, 
2012).  Pengadaan obat perlu memperhatikan beberapa hal yang yaitu: 
1. Kriteria obat / memilih metode pengadaan 
2. Persyaratan pemasok 
3. Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan obat 
4. Penerimaan dan pemeriksaan obat 
5. Pemantauan status pesanan 
Pengadaan obat perlu ditetapkan waktunya agar sesuai dengan perencanaan. 
Penetapan waktu pengadaan obat didasarkan dari analisis data berikut: 
a. Sisa stok dengan memperhatikan waktu 
b. Jumlah obat yang akan diterima sampai dengan akhir tahun anggaran 
c. Rata-rata pemakaian 
d. Waktu tunggu/Lead Time 
Data-data tersebut dapat digunakan untuk menentukan profil pemakaian obat, 
penetapan waktu pesan dan waktu kedatangan obat. 
Pengadaan obat pada Puskesmas Seroja mengacu pada perencanaan yang 
telah dilakukan. Pengadaan obat dilakukan dengan mengajukan permintaan obat 
ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan menyerahkan daftar rencana kebutuhan 




2.2.3 Penerimaan dan Penyimpanan Obat  
Penerimaan  obat  merupakan kegiatan menerima obat dari unit  pengelola 
yang  lebih  tinggi  kepada  unit  pengelola  dibawahnya (Depkes RI,  2003). 
Pemeriksaan perlu dilakukan saat proses penerimaan obat. Pemeriksaan 
bertujuan untuk mengetahui apakah jenis dan jumlah obat yang diterima telah 
sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Obat yang telah diterima, kemudian 
disimpan pada gudang.  Penyimpanan  obat  bertujuan untuk memelihara mutu 
obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga 
kelangsungan persediaan dan memudahkan pencarian serta pengawasan. 
Penyimpanan obat dilakukan untuk menjaga mutu obat sehingga tempat dan 
kondisi pada ruang penyimpanan harus memenuhi persyaratan yang ada. Kegiatan 
yang dilakukan dalam penyimpanan obat adalah sebagai berikut: 
1. Penyusunan stok obat 
Obat disusun menurut bentuk sediaan dan alfabetis dengan prinsip FEFO (First 
Expired First out) dan FIFO (First In First Out). 
2. Pencatatan stok obat 
Semua yang berhubungan dengan mutasi obat mulai dari penerimaan, 
pengeluaran, hilang, rusak atau kedaluwarsa harus segera dicatat pada kartu 
stok obat. 
3. Pengamatan mutu obat 
Penyimpanan obat dapat memengaruhi mutu obat. Perubahan ini 
dipengaruhi oleh faktor fisik maupun kimiawi. Perubahan ini dapat diamati 
secara visual. Teknik organoleptik dilakukan apabila perubahan tidak bisa 
diamati secara visual. Teknik organoleptik yaitu dilakukan sampling untuk 
teknik pengujian. 
Penerimaan obat pada Puskesmas Seroja dilakukan oleh petugas gudang. 
Petugas gudang bertugas untuk melakukan pengecekkan pada obat yang datang 
kemudian mencatatnya pada  buku gudang. Obat disimpan dalam satu ruangan di 
mana terdapat beberapa rak yang dibentuk menjadi seperti huruf U. Penyusunan 
dilakukan dengan menggunakan prinsip FEFO (First Expired First Out) dan FIFO 
(First In First Out). Penyusunan ini bertujuan untuk mempermudah pemeliharaan 
obat dan pembuatan laporan stok obat. Proses bisnis perencanaan obat, 
pengadaan obat, dan penerimaan obat diilustrasikan pada Gambar 2.1. 
2.2.4 Penyaluran Obat atau Distribusi Obat 
Penyaluran obat  merupakan kegiatan pengeluaran  obat untuk  memenuhi  
kebutuhan sub  unit  pelayanan kesehatan (Depkes RI,  2003). Penyaluran obat 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat sub unit pelayanan kesehatan yang 
ada pada Puskesmas. Sub-sub unit pada Puskesmas dan jaringannya antara lain: 
1. Sub unit pelayanan kesehatan di dalam lingkungan Puskesmas 
2. Puskesmas pembantu 






Pendistribusian ke sub unit dilakukan dengan cara pemberian obat sesuai 
dengan resep yang diterima (floor stock), pemberian obat per sekali minum 
(dispending dosis unit) atau kombinasi keduanya. Pendistribusian ke jaringan 
Puskesmas dilakukan dengan cara memberikan obat sesuai dengan kebutuhan 
(floor stock). Kegiatan distribusi  obat  yang  dilakukan  di  Puskesmas yaitu 
menentukan  frekuensi  distribusi, menentukan jumlah  obat  dan  jenis  obat  yang  
diberikan serta melaksanakan penyerahan obat.  
Distribusi obat pada Puskesmas Seroja dilakukan dengan pemberian obat 
kepada sub unit yang membutuhkan. Sub unit yang ada pada Puskesmas Seroja 
yaitu apotek, BP (poli umum), KIA (poli kesehatan ibu dan anak), pustu (Puskesmas 
pembantu), bindu (Puskesmas pembinaan terpadu), Poli Gigi, imunisasi, dan 
laboratorium.  Pengeluaran kepada sub-sub unit akan di catat pada buku gudang. 
Pengeluran atau pemakaian obat pada sub unit apotek dilakukan pencatatan 
setiap harinya. Pencatatan ini dilakukan oleh petugas administrasi. Proses bisnis 
penyaluran obat diilustrasikan pada Gambar 2.2. 
2.2.5 Pencatatan dan Pelaporan  
Pencatatan  dan  pelaporan  agar berjalan dengan  efektif  dan  efisien 
diperlukan adanya ketertiban pengawasan. Pencatatan dan pelaporan data obat 
merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pengelolaan obat mulai dari obat 
diterima, disimpan dan didistribusikan. Pencatatan dan pelaporan bertujuan 
untuk mengetahui jenis dan jumlah penerimaan, persediaan, pengeluaran dan 
waktu dari seluruh rangkaian kegiatan mutasi obat. Pencatatan dan pelaporan 
obat dituliskan dalam Laporan Pemakaian dan  Lembar  Permintaan  Obat (LPLPO) 
dan  kartu  stok  obat. Pencatatan  dan  pelaporan  obat harus dilaksanakan dengan 
baik dan benar agar fungsi pengawasan dan pengendalian obat dapat berjalan 
dengan baik. Pelaporan  dan pencatatan dilakukan secara harian, mingguan, dan 
bulanan.  
Pencatatan dan pelaporan di Puskesmas Seroja dilakukan pada setiap proses 
yang terjadi seperti penerimaan dan pengeluran obat. Pencatatan dilakukan oleh 
petugas gudang dan petugas administrasi. Petugas gudang bertugas untuk 
mencatat semua penerimaan obat dari Dinas Kesehatan dan pengeluaran obat ke 
sub unit. Petugas administrasi bertugas untuk mencatat semua penerimaan dan 
pengeluraran obat di dalam apotek. Pencatatan yang dilakukan yaitu buku harian 
pemakaian obat, buku gudang, buku rekap pemakaian obat, dan buku rekap 
penerimaan obat. Laporan yang perlu disusun yaitu laporan LPLPO, daftar rencana 
kebutuhan obat dan laporan stock opname per 31 Desember. Laporan LPLPO 
merupakan laporan yang dilakukan secara bulanan sedangkan daftar rencana 






Gambar 2.1 Proses bisnis perencanaan obat, pengadaan obat dan penerimaan 
obat 
Sumber : (Lampiran A)  
 
Gambar 2.2 Proses bisnis penyaluran obat 
Sumber : (Lampiran A)  
2.3 Pengembangan Perangkat Lunak 
Pengembangan perangkat lunak merupakan aktivitas di mana perangkat lunak 
didesain dan diprogram (Sommerville, 2011). Pengembangan perangkat lunak 
memiliki beberapa model yang dapat dijadikan sebagai kerangka kerja. 
Pengembangan perangkat lunak memiliki beberapa tahapan yaitu, analisis 




digunakan pada pengembangan perangkat lunak yaitu pendekatan  terstruktur 
dan pendekatan berorientasi objek (Pressman, 2010). Penelitian ini dilakukan 
dengan menerapkan pendekatan berorientasi objek pada setiap aktivitas 
pengembangan perangkat lunak. 
2.3.1 Model Pengembangan Perangkat Lunak 
Model pengembangan perangkat lunak ini mendefinisikan alur dari 
keseluruhan aktivitas, tugas-tugas dan aksi yang diperlukan, jumlah iterasi, produk 
kerja, serta susunan pekerjaan yang harus dilakukan (Pressman & Maxim, 2015). 
Model pengembangan  perangkat  lunak memiliki beberapa model seperti model 
waterfall, model prototype, model Rapid Application Development, model iteratif, 
dan model spiral. Penelitian ini menggunakan model pengembangan waterfall 
karena ruang lingkup permasalahan berskala kecil sehingga perubahan pada 
perangkat lunak kemungkinannya kecil. Tahapan pengerjaan pada waterfall 
dilaksanakan secara berurutan sehingga memudahkan dalam pengembangan 
perangkat lunak karena lebih terstruktur. 
Model Waterfall merupakan model pertama untuk proses pengembangan 
perangkat lunak. Model ini terkadang juga dinamakan sebagai classic Life cycle, 
karena menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada 
pengembangan perangkat lunak (Pressman, 2010). Model waterfall digunakan 
apabila semua kebutuhan sudah diketahui dan dipahami sebelum pengembangan 
dimulai. Kebutuhan dapat berubah selama proses pengembangan perangkat lunak 
namun kemungkinan perubahannya kecil. Model ini merupakan contoh dari 
proses sekuensial yang didasarkan pada perencanaan. Pengembang perangkat 
lunak pada prinsipnya sudah memiliki perencanaan dan jadwal untuk setiap 
aktivitas sebelum memulai pengerjaan proyek (Sommerville, 2011). Tahapan 
utama dari model waterfall langsung mencerminkan aktivitas pengembangan 
dasar. Model waterfall memiliki lima tahapan yaitu requirements, design, 
implementation, testing, dan deployment and maintenance (Marsic, 2012). Kelima 
tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3.  
 
Gambar 2.3 Waterfall model 
Sumber : Marsic (2012) 
1. Requirements  
Tahap requirements adalah tahap berkomunikasi dengan customer untuk 
memahami permasalahan, menetapkan tujuan dan batasan serta 




perangkat lunak diklasifikasikan menjadi kebutuhan fungsional dan non 
fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi 
atau disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu dan 
bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu (Sommerville, 2011). 
Kebutuhan non fungsional merupakan batasan layanan atau fungsi yang 
ditawarkan oleh sistem seperti batasan waktu, batasan pada proses 
pengembangan dan standar yang digunakan (Sommerville, 2011). Proses 
pada tahap kebutuhan dibagi menjadi tiga tahap yaitu elisitasi kebutuhan, 
analisis kebutuhan dan spesifikasi kebutuhan (Marsic, 2012). Berikut 
penjelasan masing-masing proses. 
a. Elisitasi Kebutuhan  
Elisitasi  kebutuhan  dilakukan  untuk  menggali  permasalahan, fungsi-
fungsi yang harus ada di dalam sistem, proses kerja sistem yang 
dibutuhkan serta batasan sistem.  
b. Analisis Kebutuhan  
Analisis kebutuhan dilakukan untuk menganalisis kembali kebutuhan 
yang didapatkan pada saat elisitasi kebutuhan. Berdiskusi dengan 
customer sangat dibutuhkan untuk menentukan prioritas kebutuhan 
mana yang penting. Persamaan pemahaman dengan customer tentang 
permasalahan yang ada juga diperlukan. 
c. Spesifikasi Kebutuhan 
Spesifikasi  kebutuhan  bertujuan  untuk  membuat kebutuhan yang 
telah didefinisikan sebelumnya menjadi lebih spesifik, jelas, lengkap dan 
konsisten.  
2. Design 
Design merupakan tahap merancang sistem berdasarkan kebutuhan yang 
telah didapatkan (Marsic, 2012). Perancangan dibagi menjadi beberapa 
proses yaitu perancangan arsitektur, perancangan data, perancangan 
komponen dan perancangan antarmuka (Pressman, 2010). Berikut penjelasan 
masing-masing proses. 
a. Perancangan Arsitektur 
Perancangan arsitektur merupakan perancangan untuk  menggambarkan  
elemen-elemen utama  atau  sub-sistem  serta  hubungan  pada  struktur  
perangkat lunak. Perancangan arsitektur bertujuan untuk mendapatkan 
suatu arsitektur yang membentuk perangkat lunak. 
b. Perancangan Data  
Perancangan data mengubah informasi-informasi yang didapat dari hasil 
analis menjadi struktur data yang dibutuhkan dalam implementasi 
perangkat lunak. Perancangan data dibagi menjadi tiga level yaitu level 
komponen, level aplikasi dan level bisnis. Perancangan data pada level 
komponen dilakukan dengan mendefinisikan struktur data pada suatu 




rancangan basis data yang akan digunakan. Perancangan data pada level 
bisnis mengumpulkan informasi yang tersimpan secara terpisah 
kemudian digabungkan menjadi satu tempat yang memungkinkan 
penggalian data yang berdampak pada keberhasilan bisnis.  
c. Perancangan Komponen 
Perancangan    komponen   merancang detail semua komponen yang ada.  
Perancangan komponen dilakukan agar setiap komponen bisa diketahui 
bagaimana detail spesifikasinya. Setiap komponen dalam perangkat 
lunak dibuat untuk satu tujuan tertentu. 
d. Perancangan Antarmuka 
Perancangan  antarmuka  merupakan perancangan yang digunakan untuk 
menghubungkan perangkat lunak dengan perangkat lunak itu sendiri, 
dengan  perangkat lunak  lain  atau  dengan  manusia  sebagai 
penggunanya.  
3. Implementation 
Implementation adalah tahapan menerjemahkan perancangan ke dalam 
bahasa pemrograman (Marsic, 2012). Implementasi yang dilakukan dapat  
menggunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, PHP dan lainnya. 
Kode program merupakan hasil dari tahapan ini. 
4. Testing 
Testing merupakan tahapan yang dilakukan untuk menemukan kesalahan 
pada sistem. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian klas/komponen secara 
individual (pengujian unit) dan pengujian sistem secara keseluruhan 
(pengujian integrasi dan pengujian validasi) (Marsic, 2012). Pengujian unit 
dilakukan untuk menguji individual komponen atau klas. Pengujian integrasi 
dilakukan untuk menguji komponen atau klas yang saling berhubungan. 
Pengujian validasi dilakukan untuk menguji kesesuaian sistem dengan 
kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian unit dan pengujian integrasi 
dilakukan dengan menggunakan teknik white box testing, untuk pengujian 
validasi dilakukan dengan menggunakan teknik black box testing (Pressman, 
2010).   
White box  testing adalah  pengujian  yang  digunakan  untuk  memastikan 
bahwa  setiap  alur  logika  pada  kode  program  dapat  berjalan apabila  
dieksekusi (Marsic, 2012).  Penguji  perlu  mengetahui  kode  program 
perangkat  lunak  yang  akan  diuji  pada pengujian ini (Somerville,  2011). 
White box  testing memiliki beberapa aspek pengujian yaitu memastikan 
bahwa semua independent path telah  dieksekusi  setidaknya  satu  kali,  
menguji  semua logika (true atau false), mengeksekusi seluruh perulangan 
sesuai  dengan  batasan yang ditentukan  serta  memvalidasi  struktur  data  
internal (Pressman, 2010). Basis path testing merupakan salah satu metode 
pengujian white-box testing. Basis path testing merupakan metode pengujian 




kompleksitas dari algoritme hasil perancangan (Pressman, 2010). Pengujian 
menggunakan basis path testing memiliki kelebihan yaitu caranya cukup 
sederhana serta lebih efisien karena pengujian hanya dilakukan pada jalur 
dasar atau jalur uniknya saja. 
Black box  testing  adalah  pengujian  yang  dilakukan  sesuai  dengan 
spesifikasi  fungsi dari perangkat lunak.  Black box testing memungkinkan 
penguji memasukkan berbagai input untuk mengetahui keluaran dari input 
tersebut telah sesuai tujuan atau tidak (Marsic, 2012). Penguji  tidak  perlu 
tahu  bagaimana  kode  program  perangkat  lunak  yang  akan  diuji  
(Somerville, 2011). Black box testing merupakan pelengkap bagi white box 
testing. Scenario based testing merupakan salah satu metode pengujian black 
box testing. Scenario based testing merupakan metode pengujian yang 
berfokus pada apa yang dilakukan pengguna pada perangkat lunak (Pressman, 
2010). Metode ini digunakan dengan cara menentukan langkah apa saja yang 
harus dilakukan pengguna (berdasarkan pada use case scenario) dan 
mengubahnya menjadi serangkaian kasus uji.  
5. Deployment and Maintenance 
Deployment merupakan tahap sistem dipasang dan dikondisikan pada 
penggunaan sebenarnya (Marsic, 2012). Maintenance melibatkan proses 
perbaikan error yang tidak ditemukan pada tahap sebelumnya dan 
penambahan kebutuhan-kebutuhan baru (Marsic, 2012). Penelitian ini tidak 
melakukan tahapan deployment dan maintenance karena batasan penelitian 
ini hanya sampai pada tahap pengujian. 
2.3.2 Pendekatan Berorientasi Objek 
Pengembangan perangkat lunak memiliki beberapa pendekatan yang dapat 
digunakan, salah satunya adalah pendekatan berorientasi objek (Object-Oriented). 
Pendekatan berorientasi objek adalah pendekatan untuk mengembangkan 
sistem yang memandang bahwa sistem informasi sebagai sekumpulan objek 
yang berkerja sama dan saling berinteraksi untuk menyelesaikan tugasnya 
(Satzinger, Jackson & Burd, 2009). Pendekatan berorientasi objek memiliki 
metode yang dapat digunakan dalam setiap tahap pengembangan perangkat 
lunak yaitu Object-Oriented Analysis (OOA), Object-Oriented Design (OOD), 
Object-Oriented Programming (OOP) dan Object-Oriented Testing (OOT) 
(Pressman, 2010). 
1. OOA digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sistem, 
objek, dan kelas yang didapat dari domain permasalahan. Daftar 
kebutuhan perangkat lunak dimodelkan dalam bentuk use case diagram. 
Setiap use case yang ada kemudian dijelaskan lebih detail pada use case 
scenario. OOA diterapkan pada tahap kebutuhan.  
2. OOD merupakan metode yang digunakan untuk merancang perangkat 
lunak dengan mengacu pada objek – objek yang ada pada model analisis. 
OOD dilakukan berdasarkan hasil OOA dengan perubahan jika dibutuhkan 




Perancangan yang dilakukan meliputi perancangan arsitektur, data, 
komponen dan antarmuka. Perancangan perangkat lunak dapat 
dimodelkan menggunakan diagram-diagram seperti class diagram, 
sequence diagram, conceptual data model (CDM) dan physical data model 
(PDM).  
3. OOP mengubah model perancangan ke dalam bahasa pemrograman 
berorientasi objek. Bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java, 
mendukung implementasi secara langsung dari objek dan menyediakan 
fasilitas untuk mendefinisikan klas objek. Metode ini diterapkan pada 
tahap implementasi.  
4. OOT merupakan proses pengujian yang dilakukan setelah implementasi 
selesai dilakukan. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian unit, integrasi 
dan pengujian validasi. Metode ini diterapkan pada tahap pengujian. 
2.3.2.1 Pemodelan Berorientasi Objek 
Unified Modelling Language (UML) menyediakan berbagai notasi yang dapat 
digunakan untuk memodelkan perancangan berorientasi objek (Sommerville, 
2011). UML disajikan dalam berbagai macam jenis dan memiliki fungsi masing-
masing. Berikut ini adalah penjelasan beberapa diagram UML tersebut. 
1. Use case diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan 
kebutuhan fungsional sistem berdasarkan aktor yang telah diidentifikasi 
(Sommerville, 2011).  Use case diagram menggambarkan interaksi antara 
aktor dengan sistem (Fowler, 2003). Setiap use case dilengkapi dengan 
deskripsi. Deskripsi atau skenario dari masing-masing use case  ini akan 
dituliskan pada use case scenario. Notasi-notasi yang ada pada use case 
diagram dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
Tabel 2.2 Notasi pada use case diagram 
Nama Simbol Deskripsi 
Use case  
 Use case merupakan 
representasi fungsionalitas 
yang bisa dilakukan oleh sistem.   
Use case digambarkan dengan 
bentuk eclipse dengan nama 
kata kerja aktif di dalamnya. 
Asosiasi 
 Asosiasi menggambarkan 







hubungan antar use case yang 
menunjukkan bahwa  suatu use 
case merupakan fungsionalitas 









hubungan antar use case ketika 
ada satu use case yang selalu 
digunakan oleh beberapa use 
case yang lain. Use case 
tersebut dibuat untuk 
mengurangi pengulangan 
karena adanya perilaku 
(behaviour) dan aliran (flow) 
yang sama pada beberapa use 
case lain.  
Aktor 
 Aktor merupakan representasi 
orang, proses, atau sistem  lain  
yang berinteraksi dengan 
sistem. 
Sumber : Fowler (2003) 
2. Sequence diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk 
memodelkan interaksi antara aktor dan objek pada suatu sistem serta 
interaksi antara objek satu dengan objek lainnya (Sommerville, 2011). 
Sequence diagram menangkap objek dan klas yang terlibat dalam skenario 
dan urut-urutan pesan yang ditukar antara objek. Notasi-notasi yang ada 
pada sequence diagram dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
Tabel 2.3 Notasi pada sequence diagram 
Nama Simbol Deskripsi 
Aktor 
 Aktor merupakan pengguna 
sistem, yang dapat berupa 
manusia, mesin, sistem atau 
sub-sistem. 
Controller 
 Controller merupakan 
representasi objek yang 
mengatur interaksi antara 
objek boundary dan entity. 
Entity 
 Entity merupakan 
representasi objek yang 
mengatur mengenai data dan 
informasi yang ada pada 
sistem. 
Boundary 
 Boundary merupakan 
representasi objek yang 
berinteraksi dengan aktor, 





 Message menggambarkan 
bentuk interaksi antar objek 
yang menggambarkan  pesan 
dari objek pemanggil ke objek 




pesan yang dikembalikan 
kepada objek pengirim 
sebelumnya. 
Sumber : Sparx Systems (2016) 
3. Class diagram adalah diagram yang menunjukan klas-klas yang ada pada 
sebuah sistem, atribut dan operasi yang dilakukan serta hubungan antar 
klas satu dengan klas lainnya (Sommerville, 2011). Class diagram 
menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Klas memiliki 3 bagian 
utama yaitu name, attribute dan operation. Klas-klas yang ada pada 
struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan 
kebutuhan sistem. Notasi-notasi yang ada pada class diagram dapat dilihat 
pada Tabel 2.4. 
Tabel 2.4 Notasi pada class diagram 




Asosiasi merupakan relasi 
antar klas yang 
menggambarkan relasi 
bermakna umum. Asosiasi 
dinotasikan dengan garis solid 




pewarisan sifat dari klas induk 
ke klas turunan. Generalisasi 
dinotasikan dengan garis yang 
memiliki kepala panah segitiga 
mengarah kepada klas yang 
bersifat general. 
Agregasi 
 Agregasi merupakan relasi 
yang menyatakan bagian dari 
(part-of). Aggregasi 
menggambarkan relasi antar 
klas di mana klas yang satu 
merupakan bagian dari klas 
yang lain. 
Agregasi dinotasikan dengan  










Klas pada struktur sistem 
terdiri dari tiga bagian. Bagian 
pertama merupakan nama 
klas, bagian kedua atribut dan 
bagian terakhir adalah operasi. 
Sumber : Fowler (2003) 
2.4 Teknologi Pengembangan Sistem 
Teknologi yang digunakan dalam membangun sistem pengelolaan obat yaitu 
Hypertext Preprocessor (PHP), HyperText Markup Language  (HTML), Cascading 
Style Sheet (CSS), MySQL, Javascript dan CodeIgniter. 
2.4.1 PHP 
Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan bahasa berbentuk script yang 
ditempatkan dan diproses di server (Kadir, 2009). PHP dapat disisipkan dan 
menyatu dengan HyperText Markup Language (HTML) untuk membuat halaman 
web yang dinamis. Halaman web dinamis yaitu halaman yang dapat membentuk 
suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Perintah-perintah PHP akan 
dieksekusi di sisi server kemudian hasilnya dikirimkan ke browser dalam format 
HTML. Kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user.  
2.4.2 HTML 
HyperText Markup Language (HTML) merupakan bahasa pemformatan teks 
untuk dokumen-dokumen pada jaringan komputer yang sering disebut sebagai 
world wide web (Nugroho, 2011). HTML digunakan untuk membuat sebuah 
halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah web browser.  
HTML memungkinkan sebuah halaman web dapat mencetak sebuah dokumen 
yang berisi headings, text, dan lainnya. HTML sekarang ini merupakan standar 
internet yang dikendalikan oleh World Wide Web Consortium (W3C).  
2.4.3 CSS 
CSS (Cascading Style Sheet) adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 
mempermudah pembuatan suatu tampilan sebuah website (Astamal, 2006). CSS 
merupakan sebuah mekanisme sederhana untuk menambahkan style (contoh: 
font, warna, layout) pada dokumen-dokumen web baik itu PHP atau HTML. CSS 
menyediakan kontrol yang kuat terhadap sisi presentasi dari halaman-halaman 
web.  
2.4.4 MySQL 
MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 
(Structure Query Language) atau DBMS (Database Management Sistem) yang 
multithread, multi-user. DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak yang 




mengakses database secara praktis dan efisien (Solichin, 2008). MySQL 
merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yaitu SQL. SQL 
adalah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi 
dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan 
mudah secara otomatis (Huda, 2010). MySQL adalah Relational Database 
Management System (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi 
GPL.  
2.4.5 JavaScript 
JavaScript merupakan suatu bahasa script berbasis objek yang berarti saat 
menuliskan kode JavaScript dapat menggunakan objek-objek bawaan ataupun 
membuat sendiri.  JavaScript merupakan bahasa pemograman yang dapat 
membuat web application menjadi lebih interaktif dan terampil (Haverbeke, 
2014). JavaScript dapat memberikan fitur animasi, data dinamis, interaktif, dan 
efek visual pada dokumen HTML. Penggunaan JavaScript membuat halaman web 
menjadi lebih berguna dan memberikan feedback secara langsung tanpa perlu 
berkomunikasi terlebih dahulu dengan server. Keunggulan JavaScript terletak 
pada tingkat responsivitasnya. JavaScript mendukung penggunaan metode 
berorientasi objek. Sebagian besar dari web browser saat ini menggunakan bahasa 
pemrograman JavaScript. 
2.4.6 CodeIgniter 
CodeIgniter adalah salah satu PHP framework yang menerapkan sistem 
berbasis MVC (Model-View-Controller). MVC merupakan metode dalam membuat 
sebuah aplikasi dengan memisahkan data (Model) dari tampilan (View) dan cara 
bagaimana memprosesnya (Controller). CodeIgniter merupakan sebuah 
framework PHP yang dapat membantu mempercepat dalam pengembangan 
aplikasi web dibanding jika menulis semua kode program dari awal (Hakim, 2010). 
Codeigniter memisahkan komponen-komponen di dalam pengkodean aplikasi 
berbasis web. Codeigniter juga menyediakan sekumpulan librari yang banyak 
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang umum. 
                                              





BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini akan membahas mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 
merancang dan membangun sistem pengelolaan obat pada Puskesmas Seroja. 
























3.1 Studi Literatur 
Studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mendalami konsep 
yang digunakan dalam penelitian. Studi literatur berisi landasan teori yang terkait 
dengan penelitian. Studi literatur membantu untuk dapat mengetahui dan 
memahami pengetahuan dasar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 














sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori 
pendukung yang digunakan anatara lain: 
1. Pengelolaan obat 
a. Perencanaan obat 
b. Pengadaan obat 
c. Penerimaan dan penyimpanan obat 
d. Penyaluran obat atau distribusi obat 
e. Pencatatan dan pelaporan 
2. Pengembangan perangkat lunak 
a. Pengembangan perangkat lunak 
b. Pendekatan berorientasi objek 








Tahap kebutuhan merupakan tahapan pertama dalam pengembangan sebuah 
sistem. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang 
dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem, baik kebutuhan fungsional 
maupun kebutuhan non fungsional. Metode pendekatan yang digunakan adalah 
Object Oriented Analysis (OOA). Proses yang dilakukan dimulai dari elisitasi dan 
analisis kebutuhan. Elisitasi kebutuhan dan analisis kebutuhan digunakan untuk 
menggali permasalahan, mengidentifikasi aktor yang terlibat didalamnya dan 
mendefinisikan kebutuhan dari sistem yang akan dibangun. Elisitasi dilakukan 
dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan 
secara langsung di Puskesmas Seroja. Wawancara dilakukan dengan petugas 
gudang dan apoteker. Proses selanjutnya yaitu spesifikasi kebutuhan. Proses ini 
mendefinisikan kebutuhan yang telah didapat pada analisis kebutuhan menjadi 
kebutuhan yang spesifik. Spesifikasi kebutuhan digunakan untuk mengetahui lebih 
rinci aktifitas apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna maupun sistem dan 
batasan sistem yang akan dibangun. Kebutuhan  yang telah didapatkan kemudian 
akan dimodelkan dalam diagram use case. Diagram use case digunakan untuk 
mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan dan fungsionalitas perangkat lunak. Use 
case akan dijelaskan lebih rinci pada use case scenario.  
3.3 Perancangan 
Perancangan dibuat berdasarkan hasil dari tahap kebutuhan yang telah 
dilakukan sebelumnya. Perancangan sistem dalam penelitian ini menggunakan 




dilakukan dengan Unified Modelling Language (UML). Perancangan sistem 
menjelaskan bagaimana langkah – langkah kerja dari sistem secara menyeluruh, 
baik dari segi model maupun dari segi arsitektur. Perancangan sistem bertujuan 
untuk mempermudah implementasi maupun pengujian. Hasil dari perancangan 
yaitu perancangan arsitektur, perancangan data, perancangan komponen dan 
perancangan antarmuka.   Penjelasan masing-masing perancangan adalah sebagai 
berikut: 
1. Perancangan arsitektur 
Perancangan arsitektur memuat pemodelan sequence diagram dan class 
diagram. Sequence diagram berguna untuk menggambarkan interaksi antar 
objek yang terlibat, menunjukkan pesan yang dikirim dan kembalian yang 
diterima. Pemodelan sequence diagram hanya akan menjelaskan diagram 
yang diambil dari tiga fungsionalitas utama dari sistem yang akan dibangun. 
Class diagram  berguna untuk menggambarkan klas-klas yang digunakan atau 
yang terlibat dalam sistem beserta atribut dan operasinya.  
2. Perancangan  data  
Perancangan data dimodelkan dalam bentuk CDM (Conceptual Data Model) 
dan PDM (Physical Data Model). CDM mendefinisikan daftar entitas, relasi 
antar entitas, dan atribut dari setiap entitas. PDM mengubah entitas-entitas 
pada CDM menjadi tabel. PDM mendefinisikan daftar tabel, relasi antar tabel, 
primary key, foreign key, dan tipe data dari setiap kolom. 
3. Perancangan  komponen 
Perancangan komponen akan memuat tiga sampel algoritme utama yang ada 
pada sistem yang dibangun. Algoritme tersebut akan ditulis dalam bentuk 
pseudocode. 
4. Perancangan antarmuka   
Perancangan antarmuka akan menggambarkan rancangan antarmuka  
pengguna dalam bentuk tata letak komponen yang disediakan oleh sistem. 
Perancangan antarmuka ini akan menjadi acuan dalam 
mengimplementasikan antarmuka sistem. 
3.4 Implementasi 
Implementasi merupakan tahapan setelah proses perancangan sistem selesai 
dilakukan. Tahap ini merealisasikan hasil dari perancangan. Tahapan ini 
menggunakan metode Object Oriented Programming (OOP). Implementasi sistem 
ini berbasis web sehingga menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 
framework Codeigniter. Implementasi antarmuka menggunakan teknologi HTML, 
CSS dan Javascript. Implementasi basis data menggunakan MySQL. 
3.5 Pengujian  
Pengujian merupakan suatu tahap eksekusi sistem yang bertujuan untuk 
menemukan kesalahan. Pengujian dilakukan karena sistem harus sedapat 




terlebih dahulu untuk menemukan sebanyak mungkin kesalahan dan menguji 
kelayakan sistem. Pengujian yang dilakukan antara lain: 
1. Pengujian unit  
Pengujian unit dilakukan untuk menguji klas-klas yang telah 
didefinisikan. Pengujian ini dilakukan dengan teknik white box testing 
menggunakan metode basis path testing. Pengujian ini akan menguji 
kode program berdasarkan algoritme yang ada pada masing-masing 
metode pada klas. Pengujian ini dilakukan pada tiga sampel uji atau 
algoritme. 
2. Pengujian integrasi  
Pengujian integrasi dilakukan untuk menguji klas-klas yang saling 
berhubungan. Pengujian ini dilakukan dengan teknik white box testing 
menggunakan metode basis path testing.  
3. Pengujian validasi  
Pengujian validasi dilakukan untuk menguji seluruh kebutuhan. 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua kebutuhan 
telah berjalan sesuai dengan tujuannya. Pengujian validasi dilakukan 
dengan teknik black box testing menggunakan metode scenario based 
testing.   
3.6 Penarikan Kesimpulan 
Pengambilan kesimpulan dilakukan setelah semua tahapan dari tahap 
kebutuhan hingga pengujian selesai dilakukan. Kesimpulan diambil dari hasil 
pengujian dan analisis dari sistem yang telah dilakukan. Pengambilan kesimpulan 
ini dilakukan untuk mendapatkan inti dari keseluruhan proses penelitian. 
Kesimpulan dibuat untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. 
Tahap terakhir penulisan setelah dilakukan pengambilan kesimpulan yaitu saran. 
Saran berguna untuk memberikan pertimbangan dalam pengembangan sistem 






BAB 4 KEBUTUHAN  
4.1 Elisitasi Kebutuhan dan Analisis Kebutuhan 
Elisitasi kebutuhan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, 
wawancara dan pengamatan dokumen. Pengumpulan informasi dengan observasi 
dilakukan secara langsung di Puskesmas Seroja. Observasi ini dilakukan dengan 
mengamati aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan obat yang terjadi di 
gudang dan apotek. Pengumpulan informasi dengan teknik wawancara 
menggunakan metode unstructured interviews. Wawancara digunakan untuk 
menggali permasalahan yang ada pada Puskesmas Seroja. Wawancara dilakukan 
tanpa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan yang diajukan 
menggunakan tema atau kata kunci tertentu yang berhubungan dengan proses 
pengelolaan obat di Puskesmas Seroja. Narasumber pada wawancara ini yaitu 
petugas pengelola obat meliputi petugas gudang dan apoteker. Pengamatan 
dokumen dilakukan untuk mengetahui apa saja pencatatan dan pelaporan yang 
dibuat beserta formatnya. Analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisis 
kembali hasil dari elisitasi kebutuhan. Tujuan analisis kebutuhan yaitu 
menentukan apakah kebutuhan-kebutuhan yang didapat saat elisitasi   telah 
sesuai dengan keinginan pengguna. Hasil dari elisitasi dan analisis kebutuhan tidak 
ditemukan adanya urgensi tentang kebutuhan non fungsional sehingga tidak ada 
definisi kebutuhan non fungsional untuk perangkat lunak yang dikembangkan. 
4.1.1 Identifikasi Aktor 
Identifikasi aktor didapat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di 
Puskesmas Seroja. Pengelolaan obat di Puskesmas  Seroja melibatkan beberapa 
petugas seperti petugas gudang dan apoteker. Petugas-petugas itulah yang 
mendasari aktor-aktor yang akan berinteraksi dengan sistem. Aktor-aktor tersebut 
yaitu pengguna, petugas gudang, petugas administrasi dan apoteker. Penjelasan 
masing-masing aktor dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Identifikasi aktor 
Aktor Deskripsi 
Pengguna  Pengguna adalah aktor yang belum teridentifikasi oleh sistem 
dan hanya bisa melakukan login ke dalam sistem. 
Petugas administrasi  Petugas administrasi bertugas untuk mencatat setiap 
penerimaan obat dari gudang dan pengeluaran atau 
pemberian obat ke pasien. Pengeluaran obat dan penerimaan 
obat  kemudian direkap  untuk mengetahui sisa stok obat  per 
bulan pada apotek.   
Petugas gudang  Petugas gudang bertugas mencatat seluruh penerimaan obat 
dari dinas kesehatan dan pengeluaran obat ke setiap sub unit. 




di rekap untuk mengetahui persediaan dan sisa stok obat per 
bulan.  
Apoteker Apoteker bertugas untuk membuat laporan LPLPO (Laporan 
Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat) yang dilakukan 
setiap bulan. Laporan LPLPO dibuat berdasarkan dari data 
penerimaan obat, pengeluaran dan sisa stok obat. Apoteker 
juga bertugas untuk membuat rencana kebutuhan obat 
selama setahun  dan membuat laporan stock opname obat 
per 31 desember dengan menyesuaikan pencatatan dan  
keadaan obat di dalam gudang. 
4.1.2 Kebutuhan Fungsional 
Setiap kebutuhan akan diberikan kode DM_F_XXYY. F menunjukkan tipe 
kebutuhan untuk kebutuhan fungsional, XX menunjukkan nomor kebutuhan 
utama dan YY menunjukkan nomor spesifikasi dari kebutuhan utama. Daftar 
kebutuhan fungsional dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Daftar kebutuhan fungsional 
No. Kebutuhan Sistem Kode Kebutuhan Use Case Actor 
1 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi login bagi pengguna untuk 
dapat mengakses sistem sebagai 
pengguna yang terdaftar. 
DM_F_0100 Login Pengguna 
2 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi logout kepada petugas 
administrasi, petugas gudang dan 








3  Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 




Apoteker 3.1 Sistem menyediakan form untuk 
menambahkan data obat yang 
terdiri dari nama obat, satuan obat, 
harga obat, dan kelompok obat. 
DM_F_0301 
4 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 




Apoteker 4.1 Sistem menyediakan form untuk 
mengubah data obat acuan yang 
terdiri dari nama obat, satuan obat, 





5 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 





6 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 






6.1 Sistem menampilkan daftar obat 
acuan dalam bentuk tabel yang 
terdiri dari nama obat, satuan obat, 
harga obat, dan kelompok obat. 
DM_F_0601 
7 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 
menambahkan data obat ke dalam 






Apoteker 7.1 Sistem menyediakan form untuk  
menambahkan data kebutuhan 
obat yang terdiri dari nama obat,  
satuan obat, harga obat, kebutuhan 
obat per bulan, kebutuhan obat 
setahun, dan total harga. 
DM_F_0701 
8 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 
mengubah data obat ke dalam 






Apoteker 8.1 Sistem menyediakan form untuk 
mengubah data kebutuhan obat 
yang terdiri dari nama obat,  satuan 
obat, harga obat, kebutuhan obat 
per bulan, kebutuhan obat setahun, 
dan total harga. 
DM_F_0801 
9 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 
menghapus data obat dari daftar 







10 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 







Apoteker 10.1 Sistem menampilkan daftar rencana 
kebutuhan obat dalam bentuk tabel 
yang terdiri dari nama obat,  satuan 
obat, harga obat, kebutuhan obat 
per bulan, kebutuhan obat setahun, 





11 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 








12 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas gudang 
untuk dapat menambahkan data 







12.1 Sistem menyediakan form untuk 
menambahkan penerimaan obat 
yang terdiri dari nomor penerimaan, 
tanggal penerimaan, sumber 
anggaran, tahun anggaran, nama 
obat, jumlah obat, dan tanggal 
kedaluwarsa. 
DM_F_1201 
12.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
dapat memasukkan lebih dari satu 
data obat dalam satu proses 
penerimaan obat. 
DM_F_1202 
13 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas gudang 
untuk dapat mengubah data 






13.1 Sistem menampilkan form untuk 
mengubah data penerimaan obat 
yang terdiri dari nomor penerimaan, 
tanggal penerimaan, sumber 
anggaran, tahun anggaran, nama 
obat, jumlah obat, dan tanggal 
kedaluwarsa. 
DM_F_1301 
14 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas gudang 
untuk dapat menghapus data 







15 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas gudang 
untuk dapat melihat data 







15.1 Sistem menampilkan data 
penerimaan obat yang terdiri dari 
nomor penerimaan, tanggal 
penerimaan, sumber anggaran, 
nama obat, satuan obat, jumlah 






15.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
menampilkan data penerimaan 
obat pada gudang berdasarkan 
bulan dari tahun tertentu. 
DM_F_1502 
16 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas administrasi 
untuk dapat melihat data 







16.1 Sistem menampilkan data 
penerimaan obat dalam bentuk 
tabel yang terdiri dari nomor 
penerimaan, tanggal penerimaan, 
nama obat, satuan obat, jumlah 
obat, dan tanggal kedaluwarsa. 
DM_F_1601 
16.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
menampilkan data penerimaan 
obat pada apotek berdasarkan 
bulan dari tahun tertentu. 
DM_F_1602 
17 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas gudang 
untuk dapat menambahkan data 







17.1 Sistem menyediakan form untuk 
menambahkan data pengeluaran 
obat yang terdiri dari nomor 
pengeluaran, tanggal pengeluran, 
nama obat, satuan obat, stok obat, 
jumlah obat, sub unit yang 
menerima, keterangan dan tanggal 
kedaluwarsa. 
DM_F_1701 
17.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
dapat memasukkan lebih dari satu 
data obat dalam satu proses 
pengeluaran obat dari gudang. 
DM_F_1702 
18 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas gudang 
untuk dapat mengubah data 







18.1 Sistem menyediakan form untuk 
mengubah data pengeluaran obat 
yang terdiri dari nomor 
pengeluaran, tanggal pengeluaran, 
nama obat, jumlah obat, sub unit 
yang menerima, keterangan dan 





19 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas gudang 
untuk dapat menghapus data 







20 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas gudang 
untuk dapat melihat data 







20.1 Sistem menampilkan data  
pengeluaran obat dalam bentuk 
tabel yang terdiri dari  nomor 
pengeluaran, tanggal pengeluaran, 
nama obat, satuan obat, jumlah 
obat, sub unit yang menerima, 
keterangan, tanggal kedaluwarsa 
dan nama petugas. 
DM_F_2001 
20.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
menampilkan data pengeluaran 
obat pada gudang berdasarkan 
bulan dari tahun tertentu. 
DM_F_2002 
21 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas administrasi 
untuk dapat menambahkan data 







21.1 Sistem menyediakan form untuk 
menambahkan data pengeluaran 
yang terdiri dari nomor resep obat, 
tanggal pengeluaran, nama dokter, 
nama obat, satuan obat, stok obat, 
jumlah obat, dan kategori pasien 
penerima. 
DM_F_2101 
21.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
dapat memasukkan lebih dari satu 
data obat dalam satu proses 
pengeluaran obat dari apotek. 
DM_F_2102 
22 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas administrasi 
untuk dapat mengubah data 







22.1 Sistem menyediakan form untuk 
mengubah data pengeluaran obat 
yang terdiri dari nomor resep obat, 
tanggal pengeluaran, nama dokter, 
nama obat, jumlah obat, dan 





23 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas administrasi 
dan untuk dapat menghapus data 







24 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas administrasi 
dapat melihat data pengeluaran 







24.1 Sistem menampilkan data 
pengeluaran obat dalam bentuk 
tabel yang terdiri dari nomor resep 
obat, tanggal pengeluaran, nama 
dokter, nama obat, satuan obat, 
jumlah obat, dan kategori pasien 
yang menerima. 
DM_F_2401 
24.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
menampilkan data pengeluaran 
obat pada apotek berdasarkan 
bulan dari tahun tertentu. 
DM_F_2402 
25 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas gudang 
untuk dapat memverifikasi 









25.1 Sistem menyediakan form untuk 
memverifikasi data persediaan obat 
yang terdiri dari tanggal, nama obat, 
satuan obat, jumlah stok awal obat. 
DM_F_2501 
26 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas gudang 
untuk dapat melihat data persedian 







26.1 Sistem menampilkan data 
persediaan obat dalam bentuk tabel 
yang terdiri dari nama obat, satuan 
obat, stok awal obat, stok awal obat 
nyata, jumlah selisih, penerimaan 
obat, dan total persediaan obat. 
DM_F_2601 
26.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
menampilkan data persediaan obat 
pada gudang berdasarkan bulan dari 
tahun tertentu. 
DM_F_2602 
27 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas administrasi 















27.1 Sistem menyediakan form untuk 
memverfikasi data persediaan obat 
yang terdiri dari tanggal, nama obat, 
satuan obat, dan jumlah stok awal.  
DM_F_2701 
28 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas administrasi 
untuk dapat melihat data persedian 







28.1 Sistem menampilkan data  
persediaan obat dalam bentuk tabel 
yang terdiri dari nama obat, satuan 
obat, stok awal obat, penerimaan 
obat, dan total persediaan obat. 
DM_F_2801 
28.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
menampilkan data persediaan obat 
pada apotek berdasarkan bulan dari 
tahun tertentu. 
DM_F_2802 
29 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas gudang dan 
apoteker untuk dapat melihat data 








29.1 Sistem menampilkan data mutasi 
obat dalam bentuk tabel yang terdiri 
dari nama obat, satuan obat, stok 
awal obat, jumlah penerimaan obat, 
total persediaan obat, pengeluaran 
obat sub unit, total pengeluaran 
obat, dan sisa stok di gudang. 
DM_F_2901 
29.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
menampilkan data mutasi obat 
pada gudang berdasarkan bulan dari 
tahun tertentu. 
DM_F_2902 
30 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas administrasi 
dan apoteker untuk dapat melihat 








30.1 Sistem menampilkan data mutasi 
obat dalam bentuk tabel yang terdiri 
dari nama obat, satuan obat, stok 
awal obat, jumlah penerimaan obat, 
total persediaan obat, total 
pengeluaran obat selama satu bulan 





30.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
menampilkan data mutasi obat 
pada apotek berdasarkan bulan dari 
tahun tertentu. 
DM_F_3002 
31 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 
mengubah data laporan pemakaian 






31.1 Sistem menyediakan form untuk 
mengubah data laporan LPLPO yang 
terdiri dari nama obat, stok obat 
awal bulan, jumlah pemakaian obat 
tiap sub unit (KIA, poli gigi, poli 
umum, Bindu, laboratorium, dan 
immunisasi) dan  stok akhir obat tiap 
sub unit. 
DM_F_3101 
32 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 
melihat laporan pemakaian dan 





32.1 Sistem memberikan informasi 
laporan LPLPO dalam bentuk tabel 
yang terdiri dari nama obat, satuan 
obat, stok awal obat, jumlah 
penerimaan obat, total persediaan, 
pemakaian obat setiap sub unit (KIA, 
poli gigi, poli umum, Bindu, 
laboratorium, dan immunisasi), 
total pemakaian obat, stok akhir 
obat tiap sub unit (KIA, poli gigi, poli 
umum, Bindu, laboratorium, dan 
immunisasi) dan total stok akhir 
keseluruhan.  
DM_F_3201 
32.2 Sistem menyediakan pilihan untuk 
menampilkan data LPLPO 
berdasarkan bulan dari tahun 
tertentu. 
DM_F_3202 
33 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 
mencetak laporan pemakaian dan 






34 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 











34.1 Sistem menyediakan form 
menambah data stock opname obat 
yang terdiri nama obat, satuan obat, 
harga obat, sumber anggaran, 









35 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 







35.1 Sistem menyediakan form untuk  
mengubah data stock opname obat 
yang teridiri dari nama obat, satuan 
obat, harga obat, sumber anggaran, 
jumlah obat, total harga dan tanggal 
kedaluwarsa. 
DM_F_3501 
36 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 







37 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 







37.1 Sistem menampilkan laporan stock 
opname obat dalam bentuk tabel 
yang terdiri dari nama obat, sumber 
anggaran, satuan obat, harga obat, 
jumlah obat, total harga dan tanggal 
kedaluwarsa. 
DM_F_3701 
38 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada apoteker untuk dapat 









39 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas administrasi 
untuk dapat menambah data dokter 







40 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas administrasi 
untuk dapat mengubah data dokter 







41 Sistem harus mampu menyediakan 









untuk dapat menghapus data 
dokter. 
42 Sistem harus mampu menyediakan 
fungsi kepada petugas administrasi 
untuk dapat menampilkan daftar 
dokter dalam bentuk tabel yang 







4.2 Spesifikasi Kebutuhan  
Spesifikasi kebutuhan digunakan untuk mengetahui lebih rinci aktifitas apa saja 
yang bisa dilakukan oleh pengguna maupun sistem. Kebutuhan  yang telah 
didapatkan kemudian dimodelkan dalam diagram use case. Use case akan 
dijelaskan lebih rinci pada use case scenario.  
4.2.1 Use Case Diagram 
Use case diagram menggambarkan interaksi aktor dengan sistem dari sudut 
pandang aktor. Use case diagram dibuat berdasarkan pada kebutuhan fungsional 
yang telah didefinisikan sehingga dapat diketahui fungsi-fungsi apa saja yang ada 
pada sistem. Pemodelan use case diagram dilihat pada Gambar 4.1. 
4.2.2 Use Case Scenario 
Use case scenario menjelaskan urutan kejadian ketika aktor berinteraksi 
dengan sistem.  Use case scenario dari masing-masing use case dapat dilihat pada 
Tabel 4.3 hingga Tabel 4.44. 
4.2.2.1 Login 
Tabel 4.3 merupakan use case scenario untuk kebutuhan login. 
Tabel 4.3 Use case scenario login 
Kode Kebutuhan DM_F_0100  
Objective Use case  ini menggambarkan aktivitas  aktor saat  
melakukan login. 
Aktor Pengguna  
Pre-Condition Halaman login telah terbuka 
Main Flow 1. Aktor  mengisi form  login  dengan  memasukkan 
username dan password, kemudian menekan  
tombol login. 
2. Sistem melakukan validasi dan mengarahkan aktor 
ke halaman home. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memasukkan username yang  tidak 
terdaftar, maka sistem akan menampilkan pesan 




4.2.2.2 Logout  
Tabel 4.4 merupakan use case scenario untuk kebutuhan logout. 
Tabel 4.4 Use case scenario logout 
4.2.2.3 Tambah Data Obat Acuan 
Tabel 4.5 merupakan use case scenario untuk kebutuhan tambah data obat 
acuan. 
Tabel 4.5 Use case scenario tambah data obat acuan 
2.b Jika aktor memasukkan password yang salah, maka 
sistem akan menampilkan pesan “password salah” 
2.c Jika aktor menekan tombol “login” tanpa mengisi 
username dan password, maka sistem akan 
menampilkan pesan “Harap isi bidang ini.” 
Post-Condition Aktor teridentifikasi sebagai petugas gudang atau 
petugas administrasi atau apoteker dan halaman home 
ditampilkan.  
Kode Kebutuhan DM_F_0200 
Objective Use case  ini menggambarkan aktivitas  saat  aktor  
melakukan logout (keluar dari sistem). 
Aktor Petugas administrasi, petugas gudang dan apoteker 
Pre-Condition Aktor teridentifikasi sebagai petugas gudang atau 
petugas administrasi atau apoteker. 
Main Flow 1. Aktor  memilih perintah logout.  
2. Sistem menampilkan  dialog konfirmasi “Apakah 
yakin ingin keluar dari sistem?”.  
3. Aktor  memilih pilihan “Oke”.  
4. Sistem akan mengembalikkan ke status pengguna 
dan mengarahkan aktor ke halaman login. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor memilih pilihan “Batal”, maka aktor tidak 
akan keluar dari sistem.  
Post-Condition Aktor  berhasil keluar dari sistem dan halaman login 
ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_0300 
Objective Use case  ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan penambahan data obat acuan. 
Aktor Apoteker  
Pre-Condition Halaman daftar obat acuan telah ditampilakan. 




4.2.2.4 Ubah Data Obat Acuan 
Tabel 4.6 merupakan use case scenario untuk ubah data obat acuan. 
Tabel 4.6 Use case scenario ubah data obat acuan 
2. Sistem  menampilkan form pada  halaman tambah  
data obat yang terdiri dari nama obat, satuan obat, 
harga obat dan kelompok obat.   
3. Aktor  memasukkan  data  obat  secara lengkap pada 
form, kemudian menekan tombol “Simpan” 
4. Sistem melakukan validasi dan menyimpan  data  
obat,  kemudian  menampilkan pesan “Data berhasil 
ditambahkan” pada halaman daftar obat acuan. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses penambahan data dan 
menampilkan kembali halaman daftar obat acuan. 
4.a Jika aktor memasukkan data obat yang sudah 
tersimpan pada database, maka data obat tidak akan 
disimpan dan akan menampilkan pesan “Data obat 
tersebut sudah ada.” 
Post-Condition Data obat berhasil ditambahkan dan halaman daftar 
obat acuan ditampilkan.  
Kode Kebutuhan DM_F_0400 
Objective Use case  ini menggambarkan aktivitas saat  aktor 
melakukan pengubahan data obat acuan. 
Aktor Apoteker  
Pre-Condition Halaman daftar obat acuan telah ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol ubah pada data obat yang 
akan diubah.  
2. Sistem  menampilkan  detail  data  obat yang  akan 
diubah  pada halaman ubah data obat.  
3. Aktor  memasukkan perubahan data  pada form yang 
terdiri dari  nama obat, satuan obat, harga obat dan 
kelompok obat, kemudian memilih tombol  
“Simpan”.  
4. Sistem  menyimpan  perubahan  data, kemudian  
menampilkan kembali halaman  daftar obat dengan 
pesan “Data berhasil diubah”. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses perubahan data dan menampilkan 
kembali halaman daftar obat acuan. 
Post-Condition Data obat yang terpilih berhasil diubah dan halaman 









4.2.2.5 Hapus Data Obat Acuan 
Tabel 4.7 merupakan use case scenario untuk kebutuhan hapus data obat 
acuan. 
Tabel 4.7 Use case scenario hapus data obat acuan 
4.2.2.6 Lihat Daftar Obat Acuan 
Tabel 4.8 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat daftar obat 
acuan. 
Tabel 4.8 Use case scenario lihat daftar obat acuan 
Kode Kebutuhan DM_F_0500 
Objective Use case  ini menggambarkan  aktivitas  saat  aktor  
melakukan penghapusan data obat acuan. 
Aktor Apoteker  
Pre-Condition Halaman daftar obat acuan telah ditampilkan.  
Main Flow 1. Aktor  memilih  data  obat yang  akan  dihapus dengan 
menekan tombol hapus.  
2. Sistem menampilkan  dialog konfirmasi “Apakah 
yakin data ingin dihapus?”.  
3. Aktor  memilih pilihan “Oke”  
4. Sistem  menghapus  data  obat  yang terpilih dan 
menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” pada 
halaman daftar obat acuan. 
Alternative Flows 3.a Jika  aktor  memilih  “Batal”  maka  sistem tidak akan 
memproses penghapusan data dan menampilkan 
kembali  halaman daftar obat acuan. 
Post-Condition Data obat yang terpilih berhasil dihapus dan halaman 
daftar obat acuan ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_0600 
Objective Use case  ini menggambarkan  aktivitas saat aktor 
melihat informasi mengenai daftar obat acuan. 
Aktor Apoteker 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai apoteker 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu  daftar obat acuan. 
2. Sistem menampilkan  seluruh daftar obat dalam 
bentuk tabel yang terdiri dari nama obat, satuan 
obat, harga satuan obat, dan kelompok obat. 
Halaman ini juga terdapat tombol tambah di atas 
tabel untuk melakukan penambahan data. Tombol 




4.2.2.7 Tambah Data Rencana Kebutuhan Obat 
Tabel 4.9 merupakan use case scenario untuk tambah data rencana kebutuhan 
obat. 
Tabel 4.9 Use case scenario tambah data rencana kebutuhan obat 
Alternative Flows 2.a Perluasan ke use case tambah data obat acuan 
dengan kode DM_F_0300. 
2.b Perluasan ke use case ubah data obat acuan dengan 
kode DM_F_0400. 
2.c Perluasan ke use case hapus data obat acuan dengan 
kode DM_F_0500 
Post-Condition Halaman daftar obat acuan berhasil ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_0700 
Objective Use case  ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan penambahan data rencana kebutuhan obat. 
Aktor Apoteker  
Pre-Condition Halaman daftar rencana kebutuhan obat telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor menekan tombol “Tambah Data” 
2. Sistem  menampilkan form pada halaman tambah  
data kebutuhan obat yang terdiri dari nama obat,  
satuan obat, harga obat, jumlah kebutuhan obat per 
bulan, jumlah kebutuhan obat setahun, dan total 
harga. 
3. Aktor  memasukkan  data kebutuhan obat  yang 
dibutuhkan pada form, kemudian menekan tombol 
“Simpan”.  
4. Sistem  melakukan validasi dan menyimpan  data  
kebutuhan obat,  kemudian  menampilkan pesan 
“Data berhasil ditambahkan” pada halaman daftar 
rencana kebutuhan obat. 
Alternative Flows 1.a  Jika aktor menekan tombol “Tambah Data” diluar 
tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 1-3 januari, 
maka akan muncul pesan peringatan “Pengisian 
Data Rencana Kebutuhan Obat Hanya Dapat 
Dilakukan Pada Tanggal 1-3 Bulan Januari” 
3.a  Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem 
tidak akan memproses penambahan data dan 
menampilkan kembali halaman daftar rencana 
kebutuhan obat. 
4.a Jika aktor memasukkan data obat yang sudah 
tersimpan pada database, maka data obat tidak 
akan disimpan dan akan menampilkan pesan “Data 




4.2.2.8 Ubah Data Rencana Kebutuhan Obat 
Tabel 4.10 merupakan use case scenario untuk kebutuhan ubah data rencana 
kebutuhan obat. 
Tabel 4.10 Use case scenario ubah data rencana kebutuhan obat 
4.2.2.9 Hapus Data Rencana Kebutuhan Obat 
Tabel 4.43 merupakan use case scenario untuk kebutuhan hapus data rencana 
kebutuhan obat. 
Tabel 4.11 Use case scenario hapus data rencana kebutuhan obat 
Post-Condition Data kebutuhan obat berhasil ditambahkan dan halaman 
daftar rencana kebutuhan obat ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_0800 
Objective Use case ini menggambarkan  aktivitas  saat  aktor 
melakukan pengubahan  pada data rencana kebutuhan 
obat. 
Aktor Apoteker  
Pre-Condition Halaman daftar rencana kebutuhan obat telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol  ubah pada data kebutuhan 
obat yang akan diubah.  
2. Sistem  menampilkan  detail  data  yang  akan diubah  
pada halaman ubah data kebutuhan obat.  
3. Aktor  memasukkan perubahan data  pada form yang 
terdiri dari  nama obat,  satuan obat, harga obat, 
jumlah kebutuhan obat per bulan, jumlah kebutuhan 
obat setahun, dan total harga kemudian memilih 
tombol “Simpan”.   
4. Sistem  menyimpan  perubahan  data, kemudian 
menampilkan kembali halaman  daftar rencana 
kebutuhan obat dengan pesan “Data berhasil 
diubah”. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses perubahan data dan akan 
menampilkan kembali halaman daftar rencana 
kebutuhan obat. 
Post-Condition Data kebutuhan obat  yang terpilih berhasil diubah dan 
halaman daftar rencana kebutuhan obat ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_0900 
Objective Use case ini menggambarkan  aktivitas  saat  aktor  




4.2.2.10 Lihat Daftar Rencana Kebutuhan Obat 
Tabel 4.12 merupakan use case scenario untuk lihat daftar rencana kebutuhan 
obat. 
Tabel 4.12 Use case scenario lihat daftar rencana kebutuhan obat 
Aktor Apoteker  
Pre-Condition Halaman daftar rencana kebutuhan obat telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  memilih  data  kebutuhan obat yang  akan  
dihapus dengan menekan tombol hapus.  
2. Sistem menampilkan  dialog konfirmasi “Apakah 
yakin data ingin dihapus?”.  
3. Aktor  memilih pilihan “Oke”  
4. Sistem  menghapus  data kebutuhan obat yang 
terpilih dan menampilkan pesan “Data berhasil 
dihapus” pada halaman daftar rencana kebutuhan 
obat. 
Alternative Flows 3.a Jika  aktor  memilih  “Batal”  maka  sistem tidak akan 
memproses penghapusan data dan menampilkan 
kembali  halaman daftar rencana kebutuhan obat. 
Post-Condition Data kebutuhan obat yang terpilih berhasil dihapus dan 
halaman daftar rencana kebutuhan obat ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_1000 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
daftar rencana kebutuhan obat. 
Aktor Apoteker 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai apoteker. 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu rencana kebutuhan obat. 
2. Sistem menampilkan seluruh daftar kebutuhan obat 
dalam bentuk tabel yang terdiri  nama obat,  satuan 
obat, harga satuan obat, kebutuhan per bulan, 
kebutuhan setahun, dan total harga pada halaman 
daftar rencana kebutuhan obat. Halaman ini juga 
terdapat tombol tambah di atas tabel untuk 
melakukan penambahan data.  Tombol cetak untuk 
mencetak data, tombol ubah dan tombol hapus pada 
setiap baris tabel serta kolom pencarian berdasarkan 
tahun. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memasukkan tahun pada kolom pencarian, 
maka data rencana kebutuhan obat yang ditampilkan 
merupakan data pada tahun tersebut 
2.b Perluasan ke use case tambah data rencana 




4.2.2.11 Cetak Daftar Rencana Kebutuhan Obat 
Tabel 4.13 merupakan use case scenario untuk kebutuhan cetak daftar rencana 
kebutuhan obat. 
Tabel 4.13 Use case scenario cetak daftar rencana kebutuhan obat 
4.2.2.12 Tambah Data Penerimaan Obat Gudang 
Tabel 4.14 merupakan use case scenario untuk kebutuhan tambah data 
penerimaan obat gudang. 
Tabel 4.14 Use case scenario tambah data penerimaan obat gudang 
2.c Perluasan ke use case ubah data rencana kebutuhan 
obat dengan kode DM_F_0800 
2.d Perluasan ke use case hapus data rencana kebutuhan 
obat dengan kode DM_F_0900 
2.e Perluasan ke use case cetak data rencana kebutuhan 
obat dengan kode DM_F_1100 
Post-Condition Halaman daftar rencana kebutuhan obat berhasil 
ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_1100 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
mencetak daftar rencana kebutuhan obat. 
Aktor Apoteker 
Pre-Condition Halaman daftar rencana kebutuhan obat telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol  “Cetak”.  
2. Sistem menampilkan daftar rencana kebutuhan obat   
di halaman cetak daftar rencana kebutuhan obat 
3. Aktor mencetak daftar rencana kebutuhan obat 
dengan menekan tombol “Cetak” pada dialog 
konfirmasi. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor memilih “Batal” maka proses cetak tidak 
akan dilakukan dan halaman cetak daftar rencana 
kebutuhan obat ditampilkan kembali. 
Post-Condition Daftar rencana kebutuhan berhasil dicetak dan halaman 
cetak daftar rencana kebutuhan obat ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_1200 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan penambahan data penerimaan obat pada 
gudang. 




4.2.2.13 Ubah Data Penerimaan Obat Gudang 
Tabel 4.15 merupakan use case scenario untuk kebutuhan ubah data 
penerimaan obat gudang. 
Tabel 4.15 Use case scenario ubah data penerimaan obat gudang 
Pre-Condition Halaman daftar penerimaan obat gudang telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor menekan tombol “Tambah Data” 
2. Sistem  menampilkan form pada  halaman  tambah  
data penerimaan obat yang terdiri nomor 
penerimaan obat, tanggal penerimaan, sumber 
anggaran, tahun anggaran, nama obat, jumlah obat, 
dan tanggal kedaluwarsa. Selain itu, pada form 
terdapat tombol untuk menambah baris dan 
menghapus baris.  
3. Aktor  memasukkan  data  penerimaan obat  yang 
dibutuhkan pada form, kemudian menekan tombol 
“Simpan”.  
4. Sistem  menyimpan  data  penerimaan obat,  
kemudian  menampilkan pesan “Data berhasil 
ditambahkan” pada halaman daftar penerimaan 
obat gudang. 
Alternative Flows 2.a Aktor dapat menambahkan baris baru pada form 
untuk menambahkan data penerimaan obat sebelum 
disimpan dengan cara menekan tombol tambah 
baris.  
2.b Aktor dapat menghapus data penerimaan obat 
sebelum disimpan dengan cara mencentang 
checkbox pada baris yang akan dihapus kemudian 
menekan tombol hapus baris. 
3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses penambahan data dan 
menampilkan kembali halaman daftar penerimaan 
obat gudang. 
Post-Condition Data penerimaan obat pada gudang berhasil 
ditambahkan dan halaman daftar penerimaan obat 
gudang ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_1300 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan pengubahan pada data penerimaan obat 
gudang. 
Aktor Petugas gudang 





4.2.2.14 Hapus Data Penerimaan Obat Gudang 
Tabel 4.16 merupakan use case scenario untuk kebutuhan hapus data 
penerimaan obat gudang. 
Tabel 4.16 Use case scenario hapus data penerimaan obat gudang 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol ubah pada data penerimaan 
obat yang akan diubah.  
2. Sistem  menampilkan  detail  data  yang  akan diubah  
pada halaman ubah data penerimaan obat gudang.  
3. Aktor  memasukkan perubahan data  pada form yang 
terdiri  nomor penerimaan, tanggal penerimaan, 
sumber anggaran, tahun anggaran, nama obat, 
jumlah obat, dan tanggal kedaluwarsa, kemudian 
menekan tombol “Simpan”.  
4. Sistem  menyimpan  perubahan  data, kemudian  
menampilkan kembali halaman daftar penerimaan 
obat gudang dengan pesan “Data berhasil diubah”. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses perubahan data dan menampilkan 
kembali halaman daftar penerimaan obat gudang. 
Post-Condition Data penerimaan obat yang terpilih berhasil diubah dan 
halaman daftar penerimaan obat gudang ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_1400 
Objective Use case ini menggambarkan  aktivitas  saat  aktor  
melakukan hapus data penerimaan obat pada gudang. 
Aktor Petugas gudang 
Pre-Condition Halaman daftar penerimaan obat gudang telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  memilih  data peneriman obat yang  akan  
dihapus dengan menekan tombol hapus. 
2. Sistem menampilkan  dialog konfirmasi “Apakah 
yakin data ingin dihapus?”.  
3. Aktor  memilih pilihan “Oke”  
4. Sistem  menghapus data penerimaan obat yang 
terpilih dan menampilkan pesan “Data berhasil 
dihapus” pada halaman daftar penerimaan obat 
gudang. 
Alternative Flows 3.a Jika  aktor  memilih  “Batal”  maka  sistem tidak akan 
memproses penghapusan data dan menampilkan  
kembali halaman daftar penerimaan obat gudang. 
Post-Condition Data penerimaan obat yang terpilih berhasil dihapus dan 




4.2.2.15 Lihat Daftar Penerimaan Obat Gudang 
Tabel 4.17 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat daftar 
penerimaan obat gudang. 
Tabel 4.17 Use case scenario lihat daftar penerimaan obat gudang 
4.2.2.16 Lihat Daftar Penerimaan Obat Apotek 
Tabel 4.18 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat daftar 
penerimaan obat apotek. 
Tabel 4.18 Use case scenario lihat daftar penerimaan obat apotek 
Kode Kebutuhan DM_F_1500 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
daftar penerimaan obat pada gudang. 
Aktor Petugas gudang 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai petugas gudang. 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu penerimaan obat gudang. 
2. Sistem menampilkan seluruh data penerimaan obat 
gudang bulan dan tahun saat ini dalam bentuk tabel 
yang terdiri dari nomor penerimaan, tanggal 
penerimaan, sumber anggaran, nama obat, satuan 
obat, jumlah obat, tanggal kedaluwarsa dan nama 
petugas.  Halaman ini juga terdapat tombol tambah 
di atas tabel untuk melakukan penambahan data.  
Tombol ubah dan tombol hapus pada setiap baris 
tabel serta kolom pencarian berdasarkan bulan dan 
tahun. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memilih bulan dari tahun tertentu pada 
kolom pencarian, maka sistem akan menampilkan 
seluruh data penerimaan obat pada bulan tersebut. 
Data  yang ditampilkan yaitu       nomor 
penerimanaan, tanggal penerimaan, sumber 
anggaran, nama obat, satuan obat, jumlah obat 
tanggal kedaluwarsa dan nama petugas. 
2.b Perluasan ke use case tambah data penerimaan obat 
gudang dengan kode DM_F_1200. 
2.c Perluasan ke use case ubah data penerimaan obat 
gudang dengan kode DM_F_1300. 
2.d Perluasan ke use case hapus data penerimaan obat 
gudang dengan kode DM_F_1400. 
Post-Condition Halaman daftar penerimaan obat gudang berhasil 
ditampilkan. 




4.2.2.17 Tambah Data Pengeluaran Obat Gudang 
Tabel 4.19 merupakan use case scenario untuk kebutuhan tambah data 
pengeluaran obat gudang. 
Tabel 4.19 Use case scenario tambah data pengeluaran obat gudang 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
daftar penerimaan obat pada apotek. 
Aktor Petugas administrasi 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai petugas administrasi. 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu penerimaan obat. 
2. Sistem menampilkan seluruh data penerimaan obat 
pada bulan dan tahun saat ini dalam bentuk tabel 
yang terdiri  nomor penerimaan, tanggal 
penerimaan, nama obat, satuan obat, jumlah obat, 
dan tanggal kedaluwarsa.  Halaman ini terdapat juga 
kolom pencarian berdasarkan bulan dan tahun. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memilih bulan dari tahun tertentu pada 
kolom pencarian, maka sistem akan menampilkan 
seluruh data penerimaan obat pada bulan tersebut. 
Data  yang ditampilkan yaitu  nomor penerimaan, 
tanggal penerimaan, nama obat, satuan obat,  jumlah 
obat, dan tanggal kedaluwarsa.  
Post-Condition Halaman daftar penerimaan obat apotek berhasil 
ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_1700 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan penambahan data pengeluaran obat pada 
gudang. 
Aktor Petugas gudang 
Pre-Condition Halaman daftar pengeluaran obat gudang telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor menekan tombol “Tambah Data.” 
2. Sistem  menampilkan halaman tambah  data 
pengeluaran obat yang terdiri dari nomor 
pengeluaran, tanggal pengeluran, nama obat, satuan 
obat, stok obat, jumlah obat, sub unit yang 
menerima, keterangan dan tanggal kedaluwarsa. 
Pada form juga terdapat tombol untuk menambah 
dan menghapus baris. 
3. Aktor  memasukkan  data  pengeluaran obat  yang 





4.2.2.18 Ubah Data Pengeluaran Obat Gudang 
Tabel 4.20 merupakan use case scenario untuk kebutuhan ubah data 
pengeluaran obat gudang. 
Tabel 4.20 Use case scenario ubah data pengeluaran obat gudang 
4. Sistem  menyimpan  data  pengeluaran obat,  
kemudian  menampilkan pesan “Data berhasil 
ditambahkan” pada halaman daftar pengeluaran 
obat gudang. 
Alternative Flows 2.a Aktor dapat menambahkan baris baru pada form 
untuk menambahkan data pengeluaran obat 
sebelum disimpan dengan cara menekan tombol 
tambah baris.  
2.b Aktor dapat menghapus data pengeluaran obat 
sebelum disimpan dengan cara mencentang 
checkbox pada baris yang akan dihapus kemudian 
menekan tombol hapus baris. 
3.a Jika aktor memasukkan jumlah pengeluaran obat 
melebihi jumlah stok obat maka sistem akan 
memunculkan pesan “jumlah pengeluaran obat 
melebihi persediaan obat” 
3.b Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem 
tidak akan memproses penambahan data dan 
menampilkan kembali halaman daftar pengeluaran 
obat gudang. 
Post-Condition Data pengeluaran obat gudang berhasil ditambahkan 
dan halaman daftar pengeluaran obat gudang 
ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_1800 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan pengubahan data pengeluaran obat gudang. 
Aktor Petugas gudang 
Pre-Condition Halaman daftar pengeluaran obat gudang telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol ubah pada data pengeluaran 
obat yang akan diubah.  
2. Sistem  menampilkan  detail  data  yang  akan diubah  
pada halaman ubah data pengeluaran obat gudang.  
3. Aktor  memasukkan perubahan data  pada form yang 
terdiri nomor pengeluaran, tanggal pengeluran, 
nama obat, jumlah obat, sub unit yang menerima, 
keterangan dan tanggal kedaluwarsa kemudian 




4.2.2.19 Hapus Data Pengeluaran Obat Gudang 
Tabel 4.21 merupakan use case scenario untuk kebutuhan hapus data 
pengeluaran obat gudang. 
Tabel 4.21 Use case scenario hapus data pengeluaran obat gudang 
4.2.2.20 Lihat Daftar Pengeluaran Obat Gudang 
Tabel 4.22 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat daftar 
pengeluaran obat gudang. 
Tabel 4.22 Use case scenario lihat daftar pengeluaran obat gudang 
4. Sistem  menyimpan  perubahan  data, kemudian  
menampilkan kembali halaman daftar pengeluaran 
obat gudang dengan pesan “Data berhasil diubah”. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses perubahan data dan akan 
menampilkan kembali halaman daftar pengeluaran 
obat gudang. 
Post-Condition Data pengeluaran obat yang terpilih berhasil diubah dan 
halaman daftar pengeluaran obat gudang ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_1900 
Objective Use case ini menggambarkan  aktivitas  saat  aktor  
melakukan hapus data pengeluaran obat gudang. 
Aktor Petugas gudang 
Pre-Condition Halaman daftar pengeluaran obat gudang telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  memilih  data  pengeluaran obat yang  akan  
dihapus dengan menekan tombol hapus.  
2. Sistem menampilkan  dialog konfirmasi  “Apakah 
yakin data ingin dihapus?”.  
3. Aktor  memilih pilihan “Oke.”  
4. Sistem  menghapus data pengeluaran obat yang 
terpilih dan menampilkan pesan “Data berhasil 
dihapus”  pada halaman daftar pengeluaran obat 
gudang. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor  memilih  “Batal”  maka  sistem tidak akan 
memproses penghapusan data dan menampilkan  
kembali halaman daftar pengeluaran obat gudang. 
Post-Condition Data pengeluaran obat yang terpilih berhasil dihapus  
dan halaman daftar pengeluaran obat gudang 
ditampilkan. 




4.2.2.21 Tambah Data pengeluaran Obat Apotek 
Tabel 4.23 merupakan use case scenario untuk kebutuhan tambah data 
pengeluaran obat apotek. 
Tabel 4.23 Use case scenario tambah data pengeluaran obat apotek 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
daftar pengeluaran obat gudang. 
Aktor Petugas gudang 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai petugas gudang 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu pengeluaran obat gudang. 
2. Sistem menampilkan data pengeluaran obat gudang 
dalam bentuk tabel yang terdiri dari tanggal 
pengeluaran, nomor pengeluaran, nama obat, 
satuan obat, jumlah obat, sub unit yang menerima, 
keterangan, dan tanggal kedaluwarsa.  Halaman ini 
terdapat juga tombol tambah di atas tabel untuk 
melakukan penambahan data.  Tombol ubah dan 
tombol hapus pada setiap baris tabel, dan kolom 
pencarian berdasarkan bulan dan tahun. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memilih bulan dari tahun tertentu pada 
kolom pencarian, maka sistem akan menampilkan 
data pengeluaran obat pada bulan tersebut. Data  
yang ditampilkan yaitu      tanggal pengeluaran, nama 
obat, satuan obat, jumlah obat, dan sub unit yang 
menerima. 
2.b Perluasan ke use case tambah data pengeluaran obat 
gudang dengan kode DM_F_1700 
2.c Perluasan ke use case ubah data pengeluaran obat 
gudang dengan kode DM_F_1800. 
2.d Perluasan ke use case hapus data pengeluaran obat 
gudang dengan kode DM_F_1900. 
Post-Condition Halaman daftar pengeluaran obat gudang berhasil 
ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_2100 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan penambahan data pengeluaran obat pada 
apotek. 
Aktor Petugas administrasi 
Pre-Condition Halaman daftar pengeluaran obat apotek telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor menekan tombol “Tambah Data”. 
2. Sistem  menampilkan form pada halaman tambah  




4.2.2.22 Ubah Data Pengeluaran Obat Apotek 
Tabel 4.24 merupakan use case scenario untuk kebutuhan ubah data 
pengeluaran obat apotek. 
Tabel 4.24 Use case scenario ubah data pengeluaran obat apotek 
nama dokter, tanggal pengeluaran, nama obat, 
satuan obat, stok obat, jumlah obat, dan kategori 
pasien yang menerima. Pada form juga terdapat 
tombol untuk menambah dan menghapus baris. 
3. Aktor  memasukkan  data  pengeluaran obat  yang 
dibutuhkan pada form, kemudian menekan tombol 
“Simpan”.  
4. Sistem  menyimpan  data  pengeluaran obat,  
kemudian  menampilkan pesan “Data berhasil 
ditambahkan”  pada halaman daftar pengeluaran 
obat apotek. 
Alternative Flows 2.a Aktor dapat menambahkan baris baru pada form 
untuk menambahkan data pengeluaran obat 
sebelum disimpan dengan cara menekan tombol 
tambah baris.  
2.b Aktor dapat menghapus data pengeluaran obat 
sebelum disimpan dengan cara mencentang 
checkbox pada baris yang akan dihapus kemudian 
menekan tombol hapus baris. 
3.a Jika aktor memasukkan jumlah pengeluaran obat 
melebihi jumlah stok obat maka sistem akan 
memunculkan pesan “jumlah pengeluaran obat 
melebihi persediaan obat” 
3.b Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses penambahan data dan 
menampilkan kembali halaman daftar pengeluaran 
obat apotek. 
Post-Condition Data pengeluaran obat apotek berhasil ditambahkan dan 
halaman daftar pengeluaran obat apotek ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_2200 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan pengubahan pada data pengeluaran obat 
apotek. 
Aktor Petugas administrasi 
Pre-Condition Halaman daftar pengeluaran obat apotek telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol ubah pada data pengeluaran 
obat yang akan diubah.  
2. Sistem  menampilkan  detail  data  yang  akan diubah  




4.2.2.23 Hapus Data Pengeluaran Obat Apotek 
Tabel 4.25 merupakan use case scenario untuk kebutuhan hapus data 
pengeluaran obat apotek. 
Tabel 4.25 Use case scenario hapus data pengeluaran obat apotek 
  
3. Aktor  memasukkan perubahan data  pada form yang 
terdiri dari nomor resep, tanggal pengeluran, nama 
dokter, nama obat, jumlah obat, dan kategori pasien 
yang menerima, kemudian menekan tombol 
“Simpan”.  
4. Sistem  menyimpan  perubahan  data, kemudian  
menampilkan kembali halaman pengeluaran obat 
apotek dengan pesan “Data berhasil diubah”. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses perubahan data dan menampilkan 
kembali halaman daftar pengeluaran obat apotek. 
Post-Condition Data pengeluaran obat yang terpilih berhasil diubah dan 
halaman daftar pengeluaran obat apotek ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_2300 
Objective Use case ini menggambarkan  aktivitas  saat  aktor  
melakukan hapus data pengeluaran obat pada apotek. 
Aktor Petugas administrasi 
Pre-Condition Halaman daftar pengeluaran obat apotek telah 
ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  memilih  data  pengeluaran obat yang  akan  
dihapus dengan menekan tombol hapus.  
2. Sistem menampilkan  dialog konfirmasi “Apakah 
yakin data ingin dihapus?”.  
3. Aktor  memilih pilihan “Oke” 
4. Sistem  menghapus data pengeluaran obat yang 
terpilih dan menampilkan pesan “Data berhasil 
dihapus”  pada halaman daftar pengeluaran obat 
apotek. 
Alternative Flows 3.a Jika  aktor  memilih  “Batal”  maka  sistem tidak akan 
memproses penghapusan data dan menampilkan  
kembali halaman daftar pengeluaran obat apotek. 
Post-Condition Data pengeluaran obat yang terpilih berhasil dihapus dan 




4.2.2.24 Lihat Daftar Pengeluaran Obat Apotek 
Tabel 4.26 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat daftar 
pengeluaran obat apotek. 
Tabel 4.26 Use case scenario lihat daftar pengeluaran obat apotek 
4.2.2.25 Verifikasi Persediaan Obat Gudang Awal Bulan 
Tabel 4.27 merupakan use case scenario untuk kebutuhan verifikasi persediaan 
obat gudang awal bulan. 
Tabel 4.27 Use case scenario verifikasi persediaan obat gudang awal bulan 
Kode Kebutuhan DM_F_2400 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
daftar pengeluaran obat pada apotek. 
Aktor Petugas administrasi 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai petugas administrasi 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu pengeluaran obat. 
2. Sistem menampilkan data pengeluaran obat apotek 
bulan dan tahun saat ini dalam bentuk tabel yang 
terdiri tanggal pengeluaran, nomor resep, nama 
obat, satuan obat, jumlah obat, dan kategori pasien 
yang menerima.  Halaman ini terdapat juga tombol 
tambah di atas tabel untuk melakukan penambahan 
data.  Tombol ubah dan tombol hapus pada setiap 
baris tabel serta kolom pencarian berdasarkan bulan 
dan tahun. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memilih bulan dari tahun tertentu pada 
kolom pencarian, maka sistem akan menampilkan 
data pengeluaran obat pada bulan tersebut. Data  
yang ditampilkan yaitu     tanggal pengeluaran, nomor 
resep, nama obat, jumlah obat, dan kategori pasien 
yang menerima . 
2.b Perluasan ke use case tambah data pengeluaran obat 
apotek dengan kode DM_F_2100. 
2.c Perluasan ke use case ubah data pengeluaran obat 
apotek dengan kode DM_F_2200. 
2.d Perluasan ke use case hapus data pengeluaran obat 
apotek dengan kode DM_F_2300. 
Post-Condition Halaman daftar pengeluaran obat apotek berhasil 
ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_2500 
Objective Use Case ini menggambarkan  aktivitas saat aktor 





4.2.2.26 Lihat Daftar Persediaan Obat Gudang 
Tabel 4.28 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat daftar 
persediaan obat gudang. 
Tabel 4.28 Use case scenario lihat daftar persediaan obat gudang 
Aktor Petugas gudang 
Pre-Condition Halaman persediaan obat gudang telah ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol “Verifikasi Data”  
2. Sistem  menampilkan  form  dalam bentuk tabel pada 
halaman verifikasi  data persediaan obat gudang 
yang terdiri dari tanggal,  nama obat, satuan obat, 
dan jumlah stok obat. 
3. Aktor  melakukan pengecekkan data persediaan obat  
gudang dan mengganti nilai pada kolom stok obat 
jika terdapat perubahan kemudian menekan tombol 
“Simpan”.  
4. Sistem  menyimpan  penambahan data, kemudian  
menampilkan kembali halaman daftar persediaan 
obat gudang dengan pesan “Data berhasil 
diverifikasi”. 
Alternative Flows 1.a Jika aktor menekan tombol “Verifikasi Data” diluar 
tanggal yang ditentukan yaitu pada tanggal 1-3 pada 
awal bulan, maka akan muncul pesan “Verfikasi Data 
Persediaan Obat Hanya Dapat Dilakukan Pada 
Tanggal 1-3” 
3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
menyimpan proses verifikasi dan menampilkan 
kembali halaman daftar persediaan obat gudang. 
Post-Condition Data persediaan obat gudang berhasil diverifikasi dan 
halaman daftar persediaan obat gudang ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_2600 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
daftar persediaaan obat pada gudang. 
Aktor Petugas gudang 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai petugas gudang. 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu persediaaan obat gudang. 
2. Sistem menampilkan data persediaan obat gudang 
bulan dan tahun saat ini dalam bentuk tabel yang 
terdiri  nama obat, satuan obat, stok awal obat, stok 
awal obat nyata, jumlah selisih, penerimaan obat, 
dan total persediaan obat.  Halaman ini juga terdapat 




4.2.2.27 Verifikasi Persediaan Obat Apotek Awal Bulan 
Tabel 4.29 merupakan use case scenario untuk kebutuhan verifikasi data 
persediaan obat apotek pada awal bulan. 
Tabel 4.29 Use case scenario verifikasi persediaan obat apotek awal bulan 
penambahan data dan kolom pencarian berdasarkan 
bulan dan tahun. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memilih bulan dari tahun tertentu pada 
kolom pencarian, maka sistem akan menampilkan 
data persediaan obat pada bulan tersebut. Data yang 
ditampilkan yaitu nama obat, satuan obat,  stok awal 
obat, penerimaan obat, dan total persediaan obat. 
2.b Perluasan ke use case tambah data persediaan obat 
gudang dengan kode DM_F_2500. 
Post-Condition Halaman daftar persediaan obat pada gudang berhasil 
ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_2700 
Objective Use case ini menggambarkan  aktivitas saat aktor 
melakukan verifikasi persediaan obat pada apotek pada 
awal bulan. 
Aktor Petugas administrasi 
Pre-Condition Halaman persediaan obat apotek telah ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol “Verifikasi Data”  
2. Sistem  menampilkan  form  pada halaman verifikasi  
data persediaan obat apotek yang terdiri dari 
tanggal,  nama obat, satuan obat, dan jumlah stok 
awal obat. 
3. Aktor  melakukan pengecekkan data persediaan obat 
apotek dan mengganti nilai pada kolom stok obat jika 
terdapat perubahan kemudian menekan tombol 
“Simpan”.  
4. Sistem  menyimpan  penambahan data, kemudian  
menampilkan kembali halaman daftar persediaan 
obat apotek dengan pesan “Data berhasil 
diverifikasi”. 
Alternative Flows 1.a Jika aktor menekan tombol “Verifikasi Data” diluar 
tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 1-3 pada awal 
bulan, maka akan muncul pesan “Verifikasi Data 
Persediaan Obat Hanya Dapat Dilakukan Pada 
Tanggal 1-3.” 
3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses penambahan data dan  





4.2.2.28 Lihat Daftar Persediaan Obat Apotek 
Tabel 4.30 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat daftar 
persediaan obat apotek. 
Tabel 4.30 Use case scenario lihat daftar persediaan obat apotek 
4.2.2.29 Lihat Daftar Mutasi Obat Gudang 
Tabel 4.31 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat daftar mutasi 
obat gudang. 
Tabel 4.31 Use case scenario lihat daftar mutasi obat gudang 
Post-Condition Data persediaan obat apotek berhasil diverifikasi dan 
halaman daftar persediaan obat apotek ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_2800 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
daftar persediaaan obat. 
Aktor Petugas administrasi 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai petugas administrasi 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu persediaaan obat apotek. 
2. Sistem menampilkan data persediaan obat apotek 
bulan dan tahun saat ini dalam bentuk tabel yang 
terdiri dari  nama obat, satuan obat, stok awal obat, 
penerimaan obat, dan persediaan obat.  Halaman ini 
juga terdapat tombol tambah di atas tabel untuk 
melakukan penambahan data dan kolom pencarian 
berdasarkan bulan dan tahun. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memilih bulan dari tahun tertentu pada 
kolom pencarian, maka sistem akan menampilkan 
data persediaan obat pada bulan tersebut. Data  yang 
ditampilkan yaitu   nama obat, satuan obat, stok awal 
obat, penerimaan obat, dan persediaan obat. 
2.b Perluasan ke use case tambah data persediaan obat 
apotek dengan kode DM_F_2700. 
Post-Condition Halaman daftar persediaan obat apotek berhasil 
ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_2900 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
daftar mutasi obat pada gudang. 
Aktor Apoteker, petugas gudang 





4.2.2.30 Lihat Daftar Mutasi Obat Apotek 
Tabel 4.32 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat daftar mutasi 
obat apotek. 
Tabel 4.32 Use case scenario lihat daftar mutasi obat apotek 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu mutasi obat gudang. 
2. Sistem menampilkan semua data mutasi obat 
gudang pada bulan dan tahun saat ini dalam bentuk 
tabel yang terdiri dari  nama obat, satuan obat, stok 
awal obat, jumlah penerimaan obat, total persediaan 
obat, pengeluaran obat sub unit, total pengeluaran 
obat, dan sisa stok di gudang.  Halaman ini juga  
terdapat kolom pencarian berdasarkan bulan dan 
tahun. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memilih bulan dari tahun tertentu pada 
kolom pencarian, maka sistem akan menampilkan 
data mutasi obat pada bulan tersebut. Data yang 
ditampilkan yaitu  nama obat, satuan obat, stok awal 
obat, jumlah penerimaan obat, total persediaan 
obat, total pengeluaran obat selama satu bulan dan 
sisa stok obat di gudang. 
Post-Condition Halaman daftar mutasi obat gudang berhasil 
ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_3000 
Objective Use Case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
daftar mutasi obat pada apotek. 
Aktor Petugas administrasi, apoteker 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai petugas administrasi 
atau apoteker 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu mutasi obat apotek. 
2. Sistem menampilkan data mutasi obat apotek pada 
bulan dan tahun saat ini dalam bentuk tabel yang 
terdiri dari  nama obat, satuan obat, stok awal obat, 
jumlah penerimaan obat, total persediaan obat, total 
pengeluaran obat selama satu bulan dan sisa stok di 
apotek.  Halaman ini juga terdapat kolom pencarian 
berdasarkan bulan dan tahun. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memilih bulan dari tahun tertentu, maka 
sistem akan menampilkan data mutasi obat pada 
bulan tersebut. Data yang ditampilkan yaitu  nama 
obat, satuan obat, stok awal obat, jumlah 
penerimaan obat, total persediaan obat, total 





4.2.2.31 Ubah Data LPLPO 
Tabel 4.33 merupakan use case scenario untuk kebutuhan ubah data LPLPO. 
Tabel 4.33 Use case scenario ubah data LPLPO 
4.2.2.32 Lihat Laporan LPLPO 
Tabel 4.34 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat laporan LPLPO. 
Tabel 4.34 Use case scenario lihat laporan LPLPO 
Post-Condition Halaman daftar mutasi obat apotek berhasil ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_3100 
Objective Use Case ini menggambarkan  aktivitas saat aktor 
melakukan pengubahan pada data lembar permintaan 
dan laporan pemakaian obat (LPLPO) 
Aktor Apoteker  
Pre-Condition Halaman laporan LPLPO telah ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol ubah pada data LPLPO yang 
akan diubah.  
2. Sistem  menampilkan  detail  data  yang  akan diubah  
pada halaman ubah data LPLPO.  
3. Aktor  memasukkan perubahan data  pada form yang 
terdiri dari   nama obat, stok obat awal bulan, jumlah 
pemakaian obat setiap sub unit ( KIA, poli gigi, poli 
umum, Bindu, laboratorium, dan immunisasi) dan 
stok akhir obat setiap sub unit, kemudian menekan 
tombol “Simpan”.  
4. Sistem  menyimpan  perubahan  data, kemudian  
menampilkan kembali halaman laporan LPLPO 
dengan pesan “Data berhasil diubah”. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses perubahan data dan menampilkan 
kembali halaman laporan LPLPO. 
Post-Condition Data LPLPO yang terpilih berhasil diubah dan halaman 
laporan LPLPO ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_3200 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
laporan LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar 
Permintaan Obat). 
Aktor Apoteker 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai apoteker. 




4.2.2.33 Cetak Laporan LPLPO  
Tabel 4.35 merupakan use case scenario untuk kebutuhan cetak laporan LPLPO. 
Tabel 4.35 Use case scenario cetak laporan LPLPO 
2. Sistem menampilkan data LPLPO bulan pada tahun 
saat ini dalam bentuk tabel yang terdiri dari  nama 
obat, satuan obat, stok awal obat, jumlah 
penerimaan obat, total persediaan obat, pemakaian 
obat setiap sub unit ( KIA, poli gigi, poli umum, Bindu, 
laboratorium, dan immunisasi), total pemakaian 
obat, stok akhir obat tiap sub unit ( KIA, poli gigi, poli 
umum, Bindu, laboratorium, dan immunisasi) dan 
total stok akhir keseluruhan. Halaman ini juga 
terdapat tombol cetak untuk mencetak data, tombol 
ubah pada setiap baris tabel, dan kolom pencarian 
berdasarkan bulan dan tahun. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memilih bulan dari tahun tertentu, maka 
sistem akan menampilkan data LPLPO pada bulan 
tersebut. Data  yang ditampilkan yaitu  nama obat, 
satuan obat, stok awal obat, jumlah penerimaan 
obat, total persediaan, pemakaian obat tiap sub unit 
(KIA, poli gigi, poli umum, Bindu, laboratorium, dan 
immunisasi), total pemakaian obat, stok akhir obat 
tiap sub unit (KIA, poli gigi, poli umum, Bindu, 
laboratorium, dan immunisasi) dan total stok akhir 
keseluruhan.  
2.b Perluasan ke use case ubah data LPLPO dengan kode 
DM_F_3100 
2.c Perluasan ke use case cetak laporan LPLPO dengan 
kode DM_F_3300 
Post-Condition Halaman laporan LPLPO berhasil ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_3300 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
mencetak laporan LPLPO (Laporan Pemakaian dan 
Lembar Permintaan Obat). 
Aktor Apoteker 
Pre-Condition Halaman laporan LPLPO telah ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol  “Cetak”.  
2. Sistem menampilkan data laporan lplpo pada bulan 
dan tahun sekarang pada halaman cetak LPLPO. 
3. Aktor mencetak laporan dengan menekan tombol 




4.2.2.34 Tambah Data Stock Opname Obat 
Tabel 4.36 merupakan use case scenario untuk kebutuhan tambah data stock 
opname obat. 
Tabel 4.36 Use case scenario tambah data stock opname obat 
  
Alternative Flows 3.a  Jika aktor memilih “Batal” maka proses cetak tidak 
akan dilakukan dan menampilkan kembali halaman 
cetak LPLPO. 
Post-Condition Laporan LPLPO berhasil dicetak dan halaman cetak 
LPLPO ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_3400 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan penambahan data stock opname. 
Aktor Apoteker  
Pre-Condition Halaman daftar stock opname obat telah ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor menekan tombol “Tambah Data” 
2. Sistem  menampilkan  form  pada halaman tambah  
data stock opname yang terdiri dari nama obat, 
sumber anggaran, satuan obat, harga obat, jumlah 
obat, total harga dan tanggal kedaluwarsa. 
3. Aktor  memasukkan  data  stock opname obat  yang 
dibutuhkan pada form, kemudian menekan tombol 
“Simpan”.  
4. Sistem  memvalidasi dan menyimpan  data  stock 
opname obat,  kemudian  menampilkan pesan “Data 
berhasil ditambahkan” pada halaman daftar stocn 
opaname obat. 
Alternative Flows 1.a Jika aktor menekan tombol “Tambah Data” diluar 
tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 1-3 januari, 
maka akan muncul pesan peringatan “Pengisian Data 
Stock opname Obat Hanya Dapat Dilakukan Pada 
Tanggal 1-3 Bulan Januari.” 
3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses penambahan data dan 
menampilkan kembali halaman daftar stock opname 
obat. 
4.a Jika aktor memasukkan data obat yang sudah 
tersimpan pada database maka data obat tidak akan 
disimpan dan akan menampilkan pesan “Data obat 
tersebut sudah ada.” 
Post-Condition Data stock opname obat berhasil ditambahkan dan 




4.2.2.35 Ubah Data Stock Opname Obat 
Tabel 4.37 merupakan use case scenario untuk kebutuhan ubah data stock 
opname obat. 
Tabel 4.37 Use case scenario ubah data stock opname obat 
4.2.2.36 Hapus Data Stock Opname Obat 
Tabel 4.38 merupakan use case scenario untuk kebutuhan hapus data stock 
opname obat. 
Tabel 4.38 Use case scenario hapus data stock opname obat 
Kode Kebutuhan DM_F_3500 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan pengubahan pada data stock opname. 
Aktor Apoteker  
Pre-Condition Halaman daftar stock opname obat telah ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol ubah pada data stock 
opname yang akan diubah.  
2. Sistem  menampilkan  detail  data  yang  akan diubah  
pada halaman ubah data stock opname.  
3. Aktor  memasukkan perubahan data  pada form yang 
terdiri dari  nama obat, sumber anggaran, satuan 
obat, harga satuan, jumlah obat, total harga dan 
tanggal kedaluwarsa, kemudian menekan tombol 
“Simpan”.  
4. Sistem  menyimpan  perubahan  data, kemudian  
menampilkan kembali halaman daftar stock opname 
obat dengan pesan “Data berhasil diubah”. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses perubahan data dan menampilkan 
kembali halaman daftar stock opname obat.  
Post-Condition Data stock opname obat yang terpilih berhasil diubah 
dan halaman daftar stock opname ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_3600 
Objective Use case ini menggambarkan  aktivitas  saat  aktor  
melakukan hapus data stock opname obat. 
Aktor Apoteker  
Pre-Condition Halaman daftar stock opname obat telah ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  memilih  data  stock opname yang  akan  
dihapus dengan menekan tombol hapus.  
2. Sistem menampilkan  dialog konfirmasi “Apakah 
yakin data ingin dihapus?”  




4.2.2.37 Lihat Laporan Stock Opname Obat 
Tabel 4.39 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat laporan stock 
opname obat. 
Tabel 4.39 Use case scenario lihat laporan stock opname obat 
4. Sistem  menghapus  data stock opname yang terpilih 
dan menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” 
pada halaman daftar stock opname obat. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor memilih “Batal” maka sistem tidak akan 
memproses penghapusan data dan menampilkan 
kembali halaman daftar stock opname obat. 
Post-Condition Data stock opname obat yang terpilih berhasil dihapus 
dan halaman daftar stock opname obat ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_3700 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
laporan stock opname obat. 
Aktor Apoteker 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai apoteker 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu stock opname obat. 
2. Sistem menampilkan seluruh data stock opname 
obat pada tahun sebelumnya dalam bentuk tabel 
yang terdiri dari  nama obat, sumber anggaran, 
satuan obat, harga obat, jumlah obat, total harga dan 
tanggal kedaluwarsa.  Halaman ini juga terdapat 
tombol tambah di atas tabel untuk melakukan 
penambahan data.  Tombol cetak untuk mencetak 
laporan stock opname, tombol ubah dan tombol 
hapus pada setiap baris tabel, dan kolom pencarian 
berdasarkan tahun. 
Alternative Flows 2.a Jika aktor memilih tahun pada kolom pencarian, 
maka data stock opname akan ditampilkan sesuai 
tahun yang dimasukkan. 
2.b Perluasan ke use case tambah data stock opname 
obat dengan kode  DM_F_3400 
2.c Perluasan ke use case ubah data stock opname obat 
dengan kode DM_F_3500 
2.d Perluasan ke use case hapus data stock opname obat  
dengan kode DM_F_3600 
2.e Perluasan ke use case cetak data stock opname obat  
dengan kode DM_F_4800 




4.2.2.38 Cetak Laporan Stock Opname Obat 
Tabel 4.40 merupakan use case scenario untuk kebutuhan cetak laporan stock 
opname obat. 
Tabel 4.40 Use case scenario cetak laporan stock opname obat 
4.2.2.39 Tambah Data Dokter 
Tabel 4.41 merupakan use case scenario untuk kebutuhan tambah data 
dokter. 
Tabel 4.41 Use case scenario tambah data dokter 
Kode Kebutuhan DM_F_3800 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
mencetak laporan stock opname obat. 
Aktor Apoteker 
Pre-Condition Halaman daftar stock opname obat telah terbuka. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol  “Cetak” 
2. Sistem menampilkan daftar stock opname obat pada 
halaman cetak laporan stock opname obat. 
3. Aktor mencetak lampiran stock opname obat dengan 
menekan tombol “Cetak” pada dialog konfirmasi. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor memilih “Batal” maka proses cetak tidak 
akan dilakukan dan halaman cetak laporan stock 
opname obat ditampilkan kembali. 
Post-Condition Laporan stock opname berhasil dicetak dan halaman 
cetak laporan stock opname ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_3900 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan penambahan data dokter. 
Aktor Petugas administrasi 
Pre-Condition Halaman daftar dokter telah ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor menekan tombol “Tambah Data” 
2. Sistem  menampilkan  form  pada halaman tambah  
data dokter yang terdiri dari nama dokter, nip dan 
poli. 
3. Aktor  memasukkan  data  dokter  yang dibutuhkan 
pada form, kemudian menekan tombol “Simpan”.  
4. Sistem  memvalidasi dan menyimpan  data  dokter,  
kemudian  menampilkan pesan “Data berhasil 




4.2.2.40 Ubah Data Dokter 
Tabel 4.42 merupakan use case scenario untuk kebutuhan ubah data dokter. 
Tabel 4.42 Use case scenario ubah data dokter 
4.2.2.41 Hapus Data Dokter 
Tabel 4.43 merupakan use case scenario untuk kebutuhan hapus data dokter. 
Tabel 4.43 Use case scenario hapus data dokter 
Alternative Flows 3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses penambahan data dan  
menampilkan kembali halaman daftar dokter. 
4.a Jika aktor memasukkan data dokter yang sudah 
tersimpan pada database, maka data obat tidak akan 
disimpan dan akan menampilkan pesan “Data dokter 
tersebut sudah ada.” 
Post-Condition Data dokter baru berhasil ditambahkan dan halaman 
daftar dokter ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_4000 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor 
melakukan pengubahan pada data dokter. 
Aktor Petugas administrasi 
Pre-Condition Halaman daftar dokter telah ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  menekan tombol ubah pada data dokter yang 
akan diubah.  
2. Sistem  menampilkan  detail  data  yang  akan diubah  
pada halaman ubah data dokter.  
3. Aktor  memasukkan perubahan data  pada form yang 
terdiri dari  nama dokter, nip dan poli kemudian 
menekan tombol “Simpan”.  
4. Sistem  menyimpan  perubahan  data, kemudian  
menampilkan kembali halaman  daftar dokter 
dengan pesan “Data berhasil diubah”. 
Alternative Flows 3.a Jika aktor menekan tombol “Batal” maka sistem tidak 
akan memproses perubahan data dan menampilkan 
kembali halaman daftar dokter. 
Post-Condition Data dokter yang terpilih berhasil diubah dan halaman 
daftar dokter ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_4100 
Objective Use Case ini menggambarkan  aktivitas  saat  aktor  
melakukan hapus data dokter. 




4.2.2.42 Lihat Daftar Dokter 
Tabel 4.44 merupakan use case scenario untuk kebutuhan lihat daftar dokter. 
Tabel 4.44 Use case scenario lihat daftar dokter 
 
Pre-Condition Halaman daftar dokter telah ditampilkan. 
Main Flow 1. Aktor  memilih  data  dokter yang  akan  dihapus 
dengan menekan tombol hapus.  
2. Sistem menampilkan  dialog konfirmasi “Apakah 
yakin data ingin dihapus?”.  
3. Aktor  memilih pilihan “Oke”  
4. Sistem  menghapus  data dokter yang terpilih dan 
menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” pada 
halaman daftar dokter. 
Alternative Flows 3.a Jika  aktor  memilih  “Batal”  maka  sistem tidak akan 
memproses penghapusan data dan menampilkan  
kembali  halaman daftar dokter. 
Post-Condition Data dokter yang terpilih berhasil dihapus dan halaman 
daftar dokter ditampilkan. 
Kode Kebutuhan DM_F_4200 
Objective Use case ini menggambarkan aktivitas saat aktor melihat 
daftar dokter. 
Aktor Petugas administrasi 
Pre-Condition Aktor telah teridentifikasi sebagai petugas administrasi 
Main Flow 1. Aktor  memilih menu daftar dokter. 
2. Sistem menampilkan seluruh daftar dokter yang 
terdiri dari  nama dokter, nip, dan poli dalam bentuk 
tabel pada halaman daftar dokter. Halaman ini juga 
terdapat tombol tambah di atas tabel untuk 
melakukan penambahan data dokter baru. Tombol 
ubah untuk mengubah data dokter dan tombol hapus 
untuk menghapus data dokter. Kedua tombol 
tersebut berada pada setiap baris tabel.   
Alternative Flows 2.a Perluasan ke use case tambah data dokter dengan 
kode  DM_F_3900 
2.b Perluasan ke use case ubah data dokter dengan kode 
DM_F_4000 
2.c Perluasan ke use case hapus data dokter obat  
dengan kode DM_F_4100 




BAB 5 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 
5.1 Perancangan 
Perancangan dilakukan berdasarkan hasil dari rekayasa kebutuhan yang telah 
dilakukan. Perancangan yang dilakukan yaitu perancangan arsitektur, 
perancangan komponen, perancangan data, dan perancangan antarmuka. 
5.1.1 Perancangan Arsitektur 
Perancangan arsitektur yang dibuat yaitu pemodelan sequence diagram dan 
class diagram. Sequence diagram berguna untuk menggambarkan interaksi antar 
objek yang terlibat, menunjukkan pesan yang dikirim dan kembalian yang 
diterima. Class diagram  berguna untuk menggambarkan klas-klas yang digunakan 
atau yang terlibat dalam sistem beserta atribut dan operasinya.  
5.1.1.1 Pemodelan Sequence Diagram 
Pemodelan sequence diagram digunakan untuk menggambarkan setiap use 
case yang didapat dari hasil rekayasa kebutuhan. Sequence diagram yang harus 
dibuat yaitu 42 namun pada pembahasan kali ini hanya akan memuat tiga sampel. 
Sequence diagram tersebut yaitu tambah data penerimaan obat gudang, tambah 
data pengeluaran obat gudang, dan tambah data rencana kebutuhan obat.  
1. Sequence Diagram Tambah Data Penerimaan Obat Gudang 
Gambar 5.1 merupakan sequence diagram untuk menambah data penerimaan 
obat baru. Aktor yang terlibat yaitu petugas gudang. Objek-objek yang terlibat 
antara lain dua objek boundary yaitu v_penerimaanObatGudang dan 
v_tambahDataPenerimaanobatGudang, satu controller yaitu 
C_PenerimaanObat, dan empat entity yaitu PenerimaanObat, Obat, Angggaran 
dan User. 
2. Sequence Diagram Tambah Data Pengeluaran Obat Gudang 
Gambar 5.2 merupakan sequence diagram untuk menambah data pengeluaran 
obat baru. Aktor yang terlibat yaitu petugas gudang. Objek-objek yang terlibat 
antara lain dua objek boundary yaitu v_pengeluaranObatGudang dan 
v_tambahDataPengeluaranObatGudang, satu controller yaitu 
C_PengeluaranObat, dan tiga entity yaitu PengeluaranObat, Obat dan User. 
3. Sequence Diagram Tambah Data Rencana Kebutuhan Obat  
Gambar 5.3 merupakan sequence diagram untuk menambah data persediaan 
obat baru. Aktor yang terlibat yaitu petugas gudang. Objek-objek yang terlibat 
antara lain dua objek boundary yaitu v_rencanaKebutuhanObat dan 
v_tambahDataRencanaKebutuhanObat, satu controller yaitu 





















5.1.1.2 Pemodelan Class Diagram 
Pemodelan class diagram digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang 
terbentuk dan relasi antar objek-objek tersebut untuk membangun sistem. 
Perancangan class diagram secara umum dapat dilihat pada Gambar 5.4. 
Perancangan  class diagram terdapat dua klas utama yaitu klas CI_Controller yang 
merupakan klas controller dan CI_Model yang merupakan klas entity. Klas 
CI_Controller dan klas CI_model memunyai klas turunan dengan jumlah  yang 
sama yaitu 9. Turunan kelas CI_Contoller yaitu kelas C_Login, C_Obat, C_Dokter, 
C_PenerimaanObat, C_PengeluaranObat, C_PersediaanObat, C_LPLPO, 
C_RencanaKebutuhanObat, C_stockOpnameObat. Turunan kelas CI_model yaitu 
User, Obat, Dokter, PenerimaanObat, PengeluaranObat, Anggaran, LPLPO, 
RencanaKebutuhanObat, StockOpnameObat. Hubungan antara klas turunan 
CI_Controller dengan klas turunan CI_Model merupakan hubungan asosiasi. Klas 
yang berhubungan yaitu klas C_Login dengan klas User, klas C_Obat dengan Obat, 
klas C_Dokter dengan Dokter, klas C_PenerimaanObat dengan klas 
PenerimaanObat, klas C_PengeluaranObat dengan klas PengeluaranObat, klas 
C_PersediaanObat dengan klas LPLPO, klas C_RencanaKebutuhanObat dengan 
klas RencanaKebutuhanObat, klas C_StockOpnameObat dengan klas 
stockOpnameObat, dan klas C_LPLPO dengan klas LPLPO. Turunan klas 
CI_Controller juga memiliki hubungan asosiasi dengan klas boundary. Contohnya 
seperti v_tambahDataObat dengan klas C_Obat. Pemodelan class diagram lebih 
detail dapat dilihat pada Gambar 5.5 untuk class diagram controller dan Gambar 
5.6 untuk class diagram entity. 
5.1.2 Perancangan Data 
Perancangan data akan dimodelkan dalam Conceptual Data Model (CDM) dan 
Physical Data Model (PDM). CDM diilustrasikan pada Gambar 5.7. CDM memuat 
11 entitas antara lain yaitu user, obat, dokter, penerimaan_gudang, 
pengeluaran_gudang, persediaan_gudang, pengeluaran_apotek, 
persediaan_apotek, rko (Rencana Kebutuhan Obat), stock_opname, dan lplpo. 
Langkah berikutnya adalah membuat PDM. PDM mengubah entitas-entitas yang 
ada pada CDM menjadi sebuah tabel. Atribut-atribut yang ada pada entitas 
berubah menjadi kolom-kolom pada tabel. Atribut yang ada akan ditentukan 
primary key, foreign key, tipe data dan panjang karakter yang dibutuhkan. Pada 
penelitian ini tidak dilakukan proses normalisasi sehingga jumlah entitas pada 
CDM sama dengan jumlah tabel pada PDM. Normalisasi dilakukan jika terdapat 
duplikasi data dan tabel yang telah didapatkan masih kompleks sehingga perlu 
untuk dipecah menjadi tabel yang lebih sederhana. Pemodelan PDM dapat 












Gambar 5.5 Pemodelan detail class diagram controller 
5.1.3 Perancangan Komponen 
Perancangan komponen menjelaskan rincian algoritme untuk proses yang 
terjadi dalam komponen. Komponen pada pendekatan berorientasi objek adalah 
klas. Algoritme yang akan dijelaskan yaitu  insertDataPenerimaanObatGudang() 
dari klas PenerimaanObat, insertDataPengeluaranObatGudang() dari klas 
PengeluaraObat dan insertDataRencanaKebutuhanObat() dari klas 
RencanaKebutuhanObat. 
5.1.3.1 Perancangan Komponen Klas PenerimaanObat 
Tabel 5.1 merupakan pseudocode method 










































  Inisialisasi variabel id_obat = nilai pengembalian dari method 
get_nomor_obat() 
  Inisialisasi variabel sumber_anggaran = nilai pengembalian dari 
method get_sumberAnggaran() 
  Inisialisasi variabel tahun_anggaran = nilai pengembalian dari 
method get_tahunAnggaran() 
  Inisialisasi variabel tgl_kedaluwarsa = nilai pengembalian dari 
method get_tglKedaluwarsa() 
  data = array() 
  For each id_obat as key = value 
data[]  = array( 
‘id_obat’            = id_obat[key] 
‘tgl_penerimaan’     = tgl_penerimaan 
‘jumlah_obat_masuk’  = jumlah_obat_masuk[key] 
‘tgl_kedaluwarsa’    = tgl_kedaluwarsa[Key] 
‘sumber anggaran’    = sumber_anggaran[key] 
‘tahun anggaran’     = tahun_anggaran[key] 
‘nomor_penerimaan’   = nomor_penerimaan 
‘id_user’            = nilai pengembalian dari method 
cekIdUser() 
) 
  End For 
  memanggil method insert_batch untuk menyimpan data array ke dalam 
database 
End 
5.1.3.2 Perancangan Komponen Klas PengeluaranObat 
Tabel 5.2 merupakan pseudocode method 
insertDataPengeluaranObatGudang() dari klas PengeluaranObat. 























  Inisialisasi variabel id_obat = nilai pengembalian dari method 
get_nomor_obat() 
Inisialisasi variabel tgl_kedaluwarsa = nilai pengembalian dari 
method get_tglKedaluwarsa() 
  Data[] = array() 
  For each id_obat as key = value 
data[]  = array( 
‘id_obat’            = id_obat[key] 
‘tanggal’            = tgl_pengeluaran 
‘jumlah_obat’        = jumlah_obat_keluar[key] 
‘sub_unit penerima’  = penerima[key] 
‘nomor_pengeluaran’  = nomor_pengeluaran 
‘tgl_kedaluwarsa’    = tgl_kedaluwarsa[key] 
‘keterangan’         = keterangan[key] 
‘id_user’            = nilai pengembalian dari method 
cekIdUser() 
) 







  memanggil method insert_batch untuk menyimpan data array ke dalam 
database 
End 
5.1.3.3 Perancangan Komponen Klas RencanaKebutuhanObat 
Tabel 5.3 merupakan pseudocode method 
insertDataRencanaKebutuhanObat() dari klas RencanaKebutuhanObat.  















Data      = array( 
‘id_obat’   = nilai pengembalian dari method get_nomor_obat() 
‘kebutuhan_perbulan’ = jml_kebutuhan_perbulan 
‘kebutuhan_setahun’  = jml_kebutuhan_setahun 
‘total_harga_obat’   = total_harga_obat 
  ‘tahun’ = tahun_perencanaan 
  ‘id_user’ = nilai pengembalian dari method cekIdUser() ) 
  memanggil method insert untuk memasukkan data array ke dalam 
database 
End 
5.1.4 Perancangan Antarmuka 
Perancangan antarmuka akan menggambar sketsa atau mockup tampilan 
antarmuka untuk sistem yang akan dibuat. Perancangan antarmuka akan memuat 
beberapa sampel perancangan antarmuka seperti peracangan antarmuka 
halaman login, antarmuka halaman home, antarmuka halaman daftar obat acuan, 
halaman tambah data rencana kebutuhan obat, halaman tambah data 
penerimaan obat gudang, dan halaman mutasi apotek. 
5.1.4.1 Perancangan Antarmuka Halaman Login 
Gambar 5.9 merupakan perancangan antarmuka halaman login. Halaman login 
digunakan sebagai sarana bagi pengguna untuk dapat masuk ke dalam sistem. 
Keterangan lebih mendetail mengenai perancangan halaman login dapat dilihat 
pada Tabel 5.4.  
Tabel 5.4 Keterangan perancangan antarmuka halaman login 
No. Nama Objek Tipe Keterangan 
1. Username Text Field Berfungsi ntuk memasukkan username 
user 
2. Password Text Field Berfungsi untuk memasukkan 
password user  


























5.1.4.2 Perancangan Antarmuka Halaman Home Apoteker 
Gambar 5.10 merupakan perancangan antarmuka halaman home. Halaman ini 
terdapat 4 bagian yaitu bagian header, bagian body, bagian sidebar dan bagian 
footer. Bagian header terdapat nama aplikasi dan menu tab berupa logout. Bagian 
body terdapat alert untuk menampilkan pesan selamat datang. Bagian sidebar 
terdapat menu-menu. Bagian footer terdapat nama aplikasi. Keterangan lebih 
mendetail dapat dilihat pada Tabel 5.5. 
Tabel 5.5 Keterangan perancangan antarmuka halaman home apoteker 
No. Nama Objek Tipe Keterangan 
1. Nama Aplikasi Logo Button Menampilkan nama aplikasi 
2. Menu Logout  Menu Tab Menu untuk logout (keluar dari 
sistem) 
3. Menu Home Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
home 
4. Menu Obat Acuan Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
obat acuan 
5. Menu Rencana 
Kebutuhan Obat 
Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
daftar rencana kebutuhan obat 
6. Menu Stock 
Opname Obat 
Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
stock opname obat 
7. Menu LPLPO Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
laporan LPLPO 




8a → menu untuk menuju ke 
halaman mutasi obat apotek 
8b → menu untuk menuju ke 
halaman mutasi obat gudang 
9. Pesan Alert  Berfungsi untuk menampilkan pesan 
selamat datang 
5.1.4.3 Perancangan Antarmuka Halaman Daftar Obat Acuan 
Gambar 5.11 merupakan perancangan antarmuka halaman daftar  obat acuan. 
Halaman ini terdapat 4 bagian yaitu bagian header, bagian body, bagian sidebar 
dan bagian footer. Bagian header terdapat nama aplikasi dan menu tab logout. 
Bagian body terdapat tabel untuk menampilkan data dan beberapa komponen 
lain. Bagian sidebar terdapat beberapa menu. Bagian footer terdapat nama 
aplikasi. Keterangan lebih mendetail dapat dilihat pada Tabel 5.6. 
Tabel 5.6 Keterangan perancangan antarmuka halaman daftar obat acuan 
No. Nama Objek Tipe Keterangan 
1. Nama Aplikasi Logo Button Menampilkan nama aplikasi 





3. Menu Home Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
home 
4. Menu Obat Acuan Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
obat acuan 
5. Menu Rencana 
Kebutuhan Obat 
Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
daftar rencana kebutuhan obat 
6. Menu Stock 
Opname Obat 
Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
stock opname obat 
7. Menu LPLPO Sidebar Menu  Menu untuk menuju ke halaman 
laporan LPLPO 




8a → menu untuk menuju ke 
halaman mutasi obat apotek 
8b → menu untuk menuju ke 
halaman mutasi obat gudang 
9. Tambah data  Button Berfungsi untuk melakukan 
penambahan data obat acuan 
dengan menuju halaman tambah 
data obat acuan 
10. Show entries Menu 
dropdown 
Berfungsi untuk memilih jumlah data 
yang akan ditampilkan dalam satu 
halaman  
11. Search Text Field  Berfungsi untuk memasukkan kata 
kunci pencarian 
12. Tombol Edit Button Berfungsi untuk menuju halaman 
ubah data obat acuan dan melakukan 
pengubahan data 






























Gambar 5.10 Perancangan antarmuka halaman home apoteker 




5.1.4.4 Perancangan Antarmuka Halaman Tambah Data Rencana Kebutuhan 
Obat 
 
Gambar 5.12 Perancangan antarmuka halaman tambah data rencana 
kebutuhan obat 
Gambar 5.12 merupakan perancangan antarmuka halaman tambah data 
rencana kebutuhan obat. Halaman ini terdapat 4 bagian yaitu bagian header, 
bagian body, bagian sidebar dan bagian footer. Bagian header terdapat nama 
aplikasi dan menu logout. Bagian body terdapat form tambah data. Bagian sidebar 
terdapat beberapa menu. Bagian footer terdapat nama aplikasi. Keterangan lebih 
mendetail dapat dilihat pada Tabel 5.7. 
Tabel 5.7 Keterangan perancangan antarmuka halaman tambah data rencana 
kebutuhan obat 
No. Nama Objek Tipe Keterangan 
1. Nama Aplikasi Logo Button Menampilkan nama aplikasi 
2. Menu Logout  Menu Tab Menu untuk dapat logout (keluar dari 
sistem) 
3. Menu Home Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
home 
4. Menu Obat Acuan Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
obat acuan 
5. Menu Rencana 
Kebutuhan Obat 
Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman  
rencana kebutuhan obat 
6. Menu Stock 
Opname Obat 
Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 




7. Menu LPLPO Sidebar Menu  Menu untuk menuju ke halaman 
laporan LPLPO 




8a → menu untuk menuju ke 
halaman mutasi obat apotek 
8b → menu untuk menuju ke 
halaman mutasi obat gudang 
9. Nama Obat Text Field Berfungsi untuk memasukkan nama 
obat 
10. Satuan Obat Text Field Berfungsi untuk memasukkan satuan 
obat 





Text Field Berfungsi untuk memasukkan 




Text Field Berfungsi untuk memasukkan 
kebutuhan obat setahun  
14. Total Harga Text Field  Berfungsi untuk memasukkan total 
harga  
15. Simpan Button Berfungsi untuk menyimpan data 
rencana kebutuhan obat ke dalam 
database 
16. Batal Button Berfungsi untuk kembali ke halaman 
rencana kebutuhan obat dan tidak  
melakukan penambahan data 
5.1.4.5 Perancangan Antarmuka Halaman Tambah Data Penerimaan Obat 
Gudang 
Gambar 5.13 merupakan perancangan antarmuka halaman tambah data 
penerimaan obat gudang. Halaman ini terdapat 4 bagian yaitu bagian header, 
bagian body dan bagian footer. Bagian header terdapat nama aplikasi dan menu 
logout. Bagian body terdapat form tambah data. Bagian sidebar terdapat 
beberapa menu. Bagian footer terdapat nama aplikasi. Keterangan lebih 
mendetail dapat dilihat pada Tabel 5.8. 
Tabel 5.8 Keterangan perancangan antarmuka halaman tambah data 
penerimaan obat gudang 
No. Nama Objek Tipe Keterangan 




2. Menu Logout  Menu Tab Menu untuk dapat logout (keluar dari 
sistem) 
3. Menu Home Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
home 
4. Menu 
Penerimaan Obat  




Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
pengeluaran obat 
6. Menu Persediaan 
Obat 
Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
persediaan obat 
7. Menu Mutasi 
Obat 




Text Field Berfungsi untuk memasukkan nomor 
peneriman 
9. Tanggal Text Field 
(Date) 
Berfungsi untuk memasukkan 
tanggal penerimaan 
10. Sumber Anggaran  Text Field Berfungsi untuk memilih sumber 
anggaran 
11. Tahun Anggaran Dropdown 
Option 
Berfungsi untuk memilih tahun 
anggaran 
12. Nama Obat Dropdown 
Option 
Berfungsi untuk memilih nama obat 
13. Jumlah Obat Text Field Berfungsi untuk memasukkan 





Berfungsi untuk memasukkan 
tanggal kedaluwarsa  
15, Tambah Baris Button Berfungsi untuk menambahkan baris 
baru pada form 
16. Hapus Baris Button Berfungsi ntuk menghapus baris 
pada form 
17. Simpan Button Berfungsi untuk menyimpan data 
penerimaan obat ke dalam database 
18. Batal Button Berfungsi untuk kembali ke halaman 
penerimaan obat dan tidak  
melakukan penambahan data 
5.1.4.6 Perancangan Antarmuka Halaman Mutasi Obat Apotek 
Gambar 5.14 merupakan perancangan antarmuka halaman mutasi obat 




bagian footer. Bagian header terdapat nama aplikasi dan menu logout. Bagian 
body terdapat tabel untuk menampilkan data dan beberapa komponen lainnya. 
Bagian sidebar terdapat beberapa menu. Bagian footer terdapat nama aplikasi. 
Keterangan lebih mendetail dapat dilihat pada Tabel 5.9. 
Tabel 5.9 Keterangan perancangan antarmuka halaman mutasi obat apotek 
No. Nama Objek Tipe Keterangan 
1. Nama Aplikasi Logo Button Menampilkan nama aplikasi 
2. Menu Logout  Menu Tab Menu untuk dapat logout (keluar dari 
sistem) 
3. Menu Home Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
home 
4. Menu Daftar 
Dokter 
Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
daftar dokter 
5. Menu 
Penerimaan Obat  




Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
pengeluaran obat 
7. Menu Persediaan 
Obat 
Sidebar Menu Menu untuk menuju ke halaman 
persediaan obat 
8. Menu Mutasi 
Obat 
Sidebar Menu  Menu untuk menuju ke halaman 
mutasi obat 
9. Search Month 
and Year  
Text Field 
(Date) 
Berfungsi untuk memilih bulan dan 
tahun agar dapat menampilkan data 
berdasarkan bulan dan tahun 
10. Show entries Menu 
dropdown 
Berfungsi untuk memilih jumlah data 
yang akan ditampilkan dalam satu 
halaman  
11. Search Text Field  Berfungsi untuk memasukkan kata 
kunci pencarian 
5.1.5 Pembahasan Hasil Perancangan 
Perancangan sistem menghasilkan pemodelan sequence diagram, pemodelan 
class diagram, perancangan komponen atau algoritme-algoritme, perancangan 
data dan perancangan antarmuka. Klas-klas pada class diagram didapatkan dari 
objek-objek yang teridentifikasi pada sequence diagram. Klas-klas dan algoritme 
yang dibuat nantinya akan diimplementasikan ke dalam struktur kode program 
untuk membangun sistem pengelolaan obat. Perancangan data yang dibuat yaitu 
Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM). PDM akan 
diimplementasikan menjadi database. Perancangan antarmuka akan dijadikan 















5.2 Implementasi  
Implementasi sistem merupakan tahapan yang dilakukan berdasarkan hasil 
tahap kebutuhan dan perancangan. Bagian implementasi akan dijelaskan 
mengenai spesifikasi sistem, implementasi kode program, implementasi data dan 
implementasi antarmuka. 
5.2.1 Spesifikasi Sistem 
Spesifikasi sistem yang digunakan untuk membangun sistem meliputi 
spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak dan perangkat 
keras didefinisikan guna mengetahui standar yang digunakan dalam melakukan 
proses implementasi. 
5.2.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
Sistem pengelolaan obat ini dibangun pada komputer dengan spesifikasi  
perangkat keras yang akan dijelaskan pada Tabel 5.10. 
Tabel 5.10 Spesfikasi perangkat keras 
Nama Komponen Spesifikasi 
System Model HP Pavilion  
Processor 
Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 
1.70GHz 2.40 GHz  
Memory  4,00 GB 
Hard disk 700 GB 
System type 64-bit 
5.2.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 
Sistem pengelolaan obat ini dibangun pada komputer dengan spesifikasi 
perangkat lunak yang akan dijelaskan pada Tabel 5.11. 
Tabel 5.11 Spesifikasi perangkat lunak 
Nama Komponen Spesifikasi 
Editor Perancangan 
Enterprise Architecture, Mysql 
Workbench, Visual Paradigm, yED 
Graph Editor 
Editor Pemrograman Sublime Text 3  
Framework dan Bahasa 
Pemrograman 
PHP, CSS, JavaScript, Codeigniter 
DBMS MySQL 
Aplikasi Pendukung Sistem XAMPP 
Browser Google Chrome 




5.2.2 Batasan Implementasi 
Batasan-batasan pada proses implementasi sistem antara lain yaitu: 
1. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript 
yang diimplementasikan pada framework CodeIgniter. 
2. Sistem menggunakan basis data MySQL. 
3. Pembuatan antarmuka sistem menggunakan HTML, CSS , dan Bootstrap.  
5.2.3 Implementasi Data 
Implementasi basis data dibuat berdasarkan perancangan data yang telah 
dilakukan. Implementasi basis data dapat dilihat pada Gambar 5.15. Tabel-tabel 
tersebut diperoleh dari hasil perancangan Physical Data Mode (PDM) dengan 
menambahkan inisial “tb” pada penamaannya. Contoh dari tabel obat pada PDM 
berubah nama menjadi tb_obat. Tabel-tabel tersebut ada yang saling 
berhubungan satu sama lain. Tabel-tabel yang saling berhubungan menghasilkan 
foreign Key. Contoh tabel yang berhubungan yaitu tb_penerimaan_gudang 
dengan tb_obat di mana  id_obat menjadi foreign key pada 
tb_penerimaan_gudang. Hubungan kedua tabel tersebut menjelaskan bahwa satu 
field dalam tb_obat dapat dimiliki oleh banyak field pada tabel 
tb_penerimaan_gudang.  
5.2.4 Implementasi Kode Program 
Implementasi kode program dibuat berdasarkan perancangan komponen yang 
telah dilakukan sebelumnya. Algoritme yang dibuat dalam bentuk pseudocode 
akan dirubah ke bentuk bahasa pemrograman. Algoritme yang akan ditulis 
implementasinya yaitu tambah data penerimaan obat gudang, tambah data 
pengeluaran obat gudang dan tambah data rencana kebutuhan obat. 
5.2.4.1 Kode Program Method insertDataPenerimaanObatGudang() Klas 
PenerimaanObat  
Tabel 5.12 merupakan implementasi kode program method 
insertDataPenerimaanObatGudang() klas PenerimaanObat 

















public function insertDataPenerimaanObatGudang(){ 
  $id_obat = $this->get_daftar_obat()-
>get_nomor_obat(); 
  $sumber_anggaran = $this->get_daftar_anggaran()-
>get_sumberAnggaran(); 
  $tahun_anggaran = $this->get_daftar_anggaran()-
>get_tahunAnggaran(); 
  $tgl_kedaluwarsa = $this->get_daftar_obat()-
>get_tglKedaluwarsa(); 
        $data = array(); 
        foreach($id_obat as $key => $value){ 
            $data[] = array ( 
            'id_obat'               => $id_obat[$key], 

















            'jumlah_obat_masuk'     => $this-
>jumlah_obat_masuk[$key], 
            'tgl_kedaluwarsa'       => $tgl_kedaluwarsa[$key], 
            'sumber_anggaran'       => $sumber_anggaran[$key], 
            'tahun_anggaran'        => $tahun_anggaran[$key], 
            'nomor_penerimaan'    => $this->nomor_penerimaan, 
            ‘id_user’       => Implode("", $this->user-
>cekIdUser()) 
            ); 
        } 
     $this->db->insert_batch('tb_penerimaan_gudang', 
$data); 
 } 
5.2.4.2 Kode Program Method insertDataPengeluaranObatGudang() Klas 
pengeluaranObat 
Tabel 5.13 merupakan implementasi kode program method 
insertDataPengeluaranObatGudang() klas PengeluaranObat 


























$id_obat = $this->get_daftar_obat()->get_nomor_obat(); 
  $tgl_kedaluwarsa = $this->get_daftar_obat()-
>get_tglKedaluwarsa(); 
        $data = array(); 
        foreach($id_obat as $key => $value){ 
            $data[] = array ( 
            'id_obat'               => $id_obat[$key], 
            'tanggal'               => $this->tgl_pengeluaran, 
            'jumlah_obat'           => $this-
>jumlah_obat_keluar[$key], 
            'sub_unit_penerima'     => $this->penerima[$key], 
            'nomor_pengeluaran'  => $this-
>nomor_pengeluaran, 
            'tgl_kedaluwarsa'       => $tgl_kedaluwarsa[$key], 
            'keterangan'   => $this->keterangan[$key], 
            'id_user'    => Implode("", $this-
>user->cekIdUser()) 
         ); 
        }  
            
  $this->db->insert_batch('tb_pengeluaran_gudang', 
$data); 
5.2.4.3 Kode Program Method  insertDataRencanaKebutuhanObat() Klas 
RencancaKebutuhanObat 
Tabel 5.14 merupakan implementasi kode program method 
insertDataRencanaKebutuhanObat() klas RencanaKebutuhanObat 
Tabel 5.14 Implementasi method insertDataRencanaKebutuhanObat() dari klas 
RencanaKebutuhanObat 





public function insertDataRencanaKebutuhanObat(){ 
  $data = array( 



















   'kebutuhan_perbulan' => $this-
>jml_kebutuhan_obat_perbulan, 
   'kebutuhan_setahun'  => $this-
>jml_kebutuhan_obat_setahun, 
   'total_harga_obat'  => $this-
>total_harga_obat, 
   'tahun'   => $this-
>tahun_perencanaan, 
                    ‘id_user’           => Implode("", $this-
>user->cekIdUser()) 
  ); 
     $this->db->insert('tb_rko', $data); 
 } 
5.2.5  Implementasi Antarmuka 
Implementasi antarmuka merupakan hasil dari perancangan antarmuka. 
Halaman antarmuka yang akan dijadikan sampel berjumlah 6 antarmuka. 
Antarmuka tersebut antara lain halaman login, halaman home apoteker, halaman 
daftar obar acuan, halaman tambah data rencana kebutuhan obat, halaman 
tambah data penerimaan obat gudang, dan halaman mutasi obat apotek.  
5.2.5.1 Implementasi Antarmuka Halaman Login 
Gambar 5.16 merupakan implementasi dari perancangan antarmuka 
halaman login. Halaman ini terdapat form login sebagai sarana untuk user agar 
dapat masuk ke dalam sistem sebagai pengguna yang valid. Form login  ini terdiri 
dari dua field untuk memasukkan username dan password serta tombol login.  
5.2.5.2 Implementasi Antarmuka Halaman Home Apoteker 
Gambar 5.17 merupakan implementasi dari perancangan antarmuka 
halaman Home. Halaman ini terdapat 4 bagian yaitu bagian header, bagian body, 
bagian sidebar dan bagian footer. Bagian header terdapat nama aplikasi dan menu 
Iogout. Bagian sidebar terdapat beberapa menu antara lain home, rencana 
kebutuhan obat, stock opname, LPLPO dan menu dropdown mutasi obat yang 
terdiri dari mutasi obat apotek dan mutasi obat gudang. Bagian body terdapat 
ucapan selamat datang. Bagian footer terdapat nama aplikasi. 
5.2.5.3 Implementasi Antarmuka Halaman Daftar Obat Acuan 
Gambar 5.18 merupakan implementasi dari perancangan antarmuka 
halaman obat acuan. Halaman ini terdapat 4 bagian yaitu bagian header, bagian 
body, bagian sidebar dan bagian footer. Bagian header terdapat nama aplikasi dan 
menu Iogout. Bagian sidebar terdapat beberapa menu antar lain home, obat 
acuan, rencana kebutuhan obat, stock opname, LPLPO dan menu dropdown 
mutasi obat yang terdiri dari mutasi obat apotek dan mutasi obat gudang. Bagian 





Gambar 5.15 Implementasi basis data 
5.2.5.4 Implementasi Antarmuka Halaman Tambah Data Rencana Kebutuhan 
Obat 
Gambar 5.19 merupakan implementasi dari perancangan antarmuka halaman 
tambah data rencana kebutuhan obat. Halaman ini terdapat 4 bagian yaitu bagian 
header, bagian body, bagian sidebar dan bagian footer. Bagian header terdapat 
nama aplikasi dan menu Iogout. Bagian sidebar terdapat beberapa menu antar lain 
home, obat acuan, rencana kebutuhan obat, stock opname, LPLPO dan menu 
dropdown mutasi obat yang terdiri dari mutasi obat apotek dan mutasi obat 








Gambar 5.16 Implementasi antarmuka halaman login 
 
 
Gambar 5.17 Implementasi antarmuka halaman home apoteker 
5.2.5.5 Implementasi Antarmuka Halaman Tambah Data Penerimaan Gudang 
Gambar 5.20 merupakan implementasi dari perancangan antarmuka 
halaman tambah data penerimaan obat. Halaman ini terdapat 4 bagian yaitu 
bagian header, bagian body, bagian sidebar dan bagian footer. Bagian header 
terdapat nama aplikasi dan menu Iogout. Bagian sidebar terdapat beberapa menu 
antar lain home, penerimaan obat, pengeluaran obat, dan mutasi obat. Bagian 
body terdapat form tambah data. Bagian footer terdapat nama aplikasi. 
5.2.5.6 Implementasi Antarmuka Halaman Mutasi Obat Apotek 
Gambar 5.21 merupakan implementasi dari perancangan antarmuka 




bagian body, bagian sidebar dan bagian footer. Bagian header terdapat nama 
aplikasi dan menu Iogout. Bagian sidebar terdapat beberapa menu antar lain 
home, penerimaan obat, pengeluaran obat, dan mutasi obat. Bagian body 
terdapat tabel berisi data mutasi obat. Bagian footer terdapat nama aplikasi. 
5.2.6 Pembahasan Hasil Implementasi 
Implementasi sistem yang telah dilakukan menghasilkan antara lain spesifikasi 
sistem, batasan implementasi, database dan antarmuka. Spesifikasi sistem 
memuat spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung selama 
proses pengembangan sistem. Struktur database sistem yang dibangun diperoleh 
dari hasil implementasi data. Tampilan web yang digunakan sebagai perantara 
interaksi antar sistem dan pengguna didapatkan dari hasil implementasi 
antarmuka. 
  
Gambar 5.18 Implementasi antarmuka halaman tambah data rencana 
kebutuhan obat 

















Gambar 5.20 Implementasi antarmuka halaman tambah data penerimaan obat 
gudang 
 




BAB 6 PENGUJIAN 
6.1 Pengujian Unit 
Pengujian unit bertujuan untuk menguji setiap unit dari sistem. Pengujian unit 
dilakukan menggunakan metode basis path testing. Pengujian unit menggunakan 
klas driver untuk menjalankan method yang akan diuji. Pengujian dilakukan pada 
tiga sampel unit yaitu method insertDataPenerimaanObatGudang() pada klas 
PenerimaanObat, method insertDataPengeluaranObatGudang() pada 
PengeluaranObat dan method insertData RencanaKebutuhanObat pada klas 
RencanaKebutuhanObat. 





  Inisialisasi variabel id_obat = nilai pengembalian dari method 
get_nomor_obat() 
  Inisialisasi variabel sumber_anggaran = nilai pengembalian 
dari method get_sumberAnggaran() 
  Inisialisasi variabel tahun_anggaran = nilai pengembalian dari 
method get_tahunAnggaran() 
  Inisialisasi variabel tgl_kedaluwarsa = nilai pendgembalian 
ari method get_tglKedaluwarsa() 
  data = array() 
  For each id_obat as key = value  
data[]  = array( 
‘id_obat            = id_obat[key] 
‘tgl_penerimaan     = tgl_penerimaan 
‘jumlah_obat_masuk  = jumlah_obat_masuk[key] 
‘tgl_kedaluwarsa    = tgl_kedaluwarsa[key] 
‘sumber anggaran    = sumber_anggaran[key] 
‘tahun anggaran     = tahun_anggaran[key] 
‘nomor_penerimaan   = nomor_penerimaan 
‘id_user            = nilai dari pemanggilan obat method 
cekIdUser() 
) 
  End For 















2. Basis Path Testing 










2.2 Cyclomatic Complexity (V(G)) 
- V(G) = jumlah region = 2 
- V(G) = (jumlah edge - jumlah node) + 2 = (5 – 5) + 2 = 2 
- V(G) = jumlah predicate node + 1 = 1 + 1 = 2 
2.3 Independent Path 
- Jalur 1 : 1-2-4-5 
- Jalur 2 : 1-2-3-2-4-5 
Tabel 6.1 merupakan kasus uji dan hasil pengujian method 
insertDataPenerimaanObatGudang() klas PenerimaanObat 




Prosedur Uji Expected 
Result 
Result Status 
1 1 Klas Driver memanggil 
method 
insertPenerimaanObatGu
dang() dari klas 
PenerimaanObat dengan 






2 2 Klas Driver memanggil 
method 
insertPenerimaanObatGu
dang() dari klas 
PenerimaanObat dengan 























id_user = 1 
 





  Inisialisasi variabel id_obat = nilai dari pemanggilan 
method get_nomor_obat() 
  Inisialisasi variabel tgl_kedaluwarsa = nilai dari 
pemanggilan method get_tglKedaluwarsa() 
  Data = array() 
  For each id_obat as key = value  
data[]  = array( 
‘id_obat’            = id_obat[key] 
‘tanggal’            = tgl_pengeluaran 
‘jumlah_obat’        = jumlah_obat_keluar[key] 
‘tgl_kedaluwarsa’    = penerima[key] 
‘nomor_pengeluaran’  = nomor_pengeluaran 
‘tgl_kedaluwarsa     = tgl_kedaluwarsa[key] 
‘keterangan’         = keterangan[key] 
‘id_user’            = nilai pengembalian dari method 
cekIdUser() 
) 
  End For  
  memanggil method insert_batch untuk menyimpan data array 
















2. Basis Path Testing 
2.1 Flow Graph 
 
Gambar 6.2 Flow graph method insertDataPengeluaranObatGudang() 
2.2 Cyclomatic Complexity (V(G)) 
- V(G) = jumlah region = 2 
- V(G) = (jumlah edge - jumlah node) + 2 = (5 – 5) + 2 = 2 
- V(G) = jumlah predicate node + 1 = 1 + 1 = 2 
2.3 Independent Path 
- Jalur 1 : 1-2-4-5 
- Jalur 2 : 1-2-3-2-4-5 
Tabel 6.2 merupakan kasus uji dan hasil pengujian method 
insertDataPengeluaranObatGudang() klas PengeluaranObat 




Prosedur Uji Expected 
Result 
Result Status 
1 1 Klas Driver memanggil 
method 
insertPengeluaranObatG
udang() dari klas 
PengeluaranObat dengan 






2 2 Klas Driver memanggil 
method 
insertPengeluaranObatG
udang() dari klas 
PengeluaranObat dengan 
inisialisasi nilai  id_obat = 
















keterangan = “-”, 
tgl_kedaluwarsa = “2028-
07-03”, id_user = 1 





data  = array( 
‘id_obat’            = nilai pengembalian dari method 
get_nomor_obat() 
‘kebutuhan_perbulan’ = jml_kebutuhan_perbulan 
‘kebutuhan_setahun’  = jml_kebutuhan_setahun 
‘total_harga_obat’   = variabel total_harga_obat 
  ‘tahun’              = tahun_perencanaan 
  ‘id_user’            = nilai pengembalian dari method 
cekIdUser() ) 
  memanggil method insert untuk memasukkan data array ke 
dalam database 
End 
2. Basis Path Testing 
2.1 Flow Graph 
 
Gambar 6.3 Flow graph method insertDataRencanaKebutuhanObat() 
2.2 Cyclomatic Complexity (V(G)) 
- V(G) = jumlah region = 1 
- V(G) = (jumlah edge - jumlah node) + 2 = (0 -1) + 2 = 1 
- V(G) = jumlah predicate node + 1 = 0 + 1 = 1 
2.3 Independent Path 
- Jalur 1 : 1 
Tabel 6.3 merupakan kasus uji dan hasil pengujian method 
insertDataRencanaKebutuhanObat() klas RencanaKebutuhanObat 




Prosedur Uji Expected 
Result 
Result Status 












nObat() dari klas 
RencanaKebutuhanObat 
dengan inisialisasi nilai 
id_obat = 5, 
kebutuhan_perbulan = 
10, kebutuhan_setahun 
= 150, total_harga_obat 
= 495000, tahun = 2018 
id_user = 3. 
6.2 Pengujian Integrasi 
Pengujian integrasi digunakan untuk menguji interaksi antar klas. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan klas driver yang menjalankan method yang akan 
diuji. Pengujian dilakukan pada tiga contoh method, yaitu method 
tambahDataPenerimaanObatGudang() klas C_PenerimaanObat, method 
tambahDataPengeluaranObatGudang() klas C_PengeluaranObat dan method 
tambahDataRencanaKebutuhanObat() klas C_RencanaKebutuhanObat. 





Start   
Inisialisasi rules untuk validasi jumlah_obat_masuk 
Inisialisasi rules untuk validasi tgl_penerimaan 
Inisialisasi pesan validasi untuk numeric 
Inisialisasi pesan validasi untuk required 
If form validation == false  
 Memanggil method getDaftarObat() 
 Output menampilkan halaman tambah data penerimaan obat 
gudang 
Else 
 Memanggil method set_nomor_obat() dengan parameter input 
nomor_obat 
 Memanggil method set_tglPenerimaan() dengan parameter input 
tgl_penerimaan 
 Memanggil method set_jumlahObatMasuk() dengan parameter 
input jumlah_obat_masuk 
 Memanggil method set_tglKedaluwarsa() dengan parameter input 
tgl_kedaluwarsa 
 Memanggil method set_sumberAnggaran() dengan parameter input 
sumber_anggaran 
 Memanggil method set_tahunAnggaran() dengan parameter input 
tahun_anggaran 
 Memanggil method set_nomorPenerimaanObat() dengan parameter 
input nomor_penerimaan 









   Memanggil method insertDataPenerimaanObatGudang() 
   Output Menampilkan pesan konfirmasi sukses 
   Output Menampilkan halaman penerimaan obat gudang  
 Endif  
End 
2. Basis Path Testing 
2.1 Flow Graph 
 
Gambar 6.4 Flow graph method tambahDataPenerimaanObatGudang() 
2.2 Cyclomatic Complexity (V(G)) 
- V(G) = jumlah region = 2 
- V(G) = (jumlah edge - jumlah node) + 2 = (4– 4) + 2 = 2 
- V(G) = jumlah predicate node + 1 = 1 + 1 = 2 
2.3 Independent Path 
- Jalur 1 : 1-2-4 
- Jalur 2 : 1-3-4 
Tabel 6.4 merupakan kasus uji dan hasil pengujian method 
tambahDataPenerimaanObatGudang() klas C_PenerimaanObat 
Tabel 6.4 Hasil pengujian integrasi method 
tambahDataPenerimaanObatGudang() klas C_PenerimaanObat 
No. No. 
Jalur 
Prosedur Uji Expected 
Result 
Result Status 
1 1 Klas Driver memanggil 
method 
tambahDataPenerimaan




















2 2 Klas Driver memanggil 
method 
tambahDataPenerimaan






































Start   
Inisialisasi rules untuk validasi jumlah_obat 
Inisialisasi rules untuk validasi tgl_pengeluaran 
Inisialisasi pesan validasi untuk numeric 
Inisialisasi pesan validasi untuk required 
If form validation == false  
 Memanggil method getDaftarObat() 
 Output menampilkan halaman tambah data pengeluaran obat 
gudang 
Else 
 Memanggil method set_nomor_obat() dengan parameter input 
nomor_obat 
 Memanggil method set_tglPengeluaran() dengan parameter input 
tgl_pengeluaran 
 Memanggil method set_jumlahPengeluaran() dengan parameter 
input jumlah_obat 
 Memanggil method set_penerima() dengan parameter input 
sub_unit_penerima 
 Memanggil method set_nomorPengeluaranObat() dengan parameter 
input nomor_pengeluaran 
Memanggil method set_tglKedaluwarsa() dengan parameter input 
tgl_kedaluwarsa 
Memanggil method set_keterangan() dengan parameter input 
keterangan 
 Memanggil method set_username() dengan parameter input 
username 
   Memanggil method insertDataPengeluaranObatGudang() 
   Output Menampilkan pesan konfirmasi sukses 
   Output Menampilkan halaman pengeluaran obat gudang  










2. Basis Path Testing 
2.1 Flow Graph 
 
Gambar 6.5 Flow graph method tambahDataPengeluaranObatGudang() 
2.2 Cyclomatic Complexity (V(G)) 
- V(G) = jumlah region = 3 
- V(G) = (jumlah edge - jumlah node) + 2 = (8– 7) + 2 = 3 
- V(G) = jumlah predicate node + 1 = 1 + 1 = 3 
2.3 Independent Path 
- Jalur 1 : 1-2-7 
- Jalur 2 : 1-3-4-6-7 
- Jalur 3 : 1-3-5-6-7 
Tabel 6.5 merupakan kasus uji dan hasil pengujian method 
tambahDataPengeluaranObatGudang() klas C_PengeluaranObat 
Tabel 6.5 Hasil pengujian integrasi method 
tambahDataPengeluaranObatGudang() klas C_PengeluaranObat 
No. No. 
Jalur 
Prosedur Uji Expected 
Result 
Result Status 
1 1 Klas Driver memanggil 
method 
tambahDataPengeluara




















2 2 Klas Driver memanggil 
method 
tambahDataPengeluara




































Start   
Inisialisasi rules untuk validasi kebutuhan obat perbulan 
Inisialisasi rules untuk validasi kebutuhan obat setahun 
Inisialisasi rules untuk validasi total harga obat 
Inisialisasi pesan validasi untuk numeric 
Inisialisasi pesan validasi untuk required 
If form validation == false  
 Memanggil method getDaftarObat() 
 Output menampilkan halaman tambah data rencana kebutuhan 
obat  
Else 
 Memanggil method set_nomor_obat() dengan parameter input 
nomor_obat 
 Memanggil method set_jmlKebutuhanPerbulan() dengan parameter 
input kebutuhan_perbulan 
 Memanggil method set_jmlKebutuhanSetahun() dengan parameter 
input kebutuhan_setahun 
 Memanggil method set_totalHargaObat() dengan parameter input 
total_harga_obat 
 Memanggil method set_tahunPerencanaan() dengan parameter 
input tahun 
 Memanggil method set_username() dengan parameter input 
username 
 Inisialisasi variabel cek = cekDataRKO() 
 If cek > 0  
   Output menampilkan pesan ‘Data Obat Tersebut Sudah Ada’ 
   Memanggil method getDaftarObat() 
   Output menampilkan halaman tambah data rencana kebutuhan 
obat 
 Else  
   Memanggil method insertDataRencanaKebutuhanObat() 
   Output Menampilkan pesan konfirmasi sukses 
   Output Menampilkan rencana kebutuhan obat  














2. Basis Path Testing 










2.2 Cyclomatic Complexity (V(G)) 
- V(G) = jumlah region = 3 
- V(G) = (jumlah edge - jumlah node) + 2 = (8– 7) + 2 = 3 
- V(G) = jumlah predicate node + 1 = 2 + 1 = 3 
2.3 Independent Path 
- Jalur 1 : 1-2-7 
- Jalur 2 : 1-3-4-6-7 
- Jalur 3 : 1-3-5-6-7 
Tabel 6.6 merupakan kasus uji dan hasil pengujian method 
tambahDataRencanaKebutuhanObat() klas C_RencanaKebutuhanObat 
Tabel 6.6 Hasil pengujian integrasi method 
tambahDataRencanaKebutuhanObat() klas C_RencanaKebutuhanObat 
No. No. 
Jalur 
Prosedur Uji Expected 
Result 
Result Status 
1 1 Klas Driver memanggil 
method 
tambahDataRencanaKeb
utuhanObat() dari klas 
C_RencanaKebutuhanOb




















2 2 Klas Driver memanggil 
method 
tambahDataRencanaKeb
utuhanObat() dari klas 
C_RencanaKebutuhanOb















true dan kondisi nilai cek 
lebih dari 0. 
3 3 Klas Driver memanggil 
method 
tambahDataRencanaKeb
utuhanObat() dari klas 
C_RencanaKebutuhanOb
at dengan kondisi 
form_validation bernilai 
true dan kondisi nilai cek 
kurang dari atau sama 






















6.3 Pengujian Validasi 
Pengujian validasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk memeriksa 
apakah sistem sudah memenuhi skenario yang sudah ada. Pengujian validasi 
memberikan hasil valid apabila sistem dapat memenuhi alur seperti pada skenario 
dan memberikan output yang sesuai berdasarkan data masukkan. 
6.3.1 Pengujian Validasi Login 
1. Pengujian validasi login  
Tabel 6.7 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji login yang berhasil. 
Tabel 6.7  Pengujian validasi login 
Kode Kebutuhan DM_F_0100 
Nama Kasus Uji Login 
Prosedur 1. Mengakses halaman login 
2. Mengisi form login yang dengan masukkan sebagai 
berikut: 
- Username : petugasgudang 
- Password : petugasgudang123 
3.  Kemudian menekan tombol “Login” 




Result Sistem menampilkan halaman utama  
Status Valid 
2. Pengujian validasi login alternatif satu 
Tabel 6.8 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji login yang gagal 
karena memasukkan username yang salah atau tidak terdaftar. 
Tabel 6.8 Pengujian validasi login alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_0100 
Nama Kasus Uji Login dengan kondisi alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman login 
2. Mengisi form login yang dengan username dan password 
yang salah pada halaman login, kemudian menekan 
tombol “Login” 
Expected Result Sistem menampilkan pesan “username tidak terdaftar” 
Result Sistem menampilkan pesan “username tidak terdaftar” 
Status Valid 
3. Pengujian validasi login alternatif dua 
Tabel 6.9 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji login yang gagal 
karena memasukkan password  yang salah. 
Tabel 6.9 Pengujian validasi login alternatif dua 
Kode Kebutuhan DM_F_0100 
Nama Kasus Uji Login dengan kondisi alternatif dua 
Prosedur 1. Mengakses halaman login 
2. Mengisi form login yang dengan password yang salah pada 
halaman login, kemudian menekan tombol “Login” 
Expected Result Sistem menampilkan pesan “password salah” 
Result Sistem menampilkan pesan “password salah” 
Status Valid 
4. Pengujian validasi login alternatif tiga 
Tabel 6.10 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji login yang gagal 
karena kolom isian yang harus diisi dibiarkan kosong. 
Tabel 6.10 Pengujian validasi login alternatif tiga 
Kode Kebutuhan DM_F_0100 
Nama Kasus Uji Login dengan kondisi alternatif tiga 




2. Menekan tombol “Login” tanpa mengisi username dan 
password yang ada pada form login. 
Expected Result Sistem menampilkan pesan “Harap isi bidang ini” 
Result Sistem menampilkan pesan “Harap isi bidang ini” 
Status Valid 
6.3.2 Pengujian Validasi Logout 
1. Pengujian validasi logout 
Tabel 6.11 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji logout yang berhasil. 
Tabel 6.11 Pengujian validasi logout 
Kode Kebutuhan DM_F_0200 
Nama Kasus Uji Logout 
Prosedur 1. Memilih menu logout pada navbar 
2. Menekan tombol “Oke” pada pesan konfirmasi. 
Expected Result Sistem menampilkan halaman login 
Result Sistem menampilkan halaman login 
Status Valid 
2. Pengujian validasi logout alternatif satu 
Tabel 6.12 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan aksi 
logout. 
Tabel 6.12 Pengujian validasi logout alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_0200 
Nama Kasus Uji Logout dengan kondisi alternatif satu  
Prosedur 1. Memilih menu logout pada navbar 
2. Menekan tombol “Batal” pada pesan konfirmasi. 
Expected Result Sistem membatalkan proses logout 
Result Sistem membatalkan proses logout 
Status Valid 
6.3.3 Pengujian Validasi Tambah Data Obat Acuan 
1. Pengujian validasi tambah data obat acuan 
Tabel 6.13 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data obat 
acuan yang berhasil. 
Tabel 6.13 Pengujian validasi tambah data obat acuan 




Nama Kasus Uji Menambah data obat acuan 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar obat dengan memilih menu 
“Obat Acuan” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Mengisi form tambah data obat sebagai berikut: 
- Nama obat : endo-frost 
- Satuan obat : botol 
- Harga obat : 38500 
- Kelompok obat : obat gigi 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan penambahan data obat dan menampilkan 
pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Result Sistem menyimpan penambahan data obat dan menampilkan 
pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi tambah data obat acuan alternatif satu 
Tabel 6.14 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan tambah 
data obat acuan. 
Tabel 6.14 Pengujian validasi tambah data obat acuan alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_0300 
Nama Kasus Uji Menambah data obat acuan dengan kondisi alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar obat dengan memilih menu 
“Obat Acuan” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Menekan tombol “Batal” pada form tambah obat 
Expected Result Proses tambah data obat dibatalkan dan sistem menampilkan 
halaman daftar obat 
Result Proses tambah data obat dibatalkan dan sistem menampilkan 
halaman daftar obat 
Status Valid 
3. Pengujian validasi tambah data obat acuan alternatif dua 
Tabel 6.15 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data obat 
yang gagal karena data yang diisikan sudah tersimpan pada database. 
Tabel 6.15 Pengujian validasi tambah data obat acuan alternatif dua 
Kode Kebutuhan DM_F_0300 
Nama Kasus Uji Menambah data obat acuan dengan kondisi alternatif dua 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar obat dengan memilih menu 




2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Mengisi form tambah data obat yang sudah ada sebagai 
berikut: 
- Nama obat : endo-frost 
- Satuan obat : botol 
- Harga obat : 38500 
- Kelompok obat : obat gigi 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Data obat tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan 
“Data obat tersebut sudah ada” 
Result Data obat tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan 
“Data obat tersebut sudah ada” 
Status Valid 
6.3.4 Pengujian Validasi Ubah Data Obat Acuan 
1. Pengujian validasi ubah data obat acuan 
Tabel 6.16 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji ubah data obat acuan 
yang berhasil. 
Tabel 6.16 Pengujian validasi ubah data obat acuan 
Kode Kebutuhan DM_F_0400 
Nama Kasus Uji Mengubah data obat acuan 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar obat dengan memilih menu 
“Obat Acuan” pada sidebar 
2. Memilih data obat acuan yang ingin diubah dengan 
menekan tombol ubah 
3. Mengubah data obat acuan pada form ubah data obat 
dengan data sebagai berikut: 
- Nama obat : endo-frost 
- Satuan obat : botol 
- Harga obat : 385000 
- Kelompok obat : obat gigi 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan perubahan data obat dan menampilkan 
pesan “Data berhasil diubah” 
Result Sistem menyimpan perubahan data obat dan menampilkan 






2. Pengujian validasi ubah data obat acuan alternatif satu 
Tabel 6.17 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan ubah 
data obat acuan. 
Tabel 6.17 Pengujian validasi ubah data obat acuan alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_0400 
Nama Kasus Uji Mengubah data obat acuan dengan kondisi alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar obat dengan memilih menu 
“Obat Acuan” pada sidebar 
2. Memilih data obat acuan yang ingin diubah dengan 
menekan tombol ubah 
3. Menekan tombol “Batal” pada form ubah data obat acuan 
Expected Result Proses ubah data obat dibatalkan dan sistem menampilkan 
halaman daftar obat acuan 
Result Proses ubah data obat dibatalkan dan sistem menampilkan 
halaman daftar obat acuan 
Status Valid 
6.3.5 Pengujian Validasi Hapus Data Obat Acuan 
1. Pengujian validasi hapus data obat acuan 
Tabel 6.18 merupakan pengujian validasi untuk kasus hapus data obat acuan 
yang berhasil. 
Tabel 6.18 Pengujian validasi hapus data obat acuan 
Kode Kebutuhan DM_F_0500 
Nama Kasus Uji Menghapus data obat acuan 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar obat dengan memilih menu 
“Obat Acuan” pada sidebar 
2. Memilih data obat acuan yang ingin dihapus dengan 
menekan tombol hapus 
3. Menekan tombol “Oke” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Sistem menghapus data obat acuan yang terpilih dan 
menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” 
Result Proses ubah data obat dibatalkan dan sistem menampilkan 






2. Pengujian validasi hapus data obat acuan alternatif satu 
Tabel 6.19 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan hapus 
data obat acuan. 
Tabel 6.19 Pengujian validasi hapus data obat acuan alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_0500 
Nama Kasus Uji Menghapus data obat acuan dengan kondisi alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar obat dengan memilih menu 
“Obat Acuan” pada sidebar 
2. Memilih data obat acuan yang ingin dihapus dengan 
menekan tombol hapus 
3. Menekan tombol “Batal” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Proses menghapus data obat acuan dibatalkan dan sistem 
menampilkan halaman daftar obat acuan 
Result Proses menghapus data obat acuan dibatalkan dan sistem 
menampilkan halaman daftar obat acuan 
Status Valid 
6.3.6 Pengujian Validasi Lihat Daftar Obat Acuan 
1. Pengujian validasi lihat data obat acuan 
Tabel 6.20 merupakan pengujian validasi untuk melihat daftar obat acuan. 
Tabel 6.20 Pengujian validasi lihat daftar obat acuan 
Kode Kebutuhan DM_F_0600 
Nama Kasus Uji Melihat daftar obat acuan 
Prosedur 1. Memilih menu “Obat Acuan” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman daftar obar acuan yang terdiri 
dari nama obat, satuan obat, harga obat, dan kelompok obat. 
Result Sistem menampilkan halaman daftar obar acuan yang terdiri 
dari nama obat, satuan obat, harga obat, dan kelompok obat. 
Status Valid 
6.3.7 Pengujian Validasi Tambah Data Rencana Kebutuhan Obat 
1. Pengujian validasi tambah data rencana kebutuhan obat 
Tabel 6.21 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data rencana 
kebutuhan obat yang berhasil. 
Tabel 6.21 Pengujian validasi tambah data rencana kebutuhan obat 
Kode Kebutuhan DM_F_0700 




Prosedur 1. Mengakses halaman rencana kebutuhan obat dengan 
memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol ”Tambah Data” 
3. Mengisi form tambah data rencana kebutuhan obat 
dengan data sebagai berikut: 
- Nama obat : Amoksisilin Syr 125mg/5 ml 
- Satuan obat : botol 
- Harga obat : 2090 
- Jumlah kebutuhan obat perbulan : 150 
- Jumlah kebutuhan obat setahun : 2250 
- Total harga obat : 4702500 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan penambahan data rencana kebutuhan 
obat dan menampilkan pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Result Sistem menyimpan penambahan data rencana kebutuhan 
obat dan menampilkan pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi tambah data rencana kebutuhan obat alternatif satu 
Tabel 6.22 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data rencana 
kebutuhan obat yang gagal karena tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan. 
Tabel 6.22 Pengujian validasi tambah data rencana kebutuhan obat alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_0700 
Nama Kasus Uji Menambah data rencana kebutuhan obat dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman rencana kebutuhan obat dengan 
memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
Expected Result Proses tambah data rencana kebutuhan obat tidak dapat 
dilakukan dan sistem menampilkan pesan “Pengisian Data 
Rencana Kebutuhan Obat Hanya Dapat Dilakukan Pada 
Tanggal 1-3 Bulan Januari.” 
Result Proses tambah data rencana kebutuhan obat tidak dapat 
dilakukan dan sistem menampilkan pesan “Pengisian Data 
Rencana Kebutuhan Obat Hanya Dapat Dilakukan Pada 






3. Pengujian validasi tambah data rencana kebutuhan obat alternatif dua 
Tabel 6.23 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan tambah 
data rencana kebutuhan obat. 
Tabel 6.23 Pengujian validasi tambah data rencana kebutuhan obat alternatif 
dua 
Kode Kebutuhan DM_F_0700 
Nama Kasus Uji Menambah data rencana kebutuhan obat dengan kondisi 
alternatif dua 
Prosedur 1. Mengakses halaman rencana kebutuhan obat dengan 
memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada sidebar 
2. Memilih tombol “Tambah Data” 
3. Menekan tombol “Batal” pada form tambah data rencana 
kebutuhan obat 
Expected Result Proses tambah data rencana kebutuhan obat dibatalkan dan 
sistem menampilkan kembali halaman daftar rencana 
kebutuhan obat 
Result Proses tambah data rencana kebutuhan obat dibatalkan dan 
sistem menampilkan kembali halaman daftar rencana 
kebutuhan obat 
Status Valid 
4. Pengujian validasi tambah data rencana kebutuhan obat alternatif tiga 
Tabel 6.24 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data rencana 
kebutuhan obat yang gagal karena data yang diisikan telah tersimpan pada 
database. 
Tabel 6.24 Pengujian validasi tambah data rencana kebutuhan obat alternatif 
tiga 
Kode Kebutuhan DM_F_0700 
Nama Kasus Uji Menambah data rencana kebutuhan obat dengan kondisi 
alternatif tiga 
Prosedur 1. Mengakses halaman rencana kebutuhan obat dengan 
memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol ”tambah data” 
3. Mengisi form tambah data rencana kebutuhan obat 
dengan data yang sudah ada di database sebagai berikut: 
- Nama obat : Amoksisilin Syr 125mg/5 ml 
- Satuan obat : botol 
- Harga obat : 2090 
- Jumlah kebutuhan obat perbulan : 150 
- Jumlah kebutuhan obat setahun : 2250 
- Total harga obat : 4702500 




Expected Result Data obat tidak tersimpan dan muncul pesan peringatan 
“Data obat tersebut sudah ada.” 
Result Data obat tidak tersimpan dan muncul pesan peringatan 
“Data obat tersebut sudah ada.” 
Status Valid 
6.3.8 Pengujian Validasi Ubah Data Rencana Kebutuhan Obat 
1. Pengujian validasi ubah data rencana kebutuhan obat 
Tabel 6.25 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji ubah data rencana 
kebutuhan obat yang berhasil. 
Tabel 6.25 Pengujian validasi ubah data rencana kebutuhan obat 
Kode Kebutuhan DM_F_0800 
Nama Kasus Uji Mengubah data rencana kebutuhan obat 
Prosedur 1. Mengakses halaman rencana kebutuhan obat dengan 
memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada 
sidebar 
2. Memilih data rencana kebutuhan obat yang ingin 
diubah dengan menekan tombol ubah 
3. Mengubah data rencana kebutuhan obat pada form 
ubah data rencana kebutuhan obat sebagai berikut: 
- Nama obat : Amoksisilin Syr 125mg/5 ml 
- Satuan obat : botol 
- Harga obat : 2090 
- Jumlah kebutuhan obat perbulan : 150 
- Jumlah kebutuhan obat setahun : 2250 
- Total harga obat : 4702500 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan perubahan data rencana kebutuhan obat 
dan menampilkan pesan “Data berhasil diubah” 
Result Sistem menyimpan perubahan data rencana kebutuhan obat 
dan menampilkan pesan “Data berhasil diubah” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi ubah data rencana kebutuhan obat alternatif satu 
Tabel 6.26 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan ubah 
data rencana kebutuhan obat. 
Tabel 6.26 Pengujian validasi ubah data rencana kebutuhan obat alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_0800 





Prosedur 1. Mengakses halaman rencana kebutuhan obat dengan 
memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada sidebar 
2. Memilih data rencana kebutuhan obat yang ingin diubah 
dengan menekan tombol ubah 
3. Menekan tombol “Batal” pada form ubah data rencana 
kebutuhan obat  
Expected Result Proses ubah data rencana kebutuhan obat dibatalkan dan 
sistem kembali menampilkan halaman rencana kebutuhan 
obat 
Result Proses ubah data rencana kebutuhan obat dibatalkan dan 
sistem kembali menampilkan halaman rencana kebutuhan 
obat 
Status Valid 
6.3.9 Pengujian Validasi Hapus Data Rencana Kebutuhan Obat 
1. Pengujian validasi hapus data rencana kebutuhan obat 
Tabel 6.27 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji hapus data rencana 
kebutuhan obat. 
Tabel 6.27 Pengujian validasi hapus data rencana kebutuhan obat  
Kode Kebutuhan DM_F_0900 
Nama Kasus Uji Menghapus data rencana kebutuhan obat 
Prosedur 1. Mengakses halaman rencana kebutuhan obat dengan 
memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada sidebar 
2. Memilih data rencana kebutuhan obat yang ingin dihapus 
dengan menekan tombol hapus 
3. Menekan tombol “Oke” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Sistem menghapus data rencana kebutuhan obat yang terpilih 
dan menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” 
Result Sistem menghapus data rencana kebutuhan obat yang terpilih 
dan menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi hapus data rencana kebutuhan obat  alternatif satu 
Tabel 6.28 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan hapus 
data rencana kebutuhan obat. 
Tabel 6.28 Pengujian validasi hapus data rencana kebutuhan obat alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_0900 





Prosedur 1. Mengakses halaman rencana kebutuhan obat dengan 
memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada sidebar 
2. Memilih data rencana kebutuhan obat yang ingin dihapus 
dengan menekan tombol hapus 
3. Menekan tombol “Batal” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Proses menghapus data rencana kebutuhan obat dibatalkan 
dan sistem menampilkan kembali halaman rencana kebutuhan 
obat 
Result Proses menghapus data rencana kebutuhan obat dibatalkan 
dan sistem menampilkan kembali halaman rencana kebutuhan 
obat 
Status Valid 
6.3.10 Pengujian Validasi Lihat Daftar Rencana Kebutuhan Obat 
1. Pengujian validasi lihat daftar rencana kebutuhan obat 
Tabel 6.29 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar 
rencana kebutuhan obat. 
Tabel 6.29 Pengujian validasi lihat daftar rencana kebutuhan obat 
Kode Kebutuhan DM_F_1000 
Nama Kasus Uji Melihat daftar rencana kebutuhan obat 
Prosedur 1. Memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi seluruh data 
rencana kebutuhan obat untuk tahun ini 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi seluruh data 
rencana kebutuhan obat untuk tahun ini 
Status Valid 
2. Pengujian validasi lihat daftar rencana kebutuhan obat alternatif satu 
Tabel 6.30 merupakan pengujian validasi untuk kasus melihat daftar rencana 
kebutuhan obat pada tahun tertentu. 
Tabel 6.30 Pengujian validasi lihat daftar rencana kebutuhan obat alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_1000 
Nama Kasus Uji Melihat daftar rencana kebutuhan obat dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada sidebar 
2. Memasukkan tahun “2017” pada kolom pencarian 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi seluruh data 




Result Sistem menampilkan halaman yang berisi seluruh data 
rencana  kebutuhan obat tahun 2017 
Status Valid 
6.3.11 Pengujian Validasi Cetak Daftar Rencana Kebutuhan Obat 
1. Pengujian validasi cetak daftar rencana kebutuhan obat 
Tabel 6.31 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji cetak daftar rencana 
kebutuhan obat yang berhasil. 
Tabel 6.31 Pengujian validasi cetak daftar rencana kebutuhan obat 
Kode Kebutuhan DM_F_1100 
Nama Kasus Uji Mencetak daftar rencana kebutuhan obat 
Prosedur 1. Mengakses halaman rencana kebutuhan obat dengan 
memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Cetak” pada halaman rencana 
kebutuhan obat 
3. Menekan tombol “Cetak” pada dialog konfirmasi 
Expected Result Sistem mencetak laporan rencana kebutuhan obat tahun 
sekarang 
Result Sistem mencetak laporan rencana kebutuhan obat tahun 
sekarang 
Status Valid 
2. Pengujian validasi cetak daftar rencana kebutuhan obat alternatif satu 
Tabel 6.32 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan cetak 
daftar rencana kebutuhan obat. 
Tabel 6.32 Pengujian validasi cetak daftar rencana kebutuhan obat alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_1100 
Nama Kasus Uji Mencetak daftar rencana kebutuhan obat dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman rencana kebutuhan obat dengan 
memilih menu “Rencana Kebutuhan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Cetak” pada halaman rencana 
kebutuhan obat 
3. Menakan tombol “Batal” pada dialog konfirmasi 
Expected Result Proses cetak tidak dilakukan dan menampilkan kembali 
halaman cetak data rencana kebutuhan obat 
Result Proses cetak tidak dilakukan dan menampilkan kembali 





6.3.12 Pengujian Validasi Tambah Data Penerimaan Obat Gudang 
1. Pengujian validasi tambah data penerimaan obat gudang 
Tabel 6.33 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data 
penerimaan obat gudang yang berhasil. 
Tabel 6.33 Pengujian validasi tambah data penerimaan obat gudang 
Kode Kebutuhan DM_F_1200 
Nama Kasus Uji Menambah data penerimaan obat gudang 
Prosedur 1. Mengakses halaman penerimaan obat gudang dengan 
memilih menu “Penerimaan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Mengisi form tambah data penerimaan obat gudang 
dengan data sebagai berikut : 
- No. Penerimaan Obat Gudang : 
212121/DAK/2018/07 
- Tanggal : 30/07/2018 
- Sumber anggaran : DAK  
- Tahun anggaran : 2018 
- Nama obat : Diazepam tap. 2 mg 
- Jumlah obat : 100 
- Tanggal kedaluwarsa : 04/06/2024 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan penambahan data penerimaan obat 
gudang dan menampilkan pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Result Sistem menyimpan penambahan data penerimaan obat 
gudang dan menampilkan pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi tambah data penerimaan obat gudang alternatif satu 
Tabel 6.34 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah baris pada 
form tambah data penerimaan obat gudang. 
Tabel 6.34 Pengujian validasi tambah data penerimaan obat gudang alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_1200 
Nama Kasus Uji Menambah data penerimaan obat gudang dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman penerimaan obat gudang dengan 
memilih menu “Penerimaan Obat” pada sidebar 




3. Menekan tombol “Tambah Baris” pada form tambah data 
peneriman obat gudang 
Expected Result Sistem menambahkan baris baru pada form 
Result Sistem menambahkan baris baru pada form 
Status Valid 
3. Pengujian validasi tambah data penerimaan obat gudang alternatif dua 
Tabel 6.35 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji hapus baris pada 
form tambah data penerimaan obat gudang. 
Tabel 6.35 Pengujian validasi tambah data penerimaan obat gudang alternatif 
dua 
Kode Kebutuhan DM_F_1200 
Nama Kasus Uji Menambah data penerimaan obat gudang dengan kondisi 
alternatif dua 
Prosedur 1. Mengakses halaman penerimaan obat gudang dengan 
memilih menu “Penerimaan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Memilih baris yang akan dihapus dengan mencentang 
pada checkbox 
4. Menekan tombol “Hapus Baris” pada form tambah data 
peneriman obat gudang 
Expected Result Sistem menghapus baris yang terpilih dari form 
Result Sistem menghapus baris yang terpilih dari form 
Status Valid 
4. Pengujian validasi tambah data penerimaan obat gudang alternatif tiga 
Tabel 6.36 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan tambah 
data penerimaan obat gudang. 
Tabel 6.36 Pengujian validasi tambah data penerimaan obat gudang alternatif 
tiga 
Kode Kebutuhan DM_F_1200 
Nama Kasus Uji Menambah data penerimaan obat gudang dengan kondisi 
alternatif tiga 
Prosedur 1. Mengakses halaman penerimaan obat gudang dengan 
memilih menu “Penerimaan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Menekan tombol “Batal” pada form tambah data 
peneriman obat gudang 
Expected Result Proses tambah data penerimaan obat gudang dibatalkan dan 




Result Proses tambah data penerimaan obat gudang dibatalkan dan 
sistem menampilkan kembali halaman penerimaan obat 
Status Valid 
6.3.13 Pengujian Validasi Ubah Data Penerimaan Obat Gudang 
1. Pengujian validasi ubah data penerimaan obat gudang 
Tabel 6.37 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji ubah data 
penerimaan obat gudang yang berhasil. 
Tabel 6.37 Pengujian validasi ubah data penerimaan Obat Gudang 
Kode Kebutuhan DM_F_1300 
Nama Kasus Uji Mengubah data penerimaan obat gudang  
Prosedur 1. Mengakses halaman penerimaan obat gudang dengan 
memilih menu “Penerimaan Obat” pada sidebar 
2. Memilih data penerimaan obat gudang yang ingin diubah 
dengan menekan tombol ubah  
3. Mengubah data penerimaan obat gudang pada form ubah 
data penerimaan obat gudang sebagai berikut: 
- No. Penerimaan Obat Gudang : 
212121/DAK/2018/07 
- Tanggal : 30/07/2018 
- Sumber anggaran : DAK  
- Tahun anggaran : 2018 
- Nama obat : Diazepam tap. 2 mg 
- Jumlah obat : 100 
- Tanggal kedaluwarsa : 04/07/2024 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan perubahan data penerimaan obat gudang 
dan menampilkan pesan “Data berhasil diubah” 
Result Sistem menyimpan perubahan data penerimaan obat gudang 
dan menampilkan pesan “Data berhasil diubah” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi ubah data penerimaan obat gudang alternatif satu 
Tabel 6.38 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan ubah 
data penerimaan obat gudang. 
Tabel 6.38 Pengujian validasi ubah data penerimaan obat gudang alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_1300 
Nama Kasus Uji Mengubah data penerimaan obat gudang denagn kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman penerimaan obat gudang dengan 




2. Memilih data penerimaan obat gudang yang ingin diubah 
dengan menekan tombol ubah 
3. Menekan tombol “Batal” pada form ubah data 
penerimaan obat gudang 
Expected Result Proses ubah data penerimaan obat gudang dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman penerimaan obat gudang 
Result Proses ubah data penerimaan obat gudang dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman penerimaan obat gudang 
Status Valid 
6.3.14 Pengujian Validasi Hapus Data Penerimaan Obat Gudang 
1. Pengujian validasi hapus data penerimaan obat gudang 
Tabel 6.39 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji hapus data 
penerimaan obat gudang yang berhasil. 
Tabel 6.39 Pengujian validasi hapus data penerimaan obat gudang 
Kode Kebutuhan DM_F_1400 
Nama Kasus Uji Menghapus data penerimaan obat gudang 
Prosedur 1. Mengakses halaman penerimaan obat gudang dengan 
memilih menu “Penerimaan Obat” pada sidebar 
2. Memilih data penerimaan obat gudang yang ingin dihapus 
dengan menekan tombol hapus 
3. Menekan tombol “Oke” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Sistem menghapus data penerimaan obat gudang yang terpilih 
dan menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” 
Result Sistem menghapus data penerimaan obat gudang yang 
terpilih dan menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi hapus data penerimaan obat gudang alternatif satu 
Tabel 6.40 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan hapus 
data penerimaan obat gudang. 
Tabel 6.40 Pengujian validasi hapus data penerimaan obat gudang alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_1400 
Nama Kasus Uji Menghapus data penerimaan obat gudang dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman penerimaan obat gudang dengan 
memilih menu “Penerimaan Obat” pada sidebar 
2. Memilih data penerimaan obat gudang yang ingin dihapus 




3. Menekan tombol “Batal” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Proses menghapus data penerimaan obat gudang dibatalkan 
dan menampilkan kembali halaman penerimaan obat gudang 
Result Proses menghapus data penerimaan obat gudang dibatalkan 
dan menampilkan kembali halaman penerimaan obat gudang 
Status Valid 
6.3.15 Pengujian Validasi Lihat Daftar Penerimaan Obat Gudang 
1. Pengujian validasi lihat daftar penerimaan obat gudang 
Tabel 6.41 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar 
penerimaan obat gudang. 
Tabel 6.41 Pengujian validasi lihat daftar penerimaan obat gudang 
Kode Kebutuhan DM_F_1500 
Nama Kasus Uji Melihat daftar penerimaan obat gudang 
Prosedur 1. Memilih menu “Penerimaan  Obat” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data penerimaan 
obat gudang bulan dan tahun sekarang 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data penerimaan 
obat gudang bulan dan tahun sekarang 
Status Valid 
2. Pengujian validasi lihat daftar penerimaan obat gudang alternatif satu 
Tabel 6.42 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar 
penerimaan obat gudang pada bulan tertentu. 
Tabel 6.42 Pengujian validasi lihat daftar penerimaan obat gudang alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_1500 
Nama Kasus Uji Melihat daftar penerimaan obat gudang dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Memilih menu “Penerimaan Obat” pada sidebar 
2. Memasukkan bulan dan tahun “Juli 2018” pada kolom 
pencarian 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data penerimaan 
obat gudang pada bulan juli 2018 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data penerimaan 





6.3.16 Pengujian Validasi Lihat Daftar Penerimaan Obat Apotek 
1. Pengujian validasi lihat daftar penerimaan obat apotek 
Tabel 6.43 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar 
penerimaan obat apotek. 
Tabel 6.43 Pengujian validasi lihat daftar penerimaan obat apotek 
Kode Kebutuhan DM_F_1600 
Nama Kasus Uji Melihat daftar penerimaan obat apotek 
Prosedur 1. Memilih menu “Penerimaan Obat” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data penerimaan 
obat apotek pada bulan dan tahun saat ini 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data penerimaan 
obat apotek pada bulan dan tahun saat ini 
Status Valid 
2. Pengujian validasi lihat daftar penerimaan obat apotek alternatif satu 
Tabel 6.44 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat data 
penerimaan obat apotek pada bulan tertentu. 
Tabel 6.44 Pengujian validasi lihat daftar penerimaan obat apotek alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_1600 
Nama Kasus Uji Melihat daftar penerimaan obat apotek dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Memilih menu “Penerimaan Obat” pada sidebar 
2. Memasukkan bulan dan tahun “Juni 2018” pada kolom 
pencarian 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data penerimaan 
obat apotek pada bulan juni 2018 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data penerimaan 
obat apotek pada bulan juni 2018 
Status Valid 
6.3.17 Pengujian Validasi Tambah Data Pengeluaran Obat Gudang 
1. Pengujian validasi tambah data pengeluran obat gudang 
Tabel 6.45 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data 
pengeluaran obat gudang yang berhasil. 
Tabel 6.45 Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat gudang 




Nama Kasus Uji Menambah data pengeluaran obat gudang 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat gudang dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Mengisi form tambah data pengeluaran obat gudang yang 
sebagai berikut: 
- No. Pengeluaran Obat : 001/Apotek/11/2018 
- Tanggal : 27/07/2018 
- Nama obat : Diazepam tap 2 mg 
- Jumlah obat : 50 
- Sub unit penerima : Apotek 
- Tanggal kedaluwarsa : 27/07/2028 
- Keterangan : - 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan penambahan data pengeluaran obat 
gudang  dan menampilkan pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Result Sistem menyimpan penambahan data pengeluaran obat 
gudang  dan menampilkan pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat gudang alternatif satu 
Tabel 6.46 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji penambahan baris 
baru pada form tambah data pengeluaran obat gudang. 
Tabel 6.46 Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat gudang alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_1700 
Nama Kasus Uji Menambah data pengeluaran obat gudang dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat gudang dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Menekan tombol “Tambah Baris” pada form tambah data 
pengeluaran obat gudang 
Expected Result Sistem menambahkan baris baru pada form 
Result Sistem menambahkan baris baru pada form 
Status Valid 
3. Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat gudang alternatif dua 
Tabel 6.47 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji hapus baris pada 




Tabel 6.47 Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat gudang alternatif 
dua 
Kode Kebutuhan DM_F_1700 
Nama Kasus Uji Menambah data pengeluaran obat gudang dengan kondisi 
alternatif dua 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat gudang dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Memilih baris yang akan dihapus dengan mencentang 
pada checkbox 
4. Menekan tombol “Hapus Baris” pada form tambah data 
pengeluaran obat gudang 
Expected Result Sistem menghapus baris yang terpilih dari form 
Result Sistem menghapus baris yang terpilih dari form 
Status Valid 
4. Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat gudang alternatif tiga 
Tabel 6.48 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji memasukkan jumlah 
pengeluaran obat melebihi persediaan obat gudang. 
Tabel 6.48 Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat gudang alternatif 
tiga 
Kode Kebutuhan DM_F_1700 
Nama Kasus Uji Menambah data pengeluaran obat gudang dengan kondisi 
alternatif tiga 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat gudang dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Mengisi field jumlah obat dengan nilai melebihi stok obat  
Expected Result Sistem menampilkan pesan “jumlah pengeluaran obat 
melebihi persediaan obat”. 
Result Sistem menampilkan pesan “jumlah pengeluaran obat 
melebihi persediaan obat”. 
Status Valid 
5. Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat gudang alternatif empat 
Tabel 6.49 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan tambah 
data pengeluaran obat gudang. 
Tabel 6.49 Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat gudang alternatif 
empat 




Nama Kasus Uji Menambah data pengeluaran obat gudang dengan kondisi 
alternatif empat 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat gudang dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Menekan tombol “Batal” pada form tambah data 
pengeluaran obat gudang 
Expected Result Proses tambah data pengeluaran obat gudang dibatalkan dan 
sistem menampilkan kembali halaman pengeluaran obat 
gudang 
Result Proses tambah data pengeluaran obat gudang dibatalkan dan 
sistem menampilkan kembali halaman pengeluaran obat 
gudang 
Status Valid 
6.3.18 Pengujian Validasi Ubah Data Pengeluaran Obat Gudang 
1. Pengujian validasi ubah data pengeluaran obat gudang 
Tabel 6.50 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji ubah data 
pengeluaran obat gudang. 
Tabel 6.50 Pengujian validasi ubah data pengeluaran obat gudang  
Kode Kebutuhan DM_F_1800 
Nama Kasus Uji Mengubah data pengeluaran obat gudang 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat gudang dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Memilih data pengeluaran obat gudang yang ingin 
diubah dengan menekan tombol ubah 
3. Mengubah data pengeluaran obat gudang pada form 
ubah data pengeluaran obat gudang sebagai berikut: 
- No. Pengeluaran Obat : 001/Apotek/11/2018 
- Tanggal : 27/07/2018 
- Nama obat : Diazepam tap 2 mg 
- Jumlah obat : 70 
- Sub unit penerima : Apotek 
- Tanggal kedaluwarsa : 28/07/2028 
- Keterangan : - 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan perubahan data pengeluaran obat gudang 
dan menampilkan pesan “Data berhasil diubah” 
Result Sistem menyimpan perubahan data pengeluaran obat gudang 






2. Pengujian validasi ubah data pengeluaran obat gudang alternatif satu 
Tabel 6.51 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan ubah 
data pengeluaran obat gudang. 
Tabel 6.51 Pengujian validasi ubah data pengeluaran obat gudang alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_1800 
Nama Kasus Uji Mengubah data pengeluaran obat gudang dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat gudang dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Memilih data pengeluaran obat gudang yang ingin diubah 
dengan menekan tombol ubah 
3. Menekan tombol “Batal” pada form ubah data pengeluran 
obat gudang 
Expected Result Proses ubah data pengeluaran obat gudang dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman pengeluaran obat gudang 
Result Proses ubah data pengeluaran obat gudang dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman pengeluaran obat gudang 
Status Valid 
6.3.19 Pengujian Validasi Hapus Data Pengeluaran Obat Gudang 
1. Pengujian validasi hapus data pengeluaran obat gudang 
Tabel 6.52 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji hapus data 
pengeluaran obat gudang. 
Tabel 6.52 Pengujian validasi hapus data pengeluaran obat gudang 
Kode Kebutuhan DM_F_1900 
Nama Kasus Uji Menghapus data pengeluaran obat gudang 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat gudang dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Memilih data pengeluaran obat gudang yang ingin 
dihapus dengan menekan tombol hapus 
3. Menekan tombol “Oke” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Sistem menghapus data pengeluaran obat gudang yang 
terpilih dan menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” 
Result Sistem menghapus data pengeluaran obat gudang yang 






2. Pengujian validasi hapus data pengeluaran obat gudang alternatif satu 
Tabel 6.53 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan hapus 
data pengeluaran obat gudang. 
Tabel 6.53 Pengujian validasi hapus data pengeluaran obat gudang alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_1900 
Nama Kasus Uji Menghapus data pengeluaran obat gudang dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat gudang dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Memilih data pengeluaran obat gudang yang ingin 
dihapus dengan menekan tombol hapus 
3. Menekan tombol “Batal” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Proses menghapus data pengeluaran obat gudang dibatalkan 
dan menampilkan kembali halaman pengeluaran obat gudang 
Result Proses menghapus data pengeluaran obat gudang dibatalkan 
dan menampilkan kembali halaman pengeluaran obat gudang 
Status Valid 
6.3.20 Pengujian Validasi Lihat Daftar Pengeluaran Obat Gudang  
1. Pengujian validasi lihat daftar pengeluaran obat gudang 
Tabel 6.54 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar 
pengeluaran obat gudang. 
Tabel 6.54 pengujian validasi lihat daftar pengeluaran obat gudang 
Kode Kebutuhan DM_F_2000 
Nama Kasus Uji Melihat daftar pengeluaran obat gudang 
Prosedur 1. Memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi seluruh data 
pengeluaran obat gudang bulan dan tahun sekarang 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi seluruh data 






2. Pengujian validasi lihat daftar pengeluaran obat gudang alternatif satu 
Tabel 6.55 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat data 
pengeluaran obat gudang pada bulan tertentu. 
Tabel 6.55 Pengujian validasi lihat daftar pengeluaran obat gudang alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_2000 
Nama Kasus Uji Melihat daftar pengeluaran obat gudang dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Memasukkan bulan dan tahun ”Juli 2018” pada kolom 
pencarian 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data pengeluaran 
obat gudang pada bulan juli 2018 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data pengeluaran 
obat gudang pada bulan juli 2018 
Status Valid 
6.3.21 Pengujian Validasi Tambah Data Pengeluaran Obat Apotek 
1. Pengujian validasi tambah data pengeluran obat apotek 
Tabel 6.56 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data 
pengeluaran obat apotek. 
Tabel 6.56 Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat apotek 
Kode Kebutuhan DM_F_2100 
Nama Kasus Uji Menambah data pengeluaran obat apotek 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat apotek dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Mengisi form tambah data pengeluaran obat apotek 
sebagai berikut: 
- No. Resep : 212121/NIK/2018/11 
- Nama Dokter : Khusnul Khotimah, dr 
- Tanggal : 22-07-2018 
- Nama Obat : ambroksol sirup 
- Jumlah obat : 1 
- Jenis pasien : BPJS 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan penambahan data pengeluaran obat 
apotek dan menampilkan pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Result Sistem menyimpan penambahan data pengeluaran obat 





2. Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat apotek alternatif Satu 
Tabel 6.57 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah baris baru 
pada form tambah data pengeluaran obat apotek. 
Tabel 6.57 Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat apotek alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_2100 
Nama Kasus Uji Menambah data pengeluaran obat apotek dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat apotek dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Menekan tombol “Tambah Baris” pada form tambah data 
pengeluaran obat apotek 
Expected Result Sistem menampilkan baris baru pada form 
Result Sistem menampilkan baris baru pada form 
Status Valid 
3. Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat apotek alternatif dua 
Tabel 6.58 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji hapus baris pada 
form tambah data pengeluaran obat apotek. 
Tabel 6.58 Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat apotek alternatif 
dua 
Kode Kebutuhan DM_F_2100 
Nama Kasus Uji Menambah data pengeluaran obat apotek dengan kondisi 
alternatif dua 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat apotek dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Memilih baris yang akan dihapus dengan mencentang 
pada checkbox 
4. Menekan tombol “Hapus Baris” pada form tambah data 
pengeluaran obat apotek 
Expected Result Sistem menghapus baris yang terpilih dari form 






4. Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat apotek alternatif tiga 
Tabel 6.59 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji memasukkan jumlah 
pengeluaran obat melebihi persediaan obat pada apotek. 
Tabel 6.59 Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat apotek alternatif 
tiga 
Kode Kebutuhan DM_F_2100 
Nama Kasus Uji Menambah data pengeluaran obat apotek dengan kondisi 
alternatif tiga 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat apotek dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Mengisi field jumlah obat dengan nilai melebihi stok obat  
Expected Result Sistem menampilkan pesan “jumlah pengeluaran obat 
melebihi persediaan obat”. 
Result Sistem menampilkan pesan “jumlah pengeluaran obat 
melebihi persediaan obat”. 
Status Valid 
5. Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat apotek alternatif empat 
Tabel 6.60 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan tambah 
data pengeluaran obat apotek. 
Tabel 6.60 Pengujian validasi tambah data pengeluaran obat apotek alternatif 
empat 
Kode Kebutuhan DM_F_2100 
Nama Kasus Uji Menambah data pengeluaran obat apotek dengan kondisi  
alternatif empat 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat apotek dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Menekan tombol “Batal” pada form tambah data 
pengeluaran obat apotek 
Expected Result Proses tambah data pengeluaran obat apotek dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman pengeluaran obat apotek 
Result Proses tambah data pengeluaran obat apotek dibatalkan dan 






6.3.22 Pengujian Validasi Ubah Data Pengeluaran Obat Apotek 
1. Pengujian validasi ubah data pengeluaran obat apotek 
Tabel 6.61 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji ubah data 
pengeluaran obat apotek yang berhasil. 
Tabel 6.61 Pengujian validasi ubah data pengeluaran obat apotek  
Kode Kebutuhan DM_F_2200 
Nama Kasus Uji Mengubah data pengeluaran obat apotek 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat apotek dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Memilih data pengeluaran obat apotek yang ingin diubah 
dengan menekan tombol edit 
3. Mengubah data pengeluaran obat apotek pada form ubah 
data pengeluaran obat apotek sebagai berikut: 
- No. Resep : 212121/NIK/2018/11 
- Nama Dokter : Khusnul Khotimah, dr 
- Tanggal : 22-07-2018 
- Nama Obat : ambroksol sirup 
- Jumlah obat : 1 
- Jenis pasien : Umum 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan perubahan data pengeluaran obat apotek 
dan menampilkan pesan “Data berhasil diubah” 
Result Sistem menyimpan perubahan data pengeluaran obat apotek 
dan menampilkan pesan “Data berhasil diubah” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi ubah data pengeluaran obat apotek alternatif satu 
Tabel 6.62 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan ubah 
data pengeluaran obat apotek. 
Tabel 6.62 Pengujian validasi ubah data pengeluaran obat apotek alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_2200 
Nama Kasus Uji Mengubah data pengeluaran obat apotek dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat apotek dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Memilih data pengeluaran obat yang ingin diubah dengan 
menekan tombol ubah 





Expected Result Proses ubah data pengeluaran obat apotek dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman pengeluaran obat apotek 
Result Proses ubah data pengeluaran obat apotek dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman pengeluaran obat apotek 
Status Valid 
6.3.23 Pengujian Validasi Hapus Data Pengeluaran Obat Apotek 
1. Pengujian validasi hapus data pengeluaran obat apotek 
Tabel 6.63 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji hapus data 
pengeluaran obat apotek. 
Tabel 6.63 Pengujian validasi hapus data pengeluaran obat apotek 
Kode Kebutuhan DM_F_2300 
Nama Kasus Uji Menghapus data pengeluaran obat apotek  
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat apotek dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Memilih data pengeluaran obat apotek yang ingin dihapus 
dengan menekan tombol hapus 
3. Menekan tombol “Oke” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Sistem menghapus data pengeluaran obat apotek yang terpilih 
dan menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” 
Result Sistem menghapus data pengeluaran obat apotek yang terpilih 
dan menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi hapus data pengeluaran obat apotek alternatif satu 
Tabel 6.64 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan hapus 
data pengeluaran obat apotek. 
Tabel 6.64 Pengujian validasi hapus data pengeluaran obat apotek alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_2300 
Nama Kasus Uji Menghapus data pengeluaran obat apotek dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman pengeluaran obat apotek dengan 
memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Memilih data pengeluaran obat apotek yang ingin dihapus 
dengan menekan tombol hapus 
3. Menekan tombol “Batal” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Proses menghapus data pengeluaran obat apotek dibatalkan 




Result Proses menghapus data pengeluaran obat apotek dibatalkan 
dan menampilkan kembali halaman pengeluaran obat apotek 
Status Valid 
6.3.24 Pengujian Validasi Lihat Daftar Pengeluaran Obat Apotek 
1. Pengujian validasi lihat daftar pengeluaran obat apotek 
Tabel 6.65 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar 
pengeluaran obat apotek. 
Tabel 6.65 Pengujian validasi lihat daftar pengeluaran obat apotek 
Kode Kebutuhan DM_F_2400 
Nama Kasus Uji Melihat daftar pengeluaran obat apotek 
Prosedur 1. Memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data 
pengeluaran obat apotek bulan dan tahun sekarang 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data 
pengeluaran obat apotek bulan dan tahun sekarang 
Status Valid 
2. Pengujian validasi lihat daftar pengeluaran obat apotek alternatif satu 
Tabel 6.66 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar 
pengeluaran obat apotek pada bulan tertentu. 
Tabel 6.66 Pengujian validasi lihat daftar pengeluaran obat apotek alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_2400 
Nama Kasus Uji Melihat daftar pengeluaran obat apotek dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Memilih menu “Pengeluaran Obat” pada sidebar 
2. Memasukkan bulan dan tahun “Juni 2018” pada kolom 
pencarian 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data pengeluaran 
obat apotek pada bulan juni 2018 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data pengeluaran 






6.3.25 Pengujian Validasi Verifikasi Persediaan Obat Gudang Awal 
Bulan 
1. Pengujian validasi verifikasi persediaan obat gudang awal bulan 
Tabel 6.67 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji verifikasi persediaan 
obat gudang pada awal bulan. 
Tabel 6.67 Pengujian validasi verifikasi data persediaan obat gudang awal 
bulan 
Kode Kebutuhan DM_F_2500 
Nama Kasus Uji Memverfikasi data persediaan obat gudang pada awal bulan 
Prosedur 1. Mengakses halaman persediaan obat gudang dengan 
memilih menu “Persediaan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Verifikasi Data” 
3. Melakukan proses pengecekkan dan mengganti nilai pada 
kolom stok obat jika terdapat perubahan lalu menekan 
tombol “Simpan”  
Expected Result Sistem menyimpan data persediaan obat gudang yang telah 
diverifikasi dan menampilkan pesan “Data berhasil diverifikasi” 
Result Sistem menyimpan data persediaan obat gudang yang telah 
diverifikasi dan menampilkan pesan “Data berhasil diverifikasi” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi verifikasi persediaan obat gudang awal bulan alternatif satu 
Tabel 6.68 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji verifikasi persediaan 
obat gudang awal bulan yang gagal karena tidak dilakukan pada waktu yang 
ditentukan. 
Tabel 6.68 Pengujian validasi tambah data persediaan obat gudang alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_2500 
Nama Kasus Uji Memverifikasi data persediaan obat gudang pada awal bulan 
dengan kondisi alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman persediaan obat gudang dengan 
memilih menu “Persediaan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
Expected Result Proses verifikasi data persediaan obat gudang tidak dapat 
dilakukan dan sistem menampilkan pesan “Verifikasi Data 
Persediaan Obat Hanya Dapat Dilakukan Pada Tanggal 1-3” 
Result Proses verifikasi data persediaan obat gudang tidak dapat 
dilakukan dan sistem menampilkan pesan “Verifikasi Data 





3. Pengujian validasi verifikasi persediaan obat gudang awal bulan alternatif dua 
Tabel 6.69 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan verifikasi 
persediaan obat gudang pada awal bulan. 
Tabel 6.69 Pengujian validasi verifikasi persediaan obat gudang awal bulan 
alternatif dua 
Kode Kebutuhan DM_F_2500 
Nama Kasus Uji Memverifikasi data persediaan obat gudang pada awal bulan 
dengan kondisi alternatif dua 
Prosedur 1. Mengakses halaman persediaan obat gudang dengan 
memilih menu “Persediaan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Menekan tombol “Batal” pada form verifikasi data 
persediaan obat gudang 
Expected Result Proses verifikasi data persediaan obat gudang dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman persediaan obat gudang 
Result Proses verifikasi data persediaan obat gudang dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman persediaan obat gudang 
Status Valid 
6.3.26 Pengujian Validasi Lihat Daftar Persediaan Obat Gudang 
1. Pengujian validasi lihat daftar persediaan obat gudang 
Tabel 6.70 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar 
persediaan obat gudang. 
Tabel 6.70 Pengujian validasi lihat daftar persediaan obat gudang 
Kode Kebutuhan DM_F_2600 
Nama Kasus Uji Melihat daftar persediaan obat gudang 
Prosedur 1. Memilih menu “Persediaan Obat” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data 
persediaan obat gudang bulan dan tahun sekarang 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data persediaan 






2. Pengujian validasi lihat daftar persediaan obat gudang alternatif satu 
Tabel 6.71 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar 
persediaan obat gudang pada bulan tertentu. 
Tabel 6.71 Pengujian validasi lihat daftar persediaan obat gudang alternatif 
satu 
Kode Kebutuhan DM_F_2600 
Nama Kasus Uji Melihat daftar persediaan obat gudang alternatif satu 
Prosedur 1. Memilih menu “Persediaan Obat” pada sidebar 
2. Memasukkan bulan dan tahun “Juni 2018” tertentu pada 
kolom pencarian 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data 
persediaan obat pada bulan juni 2018 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data 
persediaan obat pada bulan juni 2018 
Status Valid 
6.3.27 Pengujian Validasi Verifikasi Persediaan Obat Apotek Awal 
Bulan 
1. Pengujian validasi verifikasi persediaan obat apotek awal bulan 
Tabel 6.72 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji verifikasi persediaan 
obat apotek awal bulan. 
Tabel 6.72 Pengujian validasi verifikasi persediaan obat apotek awal bulan 
Kode Kebutuhan DM_F_2700 
Nama Kasus Uji Memverifikasi data persediaan obat apotek awal bulan 
Prosedur 1. Mengakses halaman persediaan obat apotek dengan 
memilih menu “Persediaan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “verifikasi Data” 
3. Melakukan pengecekkan data persediaan obat apotek dan 
mengganti nilai pada kolom stok obat jika terdapat 
perubahan kemudian menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan data persediaan obat apotek yang telah 
diverifikasi dan menampilkan pesan “Data berhasil diverifikasi” 
Result Sistem menyimpan data persediaan obat apotek yang telah 






2. Pengujian validasi verifikasi persediaan obat apotek awal bulan alternatif satu 
Tabel 6.73 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji verifikasi persediaan 
obat apotek awal bulan yang gagal karena tidak dilakukan pada waktu yang 
ditentukan. 
Tabel 6.73 Pengujian validasi verifikasi persediaan obat apotek awal bulan 
alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_2700 
Nama Kasus Uji Memverifikasi persediaan obat apotek awal bulan dengan 
kondisi alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman persediaan obat apotek dengan 
memilih menu “Persediaan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Verifikasi Data” 
Expected Result Proses verifikasi data persediaan obat apotek tidak dapat 
dilakukan dan sistem menampilkan pesan “Verifikasi Data 
Persediaan Obat Hanya Dapat Dilakukan Pada Tanggal 1-3.” 
Result Proses verifikasi data persediaan obat apotek tidak dapat 
dilakukan dan sistem menampilkan pesan “Verifikasi Data 
Persediaan Obat Hanya Dapat Dilakukan Pada Tanggal 1-3.” 
Status Valid 
3. Pengujian validasi verifikasi persediaan obat apotek awal bulan alternatif dua 
Tabel 6.74 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan verifikasi 
data persediaan obat apotek pada awal bulan. 
Tabel 6.74 Pengujian validasi verifikasi persediaan obat apotek awal bulan 
alternatif dua 
Kode Kebutuhan DM_F_2700 
Nama Kasus Uji Memverifikasi data persediaan obat apotek awal bulan denagn 
kondisi alternatif dua 
Prosedur 1. Mengakses halaman persediaan obat apotek dengan 
memilih menu “Persediaan Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Verifikasi Data” 
3. Menekan tombol “Batal” pada form tambah data 
persediaan obat apotek 
Expected Result Proses verifikasi data persediaan obat apotek dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman persediaan obat apotek 
Result Proses verifikasi data persediaan obat apotek dibatalkan dan 





6.3.28 Pengujian Validasi Lihat Daftar Persediaan Obat Apotek 
1. Pengujian validasi lihat daftar persediaan obat apotek 
Tabel 6.75 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat data 
persediaan obat apotek. 
Tabel 6.75 Pengujian validasi lihat daftar persediaan obat apotek 
Kode Kebutuhan DM_F_2800 
Nama Kasus Uji Melihat daftar persediaan obat apotek 
Prosedur 1. Memilih menu “Persediaan Obat” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data 
persediaan obat apotek bulan dan tahun saat ini 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data 
persediaan obat apotek bulan dan tahun saat ini 
Status Valid 
2. Pengujian validasi lihat daftar persediaan obat apotek alternatif satu 
Tabel 6.76 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar 
persediaan obat apotek pada bulan tertentu. 
Tabel 6.76 Pengujian validasi lihat daftar persediaan obat apotek alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_2800 
Nama Kasus Uji Melihat daftar persediaan obat apotek dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Memilih menu “Persediaan Obat” pada sidebar 
2. Memasukkan bulan dan tahun “Juni 2018” pada kolom 
pencarian 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data 
persediaan obat apotek bulan juni 2018 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data 
persediaan obat apotek bulan juni 2018 
Status Valid 
6.3.29 Pengujian Validasi Lihat Daftar Mutasi Obat Gudang 
1. Pengujian validasi lihat daftar mutasi obat gudang 
Tabel 6.77 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar mutasi 
obat gudang. 
Tabel 6.77 Pengujian validasi lihat daftar mutasi obat gudang 
Kode Kebutuhan DM_F_2900 




Prosedur 1. Memilih menu “Mutasi Obat Gudang” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data mutasi 
obat gudang bulan dan tahun saat ini 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data mutasi 
obat gudang bulan dan tahun saat ini 
Status Valid 
2. Pengujian validasi lihat daftar mutasi obat gudang alternatif satu 
Tabel 6.78 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar mutasi 
obat gudang pada bulan tertentu. 
Tabel 6.78 Pengujian validasi lihat daftar mutasi obat gudang alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_2900 
Nama Kasus Uji Melihat daftar mutasi obat gudang dengan kondisi alternatif 
satu 
Prosedur 1. Memilih menu “Mutasi Obat Gudang” pada sidebar 
2. Memasukkan bulan dan tahun “Mei 2018” pada kolom 
pencarian 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data mutasi obat 
gudang bulan Mei 2018 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data mutasi obat 
gudang bulan Mei 2018 
Status Valid 
6.3.30 Pengujian Validasi Lihat Daftar Mutasi Obat Apotek 
1. Pengujian validasi lihat daftar mutasi obat apotek  
Tabel 6.79 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar mutasi 
obat apotek. 
Tabel 6.79 Pengujian validasi lihat daftar mutasi obat apotek 
Kode Kebutuhan DM_F_3000 
Nama Kasus Uji Melihat data mutasi obat apotek 
Prosedur 1. Memilih menu “Mutasi Obat Apotek” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data mutasi 
obat apotek bulan dan tahun saat ini 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi semua data mutasi 






2. Pengujian validasi lihat daftar mutasi obat apotek alternatif satu 
Tabel 6.80 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar mutasi 
obat apotek pada bulan tertentu. 
Tabel 6.80 Pengujian validasi lihat daftar mutasi obat apotek alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_3000 
Nama Kasus Uji Melihat daftar mutasi obat apotek dengan kondisi alternatif 
satu 
Prosedur 1. Memilih menu “Mutasi Obat Apotek” pada sidebar 
2. Memasukkan bulan dan tahun “Mei 2018” pada kolom 
pencarian 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data mutasi obat 
apotek bulan Mei 2018 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data mutasi obat 
apotek bulan Mei 2018 
Status Valid 
6.3.31 Pengujian Validasi Ubah Data LPLPO 
1. Pengujian validasi ubah data lplpo 
Tabel 6.81 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji ubah data LPLPO 
yang berhasil. 
Tabel 6.81 Pengujian validasi ubah data LPLPO 
Kode Kebutuhan DM_F_3100 
Nama Kasus Uji Mengubah data laporan LPLPO 
Prosedur 1. Mengakses halaman LPLPO dengan memilih menu 
“LPLPO” pada sidebar 
2. Memilih data lplpo yang ingin diubah dengan menekan 
tombol ubah 
3. Mengubah data lplpo obat pada form ubah data lplpo 
sesuai yang diinginkan kemudian menekan tombol 
“Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan perubahan data dan menampilkan pesan 
“Data berhasil diubah” 
Result Sistem menyimpan perubahan data dan menampilkan pesan 






2. Pengujian validasi ubah data lplpo alternatif satu 
Tabel 6.82 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan ubah 
data LPLPO. 
Tabel 6.82 Pengujian validasi ubah data LPLPO alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_3100 
Nama Kasus Uji Mengubah data laporan LPLPO dengan kondisi alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman LPLPO dengan memilih menu 
“LPLPO” pada sidebar 
2. Memilih data LPLPO obat yang ingin diubah dengan 
menekan tombol ubah 
3. Menekan tombol “Batal” pada form ubah data LPLPO 
Expected Result Proses ubah data lplpo dibatalkan dan menampilkan kembali 
halaman LPLPO 
Result Proses ubah data lplpo dibatalkan dan menampilkan kembali 
halaman LPLPO 
Status Valid 
6.3.32 Pengujian Validasi Lihat Laporan LPLPO 
Tabel 6.83 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat laporan 
LPLPO. 
Tabel 6.83 Pengujian validasi lihat laporan LPLPO 
Kode Kebutuhan DM_F_3200 
Nama Kasus Uji Melihat data laporan LPLPO 
Prosedur 1. Memilih menu “LPLPO” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi laporan LPLPO 
bulan dan tahun sekarang 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi laporan LPLPO 
bulan dan tahun sekarang 
Status Valid 
1. Pengujian validasi lihat laporan LPLPO alternatif satu 
Tabel 6.84 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat laporan 
LPLPO pada bulan tertentu. 
Tabel 6.84 Pengujian validasi lihat laporan LPLPO alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_3200 
Nama Kasus Uji Melihat data laporan LPLPO dengan kondisi alternatif satu 




2. Memasukkan bulan dan tahun “Mei 2018” pada kolom 
pencarian 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi laporan LPLPO pada 
bulan Mei 2018 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi laporan LPLPO pada 
bulan Mei 2018 
Status Valid 
6.3.33 Pengujian Validasi Cetak Laporan LPLPO 
1. Pengujian validasi cetak laporan lplpo 
Tabel 6.85 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji cetak laporan LPLPO 
yang berhasil. 
Tabel 6.85 Pengujian validasi cetak laporan LPLPO 
Kode Kebutuhan DM_F_3300 
Nama Kasus Uji Mencetak data laporan LPLPO  
Prosedur 1. Mengakses halaman LPLPO dengan memilih menu 
“LPLPO” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Cetak” pada halaman LPLPO 
3. Menakan tombol “Cetak” pada dialog konfirmasi 
Expected Result Sistem mencetak laporan LPLPO  bulan pada tahun sekarang 
Result Sistem mencetak laporan LPLPO bulan pada tahun sekarang 
Status Valid 
2. Pengujian validasi cetak laporan lplpo alternatif satu 
Tabel 6.86 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan cetak 
laporan LPLPO. 
Tabel 6.86 Pengujian validasi cetak laporan LPLPO alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_3300 
Nama Kasus Uji Mencetak data laporan LPLPO dengan kondisi alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman LPLPO dengan memilih menu 
“LPLPO” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Cetak” pada halaman LPLPO 
3. Menakan tombol “Batal” pada dialog konfirmasi 
Expected Result Proses cetak tidak dilakukan dan menampilkan kembali 
halaman cetak LPLPO 
Result Proses cetak tidak dilakukan dan menampilkan kembali 





6.3.34 Pengujian Validasi Tambah Data Stock Opname Obat 
1. Pengujian validasi tambah data stock opname obat 
Tabel 6.87 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data stock 
opname obat yang berhasil. 
Tabel 6.87 Pengujian validasi tambah data stock opname obat 
Kode Kebutuhan DM_F_3400 
Nama Kasus Uji Menambah data stock opname obat 
Prosedur 1. Mengakses halaman stock opname obat dengan memilih 
menu “Stock Opname Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Mengisi form tambah data stock opname obat sebagai 
berikut: 
- Nama obat : antimigren 
- Satuan obat : tablet 
- Harga obat : 123 
- Sumber anggaran : DAK 
- Tahun anggaran : 2018 
- Jumlah obat : 10 
- Total harga : 1230 
- Tanggal kedaluwarsa : 06/09/2024 
4. menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan penambahan data stock opname obat dan 
menampilkan pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Result Sistem menyimpan penambahan data stock opname obat dan 
menampilkan pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi tambah data stock opname obat alternatif satu 
Tabel 6.88 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data stock 
opname obat yang gagal karena tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan. 
Tabel 6.88 Pengujian validasi tambah data stock opname obat alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_3400 
Nama Kasus Uji Menambah data stock opname obat dengan kondisi alternatif 
satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman stock opname obat dengan memilih 
menu “Stock Opname Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
Expected Result Proses tambah data stock opname obat tidak dapat dilakukan 
dan muncul pesan “Pengisian Data Stock opname Obat Hanya 




Result Proses tambah data stock opname obat tidak dapat dilakukan 
dan muncul pesan “Pengisian Data Stock opname Obat Hanya 
Dapat Dilakukan Pada Tanggal 1-3 Bulan Januari” 
Status Valid 
3. Pengujian validasi tambah data stock opname alternatif dua 
Tabel 6.89 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan tambah 
data stock opname obat. 
Tabel 6.89 Pengujian validasi tambah data stock opname obat alternatif dua 
Kode Kebutuhan DM_F_3400 
Nama Kasus Uji Menambah data stock opname obat dengan kondisi alternatif 
dua 
Prosedur 1. Mengakses halaman stock opname obat dengan memilih 
menu “Stock Opname Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data”  
3. Menekan tombol “Batal” pada form tambah stock opname 
obat 
Expected Result Proses tambah data stock opname obat dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman stock opname obat 
Result P Proses tambah data stock opname obat dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman stock opname obat 
Status Valid 
4. Pengujian validasi tambah data stock opname obat alternatif tiga 
Tabel 6.90 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data stock 
opname obat yang gagal karena data yang diisikan telah tersimpan pada database. 
Tabel 6.90 Pengujian validasi tambah data stock opname obat alternatif tiga 
Kode Kebutuhan DM_F_3400 
Nama Kasus Uji Menambah data stock opname obat dengan kondisi alternatif 
tiga 
Prosedur 1. Mengakses halaman stock opname obat dengan memilih 
menu “Stock Opname Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Mengisi form tambah data stock opname obat dengan 
data yang sudah ada di database sebagai berikut: 
- Nama obat : antimigren 
- Satuan obat : tablet 
- Harga obat : 123 
- Sumber anggaran : DAK 
- Tahun anggaran : 2018 




- Total harga : 1230 
- Tanggal kedaluwarsa : 06/09/2024 
4. menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Data stock opname obat tidak tersimpan dan sistem 
menampilkan pesan “Data obat tersebut sudah ada” 
Result Data stock opname obat tidak tersimpan dan sistem 
menampilkan pesan “Data obat tersebut sudah ada” 
Status Valid 
6.3.35 Pengujian Validasi Ubah Data Stock Opname Obat 
1. Pengujian validasi ubah data stock opname obat 
Tabel 6.91 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji ubah data stock 
opname obat yang berhasil. 
Tabel 6.91 Pengujian validasi ubah data stock opname obat 
Kode Kebutuhan DM_F_3500 
Nama Kasus Uji Mengubah data stock opname obat 
Prosedur 1. Mengakses halaman stock opname obat dengan memilih 
menu “Stock Opname Obat” pada sidebar 
2. Memilih data stock opname obat yang ingin diubah 
dengan menekan tombol ubah 
3. Mengubah data stock opname obat pada form ubah data 
stock opname obat, adapun data yang diubah sebagai 
berikut: 
- Nama obat : antimigren 
- Satuan obat : tablet 
- Harga obat : 123 
- Sumber anggaran : APBD 
- Tahun anggaran : 2018 
- Jumlah obat : 10 
- Total harga : 1230 
- Tanggal kedaluwarsa : 06/09/2024 
4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan perubahan data stock opname obat dan 
menampilkan pesan “Data berhasil diubah” 
Result Sistem menyimpan perubahan data stock opname obat dan 






2. Pengujian validasi ubah data stock opname obat alternatif satu 
Tabel 6.92 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan ubah 
data stock opname obat. 
Tabel 6.92 Pengujian validasi ubah data stock opname obat alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_3500 
Nama Kasus Uji Mengubah data stock opname obat dengan kondisi alternatif 
satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman stock opname obat dengan memilih 
menu “Stock opname Obat” pada sidebar 
2. Memilih data stock opname obat yang ingin diubah 
dengan menekan tombol ubah 
3. Menekan tombol “Batal” pada form ubah stock opname 
obat 
Expected Result Proses ubah data stock opname obat dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman stock opname obat 
Result Proses ubah data stock opname obat dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman stock opname obat 
Status Valid 
6.3.36 Pengujian Validasi Hapus Data Stock Opname Obat 
1. Pengujian validasi hapus data stock opname obat 
Tabel 6.93 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji hapus data stock 
opname obat yang berhasil. 
Tabel 6.93 Pengujian validasi hapus data stock opname obat 
Kode Kebutuhan DM_F_3600 
Nama Kasus Uji Menghapus data stock opname obat 
Prosedur 1. Mengakses halaman stock opname obat dengan memilih 
menu “Stock Opname Obat” pada sidebar 
2. Memilih data stock opname obat yang ingin dihapus 
dengan menekan tombol hapus pada halaman stock 
opname obat 
3. Menekan tombol “Oke” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Sistem menghapus data stock opname obat yang terpilih dan 
menampilkan pesan “Data berhasil dihapus” 
Result Sistem menghapus data stock opname obat yang terpilih dan 






2. Pengujian validasi hapus data stock opname obat  alternatif satu 
Tabel 6.94 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan hapus 
data stock opname obat 
Tabel 6.94 Pengujian validasi hapus data stock opname obat alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_3600 
Nama Kasus Uji Menghapus data stock opname obat dengan kondisi alternatif 
satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman stock opname obat dengan memilih 
menu “Stock Opname Obat” pada sidebar 
2. Memilih data stock opname obat yang ingin dihapus 
dengan menekan tombol hapus 
3. Menekan tombol “Batal” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Proses menghapus data stock opname obat dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman stock opname obat 
Result Proses menghapus data stock opname obat dibatalkan dan 
menampilkan kembali halaman stock opname obat 
Status Valid 
6.3.37 Pengujian Validasi Lihat Laporan Stock Opname Obat 
1. Pengujian validasi lihat laporan stock opname obat 
Tabel 6.95 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat laporan stock 
opname obat. 
Tabel 6.95 Pengujian validasi lihat laporan stock opname obat 
Kode Kebutuhan DM_F_3700 
Nama Kasus Uji Melihat laporan stock opname obat 
Prosedur 1. Memilih menu “Stock Opname Obat” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data stock opname 
obat tahun sebelumnya 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi data stock opname 
obat tahun sebelumnya 
Status Valid 
2. Pengujian validasi lihat laporan stock opname obat alternatif satu 
Tabel 6.96 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat laporan stock 
opname obat pada tahun tertentu. 
Tabel 6.96 Pengujian validasi lihat laporan stock opname obat alternatif satu 




Nama Kasus Uji Melihat laporan stock opname obat dengan kondisi alternatif 
satu 
Prosedur 1. Memilih menu “Stock Opname Obat” pada sidebar 
2. Memilih tahun “2017” pada kolom pencarian 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi laporan stock 
opname obat tahun 2017 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi laporan stock 
opname obat tahun 2017 
Status Valid 
6.3.38 Pengujian Validasi Cetak Laporan Stock Opname Obat 
1. Pengujian validasi cetak laporan stock opname obat 
Tabel 6.97 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji cetak laporan stock 
opname yang berhasil. 
Tabel 6.97 Pengujian validasi cetak laporan stock opname obat 
Kode Kebutuhan DM_F_3800 
Nama Kasus Uji Mencetak laporan stock opname obat 
Prosedur 1. Mengakses halaman stock opname obat dengan memilih 
menu “Stock Opname Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Cetak” pada halaman stock opname 
obat 
3. Menakan tombol “Cetak” pada dialog konfirmasi 
Expected Result Sistem mencetak laporan stock opname obat tahun 
sebelumnya 
Result Sistem mencetak laporan stock opname obat tahun 
sebelumnya 
Status Valid 
2. Pengujian validasi cetak laporan stock opname obat alternatif satu 
Tabel 6.98 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan cetak 
laporan stock opname obat. 
Tabel 6.98 Pengujian validasi cetak laporan stock opname obat alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_3800 
Nama Kasus Uji Mencetak laporan stock opname obat dengan kondisi 
alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman stock opname obat dengan memilih 
menu “Stock Opname Obat” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Cetak” pada halaman stock opname 
obat 




Expected Result Proses cetak tidak dilakukan dan menampilkan kembali 
halaman cetak data stock opname obat 
Result Proses cetak tidak dilakukan dan menampilkan kembali 
halaman cetak data stok opname obat 
Status Valid 
6.3.39 Pengujian Validasi Tambah Data Dokter 
1. Pengujian validasi tambah data dokter 
Tabel 6.99 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data dokter 
yang berhasil. 
Tabel 6.99 Pengujian validasi tambah data dokter 
Kode Kebutuhan DM_F_3900 
Nama Kasus Uji Menambah data dokter 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar dokter dengan memilih menu 
“Daftar Dokter” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Mengisi form tambah data dokter sebagai berikut: 
- Nama dokter : Chairul Inda, dr 
- NIP : 19680318 200212 1 003 
- Poli : BP Umum 
4. menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan penambahan data dokter dan 
menampilkan pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Result Sistem menyimpan penambahan data dokter dan 
menampilkan pesan “Data berhasil ditambahkan” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi tambah data dokter alternatif satu 
Tabel 6.100 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan 
tambah data dokter. 
Tabel 6.100 Pengujian validasi tambah data dokter alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_3900 
Nama Kasus Uji Menambah data dokter dengan kondisi alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar dokter dengan memilih menu 
“Daftar Dokter” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data”  
3. Menekan tombol “Batal” pada form tambah data dokter 
Expected Result Proses tambah data dokter dibatalkan dan menampilkan 




Result Proses tambah data dokter dibatalkan dan menampilkan 
kembali halaman daftar dokter 
Status Valid 
3. Pengujian validasi tambah data dokter alternatif dua 
Tabel 6.101 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji tambah data dokter 
yang gagal karena data yang diisikan telah tersimpan pada database. 
Tabel 6.101 Pengujian validasi tambah data dokter alternatif dua 
Kode Kebutuhan DM_F_3900 
Nama Kasus Uji Menambah data dokter dengan kondisi alternatif dua 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar dokter dengan memilih 
menu “Daftar Dokter” pada sidebar 
2. Menekan tombol “Tambah Data” 
3. Mengisi form tambah data dokter dengan data yang 
sudah ada di database sebagai berikut: 
- Nama dokter : Chairul Inda, dr 
- NIP : 19680318 200212 1 003 
- Poli : BP Umum 
4. menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Data dokter tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan 
“Data dokter tersebut sudah ada” 
Result Data dokter tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan 
“Data dokter tersebut sudah ada” 
Status Valid 
6.3.40 Pengujian Validasi Ubah Data Dokter 
1. Pengujian validasi ubah data dokter 
Tabel 6.102 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji ubah data dokter 
yang berhasil. 
Tabel 6.102 Pengujian validasi ubah data dokter 
Kode Kebutuhan DM_F_4000 
Nama Kasus Uji Mengubah data dokter 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar dokter dengan memilih menu 
“Daftar Dokter” pada sidebar 
2. Memilih data dokter yang ingin diubah dengan menekan 
tombol ubah 
3. Mengubah data dokter pada form ubah data dokter, 
adapun data yang diubah sebagai berikut: 
- Nama dokter : Chairul Inda, dr 
- NIP : 19680317 200212 1 003 




4. Menekan tombol “Simpan” 
Expected Result Sistem menyimpan perubahan data dokter dan menampilkan 
pesan “Data berhasil diubah” 
Result Sistem menyimpan perubahan data dokter dan menampilkan 
pesan “Data berhasil diubah” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi ubah data dokter alternatif satu 
Tabel 6.103 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan ubah 
data dokter. 
Tabel 6.103 Pengujian validasi ubah data dokter alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_4000 
Nama Kasus Uji Mengubah data dokter dengan kondisi alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar dokter dengan memilih menu 
“Daftar Dokter” pada sidebar 
2. Memilih data dokter yang ingin diubah dengan menekan 
tombol ubah 
3. Menekan tombol “Batal” pada form ubah dokter 
Expected Result Proses ubah data dokter dibatalkan dan menampilkan kembali 
halaman tambah data dokter 
Result Proses ubah data dokter dibatalkan dan menampilkan kembali 
halaman tambah data dokter 
Status Valid 
6.3.41 Pengujian Validasi Hapus Data Dokter 
1. Pengujian validasi hapus data dokter 
Tabel 6.104 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji hapus data dokter 
yang berhasil. 
Tabel 6.104 Pengujian validasi hapus data dokter 
Kode Kebutuhan DM_F_4100 
Nama Kasus Uji Menghapus data dokter 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar dokter dengan memilih menu 
“Daftar Dokter” pada sidebar 
2. Memilih data dokter yang ingin dihapus dengan menekan 
tombol hapus pada halaman daftar dokter 
3. Menekan tombol “Oke” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Sistem menghapus data dokter yang terpilih dan menampilkan 




Result Sistem menghapus data dokter yang terpilih dan menampilkan 
pesan “Data berhasil dihapus” 
Status Valid 
2. Pengujian validasi hapus data dokter  alternatif satu 
Tabel 6.105 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji pembatalan hapus 
data dokter. 
Tabel 6.105 Pengujian validasi hapus data dokter alternatif satu 
Kode Kebutuhan DM_F_4100 
Nama Kasus Uji Menghapus data dokter dengan kondisi alternatif satu 
Prosedur 1. Mengakses halaman daftar dokter dengan memilih menu 
“Daftar Dokter” pada sidebar 
2. Memilih data dokter yang ingin dihapus dengan menekan 
tombol hapus 
3. Menekan tombol “Batal” pada pesan konfirmasi 
Expected Result Proses menghapus data dokter dibatalkan dan menampilkan 
kembali halaman daftar dokter 
Result Proses menghapus data dokter dibatalkan dan menampilkan 
kembali halaman daftar dokter 
Status Valid 
6.3.42 Pengujian Validasi Lihat Daftar Dokter 
1. Pengujian validasi lihat data lihat daftar dokter 
Tabel 6.106 merupakan pengujian validasi untuk kasus uji melihat daftar 
dokter. 
Tabel 6.106 Pengujian validasi lihat daftar dokter 
Kode Kebutuhan DM_F_4200 
Nama Kasus Uji Melihat daftar dokter 
Prosedur 1. Memilih menu “Daftar Dokter” pada sidebar 
Expected Result Sistem menampilkan halaman yang berisi daftar dokter 
Result Sistem menampilkan halaman yang berisi daftar dokter 
Status Valid 
6.4 Pembahasan Hasil Pengujian 
Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian unit, integrasi, dan validasi. 
Pengujian unit dan integrasi menggunakan teknik whitebox testing, sedangkan 
pengujian validasi menggunakan teknik blackbox testing. Pengujian unit dilakukan 




method insertDataPengeluaranObatGudang() dari klas PengeluaraObat dan 
method insertDataRencanaKebutuhanObat() dari klas RencanaKebutuhanObat. 
Pengujian unit untuk method insertDataPenerimaanObatGudang() menghasilkan 
dua kasus uji yang semuanya berstatus valid. Pengujian unit method 
insertDataPengeluaranObatGudang() juga didapatkan dua kasus uji yang berstatus 
valid. Pengujian unit method insertDataRencanaKebutuhanObat() didapatkan satu 
kasus uji yang juga berstatus valid.  
Pengujian integrasi dilakukan pada method 
tambahDataPenerimaanObatGudang() klas C_PenerimaanObat yang berhubugan 
dengan klas PenerimaanObat, method tambahDataPengeluaranObatGudang() 
klas C_PengeluaranObat yang berhubunan dengan klas PengeluaranObat, dan 
method tambahDataRencanaKebutuhanObat() klas C_RencanaKebutuhanObat 
yang berhubungan dengan klas RencanaKebutuhanObat. Pengujian integrasi 
didapatkan tujuh kasus uji yang semuanya berstatus valid.  Pengujian validasi 
dilakukan dengan menguji 42 kebutuhan fungsional beserta alternatifnya yang 




BAB 7 PENUTUP 
7.1 Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil tahapan-tahapan yang telah dilakukan pada tahap 
kebutuhan, perancangan, implementasi dan pengujian maka didapat beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tahap kebutuhan menghasilkan 42 kebutuhan fungsional dan 4 aktor.  
Kebutuhan fungsional dan aktor yang ada diperoleh dari proses elisitasi 
dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.  Aktor yang terkait 
yaitu pengguna, petugas gudang, petugas administrasi dan apoteker.  
Kebutuhan utama dari 42 kebutuhan yang didapat yaitu tambah data 
penerimaan obat gudang, tambah data pengeluaran obat gudang, tambah 
data pengeluaran obat apotek dan tambah data rencana kebutuhan obat. 
2. Perancangan sistem menghasilkan perancangan arsitektur, perancangan data, 
perancangan komponen, dan perancangan antarmuka yang didasarkan dari 
analisis kebutuhan. Perancangan arsitektur dimodelkan dalam sequence 
diagram dan class diagram. Pemodelan sequence diagram menghasilkan 
gambaran interaksi antar objek-objek yang berhubungan dalam satu 
kebutuhan fungsional. Pemodelan sequence diagram yang diambil untuk 
dijadikan sampel yaitu sequence diagram tambah data penerimaan obat 
gudang, tambah data pengeluaran obat gudang dan tambah data rencana 
kebutuhan obat. Pemodelan class diagram menghasilkan klas-klas yang 
berkaitan dalam sistem. Klas-klas utama yaitu User, Obat, Dokter, Anggaran, 
PenerimaanObat, PengeluaranObat, LPLPO, StockOpnameObat, dan 
RencanaKebutuhanObat.   Perancangan data menghasilkan Conceptual Data 
Model (CDM) dan physical data model (PDM). Perancangan komponen 
menghasilkan algoritme-algoritme utama yang digunakan pada sistem dan 
perancangan antarmuka menghasilkan rancangan kasar sistem. Implementasi 
sistem menggunakan framework Codeigniter dengan bahasa pemrograman 
PHP serta didukung oleh HTML, CSS, dan Javascript. Implementasi data 
menghasilkan struktur basis data dari sistem. Implementasi antarmuka 
menghasilkan tampilan web berdasarkan perancangan antarmuka yang telah 
dibuat. 
3. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan teknik white box testing 
untuk pengujian unit dan pengujian integrasi serta teknik black box testing 
untuk pengujian validasi. Pengujian unit dilakukan pada method 
insertDataPenerimaanObatGudang() dari klas PenerimaanObat yang 
menghasilkan dua kasus uji, method insertDataPengeluaranObatGudang() dari 
klas PengeluaranObat yang menghasilkan dua kasus uji, dan method 
insertDataRencanaKebutuhanObat() dari klas RencanaKebutuhanObat yang 
menghasilkan satu kasus uji.  Hasil dari semua kasus uji pada pengujian unit 
menghasilkan status valid. Pengujian integrasi dilakukan pada method 
tambahDataPenerimaanObatGudang() klas C_PenerimaanObatGudang, 




method tambahDataRencanaKebutuhanObat() dari klas 
C_RencanaKebutuhanObat.  Pengujian integrasi didapat tujuh kasus uji yang 
menghasilkan status valid. Pengujian validasi dilakukan pada 100 kasus uji yang 
semuanya menghasilkan status valid. Hasil pengujian yang telah dilakukan 
membuktikan bahwa sistem pengelolaan obat ini dapat digunakan untuk 
membantu proses pengelolaan obat di Puskesmas Seroja. 
7.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem pengelolaan obat 
pada Puskesmas Seroja selanjutnya yaitu :  
1. Sistem dapat ditambahkan fitur peringatan ketika persediaan obat kosong 
pada gudang dan apotek karena pada sistem ini kekosongan obat hanya dapat 
dilihat pada mutasi obat. 
2. Sistem dapat ditambahkan fitur peringatan ketika obat telah kedaluwarsa 
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LAMPIRAN A WAWANCARA 
Narasumber : Siti Marfuah 
1. Bagaimana proses pengelolaan obat pada Puskesmas Seroja? 
Pengelolaan obat dibagi menjadi beberapa perencanaan obat, pengadaan obat, 
penerimaan dan penyimpanan obat, penyaluran obat, dan pencatatan dan 
pelaporan. Perencanaan obat dilakukan pada awal tahun. Perencanaan obat 
bertujuan untuk menentukan kebutuhan obat selama setahun. Waktu 
penghitungan kebutuhan obat satu tahun yaitu 15 bulan. Tiga bulan tambahan 
tersebut digunakan untuk waktu tunggu kedatangan obat. Penghitungan 
kebutuhan obat dilakukan berdasarkan jumlah konsumsi obat dalam setahun pada 
tahun sebelumnya. Perencanaan obat ini menjadi landasan dalam pengadaan 
obat. Rata-rata jumlah obat yang direncanakan yaitu 150. Perencanaan yang  
sudah dilakukan kemudian dikirimkan ke Dinas Kesehatan beserta laporan stock 
opname obat. Tahap berikutnya yaitu tahap penerimaan obat dilakukan oleh 
petugas gudang Puskesmas Seroja. Petugas gudang bertugas untuk melakukan 
pengecekkan pada obat yang datang kemudian mencatatnya dalam buku gudang. 
Tahap setelah penerimaan yaitu penyimpanan. Obat disimpan dalam satu ruangan 
di mana terdapat beberapa rak yang dibentuk menjadi seperti huruf U. 
Penyusunan dilakukan dengan menggunakan prinsip FEFO (First Expired First Out) 
dan FIFO (First In First Out) agar dapat memudahkan pemeliharaan obat dan 
pembuatan laporan stok obat. Tahap selanjutnya yaitu penyaluran obat. Kegiatan 
distribusi obat dilakukan dengan pemberian obat kepada sub unit yang 
membutuhkan. Sub unit yang ada pada Puskesmas Seroja yaitu apotek, BP (poli 
umum), KIA (poli kesehatan ibu dan anak), pustu (Puskesmas pembantu), bindu 
(Puskesmas pembinaan terpadu), Poli Gigi, imunisasi, dan laboratorium.  
Pengeluaran obat yang diberikan kepada sub-sub unit akan di catat pada buku 
gudang. Pengeluran atau pemakaian obat pada sub unit apotek akan dilakukan 
pencatatan setiap harinya. Pencatatan dilakukan oleh petugas gudang dan 
petugas administrasi. Petugas gudang bertugas untuk mencatat semua 
penerimaan obat dari Dinas Kesehatan dan pengeluaran obat ke sub unit. Petugas 
administrasi bertugas untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluraran obat 
di dalam apotek. Pencatatan yang dilakukan yaitu buku harian pemakaian obat, 
buku gudang, buku rekap pemakaian obat, dan buku rekap penerimaan obat. 
Laporan yang perlu disusun yaitu laporan LPLPO, daftar rencana kebutuhan obat 
dan laporan stock opname per 31 Desember. Laporan LPLPO merupakan laporan 
yang dilakukan secara bulanan, sedangkan untuk daftar rencana kebutuhan obat 
dan laporan stock opname merupakan laporan tahunan. 
2. Apakah selama ini terdapat masalah dalam melakukan pengelolaan obat? 
Ada, ketika melakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah kebutuhan 
obat. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan semua konsumsi obat dalam 
setahun. Ketelitian dalam menghitung jumlah kebutuhan obat setahun 




bulanan LPLPO. Apabila tidak teliti maka bisa salah perhitungan yang berakibat 
pada perencanaan obat. Perancanaan obat yang salah mengakibatkan pemesanan 
atau pembelian obat secara cito (obat yang tidak terencana harus segera dipenuhi) 
yang berdampak pada ketersediaan stok obat. Obat tertentu dapat melebihi 
kebutuhan obat yang diperlukan dan sebaliknya ada juga yang kurang dari 
































LAMPIRAN B PENCATATAN DAN LAPORAN 























3. Lampiran LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan 
Obat) 
 
 
  
 
